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Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A PAUTAD 0 DE CORREOS 1,010. 
X > l x - e o c l < S > i a t o l © s * - Á f l o a " I > i « t x * i o B C « t l 3 a i a . f i i " T e l e f o n o 
12 meses .$21.00 oro. 
M J S I A L i ] 3 id $ 6.00 ,. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A \ ^ M 5 8.00 „ 
3 id . . 5 4-00 ., 
12 meses. . . 514.00 platt 
HABA, y A \ 6 Id $ 7.00 .. 
3 id $ 3.75 ., 
T E L E G E A I M R E L C A B L E 
{ I E V I C I 0 P A E T I C Ü I A R 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Agosto 25. 
DE* M E L I L L A 
Las noticias recibidas de Melil la di-
cen que el día de hoy ha transcurrido 
allí sin que ocurriera incidente algu-
no digno de mención. 
CAPTURA 
Comunican de Tánger que las tro-
pas del Sul tán han capturado al pre-
tendiente Bu-Hamara, más general-
mente conocido con el nombre de el 
Roghi. 
NUESTRO DIRECTOR 
El "Heraldo de M a d r i d " publica 
hoy un art ículo harciendo un caluroso 
elogio del director del D I A R I O DE 
LA MARINA, don Nicolás Rivero, y 
de su labor como periodista. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27.53. 
e s t a b o s m m 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
BUEN PROTECTOR 
San Petersburgo, Agosto 25. 
El Emperador ha aceptado el cargo 
de protector del Club Aéreo de San 
Petersburgo, al cual ha clonado ú t i l 
suroa crecida, permitiendo además que 
cuatro Grandes Duques figuren como 
miembros honorarios de dicho Club. 
INFORME OFICIAL 
Roma, Agosto 25. 
El prefecto de la provincia, de Sie-
na ha telegrafiado que los daños cau-
cados por el terremoto no han sido taoi 
tremendos como se temió de primera 
intención. 
BUEN ACUERDO 
París , Agosto 25. 
El GrobiernC ha dado instrucciones 
al Ministro de Francia en Marruecos, 
M. Regnault, que regresa hoy á dioho 
imperio, para que haga calesa común 
con los diplomáticos de Tánger, que 
acordaron pedir al Sul tán enérgica-
mente que cese de aplicar los horri-
bles tormentos y mutilaciones, como 
las practicadas recientemente entre 
los partidarios del Roghi que fueron 
hechos prisioneros. 
RECORD B A T I D O 
Rehns, Francia, Agosto 25. 
E l aviador Paul Han, compitiendo 
por el premio de " L a Champagne," 
ha dado hoy trece vueltas al aeródro-
mo, cubriendo una distancia de ciento 
treinta y un kilómetros en dos horas 
43 mifíutos y 24 segundos, venciendo 
el record establecido por Wi lbur 
Wr igh t en ocho millas y 23 minutos. 
NOTICIAS DE M E L I L L A 
Melilla, Agosto 25. 
Se ha confirmado la opinión dada 
por los ingenieros y personas inteli-
gentes, respecto á la construcción del 
Canal de Mar Chica, pues se necesi-
tan por lo menos cuatro meses para 
abrir dicha vía. 
El General Marina, sin embargo, 
no quiere perder tiempo en lamenta^ 
clones inútiles y ha empezado el avan 
ce á lo largo de la oosta, hacia Res-
tinga, bajo un calor insoportable. 
Las tropas están llenas de eníuaiag-
mo y contentes de que haya termi-
nado la tediosa pasividad. 
Pude decirse que realmente ahora 
empezará la campaña. 
Los soldados están contentísimos 
con la presencia del Duque de Zara-
goza y del Marqués de Valle Cerra-
to, que están sirviendo en las filas 
como simples reclutas. 
La reconcentración de todo el ejér-
cito ocupará todavía algunos días. 
No se sabe aún la fecha en que el 
General en Jefe saldrá á operacio-
nes. 
E l servicio de administración mi l i -
tar está en buenas condiciones, pero 
el abastecimiento de agua sigue sien-
do un problema de difícil solución. 
Uno de los efectos de la falta del 
canal de Mar Chica, será la limita-
ción de la artillería, porque es impo-
sible con los medios de comunicación 
disponibles, transportar municiones 
suficientes para los cañones grandes. 
OTRO RECORD 
Cleveland, Ohío, Agosto 25. 
La yegua "Hamburg Bel le" de 
Kentucky, ha establecido hoy un re-
cord mundial de trote, venciendo en 
una carrera al caballo <ie New Eu-
glaud " U h l a n . " 
La j'egua empleó 2,01 14 en el re-
corrido de una milla. 
V I C T I M A S DEL COLERA 
Rotterdam, Holanda, Agosto 25. 
Se ha descubierto que cuatro niños 
han peiecido víctimas del cólera mor 
be asiático. 
Varios enfermos que se suponen 
atacados de dicha epidemia, están en 
observación en los hospitales. 
Í E I T i E S P E C I A L 
1 C Ü A i O S 
C- 24S9 
PRECIOS SIS COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a , 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . » 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 







R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comenciante comisionista Pnr-
f»^o Xaclon^l de Cubl eSPOn<Sal dei 
hartado 14 j ' * * Uba- ReaI nOmero «5. 
««91 *' J0>cuanoá. Cubil. 
NINGUN R E M E D I O 
««nocido hasta hoy no ' 
ha obtenido tanto 
«'to en Francia 








G O T A 
T BE TODAS LAS 
' AFECCiOHES 
R E U M A T I S H A L E S 
B l i T E D E J M FINCA 
¡APROVECHAD LA OPORTUNIDAD! 
E l día 31 del actual y por el Juzga-
do de Instrucción do Güines, se efec-
tuará el de una de las mejores fincas 
del término de Catalina ó séase el de 
la finca " J e s ú s M a r í a " de don Pablo 
J. Pedroso, compuesta de 33 y pico 
caballerías. Para más informes enté-
rese del edicto publicado en lá Gaceta 
Oficial del día 4 del corirente. 
10937 6-22 
1 k i n 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ' i -
r a n í i m . 1. 
J f c fypmann é c C o . 
(BANQUEROS) 
BASE B A L L 
New York, Agosto 25. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hay ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 3, Pittsburg 2. 
Blooklyn 0. Cincinnati 2. 
Fiiadelfia 4, Chicago 2. 
Boston 9, San Luis 6. 
Liga Americana 
Cleveland 5, Washington 6. 
San Luis 1, New York 0. 
Detroit 4, Fiiadelfia 3. 
Chicago 4, Bostón 2. 
Liga del Sur 
New Orleans 0, Atlanta 1. 
Mobile 1, Birningham 0 (primer 
juego.) 
Mobile 0, Birmingham 4 (segundo 
juego-. 
Li t t l e Rock 1, Montgomery 6 (pri-
mer juego.) 
Li t t le Rock 4, Montgomery 3 (se-
gundo juego.) 
NOTICIAS^ COMERCIALES 
'New York, Agosto 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.1{2. 
Bonos de los Estados IT^iius á 
100.3'4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.114 
á 4.8:4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banqueros, á 4,85.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.95. 
Cambios sobre París . 60 dlv., ban-
queros, á, 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 div., 
banqueros, á 95.50. 
Centrífugas, polarización 96, eD pla-
za, 4.11 cts. 
Centrífujra. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.25 á 2.32. 
Mascabario, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de m\ú pol. 89, en plaza, 
3.26 cts. 
Mantee* de! Oeste, en tercerolas, 
$12.55. 
Harina, patente, Minnesota. $6.21?. 
Londres, Agosto 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Azúcar mascabado, poi, 89, á l i s . 
3d. 
A.zúcai. 2c l e w ^ c h a do la nueva 
cosecha, l i s . 6i3|4d; 
Consoldados, ex-interés? 84.114. 
LiS^uentO; Banco ae Inglaterra, 
2.1 2 por cifcfitc. 
Renta 4 por 100 español, ex-cno^n, 
100.3Í8. 
Acciones Comunes de loá Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.114. 
París , Agosto 25. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 17 céntimos. 
OBSETIVACIONES 
Correspondientes al 25 Agosto 1909, he-
cha al aire libre en EL ALiMEXÜAkUs. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 25. 
Azúcares.—La cotización en Lon-
dres por la remolacha acusa alza; en 
los Estados Unidos sin variación y en 
esta plaza continúa rigiendo qunta. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y alza en los precios. 
Cotizamos: 
L'omsrcíi Ban^aej-» 
Londres í? (ijv 20. l i l 20.8[-l 
„ 60d|V 20. 20.1 (2 
Parí*, 3 div 6il|8 fi.óiS 
HainhusTo, :i djv.. . 4.1¡2 5. 
Estados Qnidos :M(V 9.7|3 10,3[S 
España s. plazi y 
cantidad 8 dfv.... 2.7(8 L'.̂ iS 
Dto.-u'í3l 0) uíreíal 0 i 12 p2 anual. 
Monedas leir iit/Arct*.—Sa coti/íia hoy 
como siga a: 
Qreenbacks n.3[4 9.7|8 
Plata española.. 95.7i8 96. 
Acciones y Valares. — Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones la siguiente venta: 
150 acciones Banco Español á 79. 
•Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 25 de 1909 
A las 5 de la t.Trde, 
Plata española 95%.¿ 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
0<o americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes & 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla'ia española L 1 3 % V. 
Aduana de la Habana 
Recaudaciónde hoy: $47.078-10. 
Habana, 25 de Agosto de 1909. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En ia semana que terminó el día 25 
del corriente, la empresa cuyo nom-
^ IIIMIIIIBWIWIImi IIIIII • • ¡ • m n ^ - a n miii ^ J / ) 
C. 2636 78-14A5. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
Jfin esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Asrosto 8 de 1904. 
A G U J A R N , 1 0 8 
N. C E L A T S y C O M P . 
c. 2635 ^ Q Ü M O J 
1B9-.14A*, 
S i E L T E C H A D O " W O i O " 
las sustitaje con positivas ventajas de economía, dura-
bilidad y •degancia? 
E l K U B E K O i D no es un techado como los tantos 
que se venden en Cubn, los cuales tienen por única com-
posición el cartón y el cha pipote. 
El K U B E H O I Í D es u u t e c h a d a p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a de o r o eu Han Luis. Cbarleston, Cbicügo, 
París, íál\ Petersborgo, Turín. BruselaH. etc. 
Debe usa r se p a r a c u b i e r t a s p e r m a n e n t e s , es-
t a b l e s . Sirve lo mismo para techos pUnos que pen-
dientes ó circulares. Es completamente impermeable y 
resiste cualquier temperatura. 
Recientemente se exportaron para Italia, para la re-
construcción de Messina, 700,000 piés cuadrados. 8i el 
K U B E R O I D nofnerann techado de a b s o l u t a c o n -
f i anza el Gobierno de los Estados Unidos no lo com-
praría . 
Nosotros estamos dispuestos á someter el R U B E -
R O I D á cualquier prueba, bien convencidos de que 
mientras en igual tiempo otros techados se han podri-
do, el R U B E R O I D continúa siendo lo que es, por 
muchos años más. 
E L R U B E R O I D E S R U B E R O I D 
Y L O S D E M A S T E C H A D O S X A D A 
Piiamios ptsjlriB, precios y p m l l a s 
DEPOSITO GENERAL! S s i E P T ü S J O 4 2 , i f l A S ^ R I A 
T H E S T A N D A Ñ O P A I N T Go, 
LORENZO OLIVA, A g e n t e 
bre encabeza estas líneas recaudó 
^14,725, contra £11,643 en la corres-
pendiente semana de 1908, resultando 
para este año un aumento de £3,082. 
La reeaudación total durante las 7 
semanas y tres días del actual año eco-
nómico, asciende á £100,695, contra 
£90.206 en i^ual período del año an-
terior, rosuliando para este un au-
mento de £16.489. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los Alma-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos 
de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante la 
semana que terminó el 22 del corrien-
te, la suma de $39.458.85, contra 
$35,380.15 en la correspondiente se-
mana de 1008. 
Diferencia: $4.078.70 de más en la 
última semana. 
E l día de mayor recaudación fué P! 
21 del aetuail, que alcanzó á $5.822..Vi. 
contra $5,546 en día 17 de Agosto do 
1908. 
McvimioiitD marítimo 
E L " M A S C O T T B " 
Ayer, á las cuatro de la tarde, fon-
deó en puerto el vapor americano 
'" Maseotte," procedente de Knights 
Key y Key AVest. trayendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Este buque durante la travesía, en 
las horas do 8 á 11 a. m., tuvo fuertes 
vientos y mar gruesa, no habiéndole 
ocurrido novedad alguna. 
Septiembre. 
" 2—Alfonso XIII . Vcracruz y escalas 
" 2—Manuel Calvo, Colón y escalar 
2—La Champagne, Vcracru¿. 
" 4—Havana, Xew York. 
2—La Champagne, Veracruz. 
" 6—Allemarinia, Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" T—Esperanza, Xew York. 
Pusrto de la Habana 
BOQUES DE TRAVEJIA 
SABIDAS 
Día 25: 
Para Manzanillo vapor noruego Trafalgar. 
BUQUES CON ELGISrRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Marlel vapor noruego Ti-
mos por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Manzanillo vapor noruego Trafalgar 
por L. V. Place. 
De t'r&nsito. 
MANIFIESTOS 
Valores do travesía 
S33 .TSPZRAJ» 
Agosto. 
26—ChpJmotte. Xew Orleans. 
•' St)—México, Xew York. 
30— M£rida. Veracruz y Progreso 
" 30:—Brasileño, New Orleans. 
31— B. el Grande, Barcelona y escalas 
Septiembre. 
1— Havana, Xew York. 
" I—Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
2— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 5—Allerr.annia, Tampico y Veracruz, 
" 4 — Wittenberg, Bremen y escalas. 
,. 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 6—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 8—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne, "Veracruz. 
" H—Progreso, Galveston. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
AGOSTO 24: 
2 Í 8 
Vapor noruego Times procedente de. Cai-
bari-̂ n consignado á Louis V. Place, 
En lasue. 
2 1 9 
Vapor noruego Texas procedente de Chris-
tiania y escalas consignado á Lykos y her-
mano. 
CHPISTTANIA 
I Alonso, Menéndez y cp.: 600 cajas le-
che . 
E. Hernández: 1000. id id . 
H . Asterui y cp.: 100 id id . 
B. Fernández y cp.: 200 id id . 
Echevarri y Lezama: 200 id i d . 
R. Suárez y cp.: 100 id id . 
Mantecón y cp.: 200 id íd. z 
R. Torregrosa, Burguet y cp,: 20 0 
íd íd y 25 íd manteqmllla. 
¡ Wickes y cp,: 50 id id, 6 id buches y 
¡250 id bacalao. 
! Romagosa y cp.: 200 id d y 50 íd 
i mantequilla. 
Viuoa de J. Sarrá é hijo: 20 barriles 
aceite. 
Barandiarán y cp.: 1477 fardes pa-
pel . 
La Lucha: 106 rollos íd. 
Diario de la Marina: 181 id id . 
Orden: 1160 fardos id, 400 cajas le-
che, 150 id bacalao, 20 fardos bctellas, 
120 cajas cerveza, 1 id muestras, 1 ia' 
fósforos y 50 id sardinas. 
DE NEWDORT NEWS 
Taboada y Rodríguez: 100 barriles 
cemento. 
Tabeas y Vila: 25 íd íd. 
A. Díaz de la Rocha: 200 íd id. 
Úrquía y cp.: 116 piedras de amolar. 
Castelelro y Vizcso: 843 ÍQ íd. 
Alonso y Fuente: 26S5 id íd. 




26—Texas. Veracruz y escalan, 
28—Morro Castle, New York, 
2S—Chalmette, New Orleans. 
30— México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
31—Brasileño, Canarias y Barcelona 
TMa 25: 
2 2 0 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Ne w York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Xegra y Oallarreta: 1 nevera con 1 
atado y 2 id (20 cajas) quesos, 5 3 ca-
íffití fíral ¿el CehierD» oe ia repábüfi n*e Cnbj ciriíl p^'i di :ni úty%\ Je! Sjénih Vdr 
Capital y E e s e m ; $10.330,000—Astivo; 558.330,000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para Deposite* 
•n Cuentas Ccrrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCL'TtSALIJS EN' CUBA: 
H'xbarA Obrapfa 32. — Habana Oallano ¡12 — M&tanzas.—Cárdenas.—Camspuey. 
Kayarí. —Manzanil.o. -—Santiago de Cuba.— Cíenfnegos.—Calbariói—Sügua la Crancís 
F. J. SHERMAN, Supervisor-do UJ £jut ursal<»« de Cuba. Habana. Obrapta St. ' 
C. :i96 lAb. 
Antes de comprar iiingiíiia otra nrnqaina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
t nico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'Kei l ly 6, Tel . 
4-9. 
hagamos observar lo siguiente: 
La S o m a t ó s e es extraída de la onrne y contiene solamente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutri t ivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las fuerzas 
del organismo T el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de l o s p r e p a r a d o s de c a r n e 
q u e se e n c u e n t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYKR, los sefío-
res médicoa diríjanse á CABLOS BOTTMER, HABANA. 
C. 2S96 alt. 13-26AS. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la maña-na.—Agosto 26 d« 1909. 
jas frutas, 10 barriles jamones, 1 caja 
salchichón y 3 atados ciruelas. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 7 ata-
dos (70 cajas) quesos, 33 cajas frutas, 
100 id leche, 1 id y 1 barril salchichón y 
8 id jamones. 
J. M. Mantecón: 6 tinas, 58 cajas y 
2 bultos (6 cajas) quesos. 
Galbán y cp.: 1 caja libros. 100 sa-
cos frijoles, 50 fd chírharos, 25 tinas y 
32 terserolas manteca y 30 cajas que-
sos. 
J. Ortega y cp.: 14 huacales coles. 
Suero y cp.: 30 cajas quesos. 
Quesada y cp.: 300 sacos harina. 
H . Astorqui y cp.: 18: cajas quesos. 
Galbé y cp.: 30 ÍQ' i d . 
E. Hernández: 5 cajas tocineta. 
Lavín y Gómez: 15 sacos frijoles. 
Bartolo Ruiz: 1138 barriles papas. 
Milián y cp.: 600 id íd. 
Milián, Alonso y cp.: 600 id id . 
Izquierdo y cp.: 700 id íd. 
M . López y cp.: 2365 id id, 1 caja 
peras y 1 id ciruelas. 
Gwinn y Qlcott: 3 barriles zanahorias, 
v id remolacha, 20 atados uvas, 20 id 
ciruelas, 5 íd frutas, 10 id melocotones, 
20 cajas peras y 4 huacales melones. 
G. Cotsonis: 5 cajas peras, 10 ata-
dos melocotones, 3 id uvas, 8 id cirue-
las y 3 barril manzanas. 
E. Miró: 4 tercerolas jamones y 50 
cajas encurtidos. 
González y Suárez: 97 sacos café. 
Costa, Fernández y cp.: 10 cajas to-
cineta . 
W. M . Croft: 250 sacos avena y 5 
csjis tocinrla, 
Tauífir y Suárez: 2 50 sacos maíz. 
R. Forada: 95 sacos café. 
H . Wawrght: 5 atados peras, 3 hua-
cales; cestos, 10 id' uvas, 5 id melocoio-
EOÍ? y Í0 W ciruelas. 
R. Pérez: 25 huacales coles, 3 cajas 
pe'r.s, 3 átadon melocotones, 2 id i;vas, 
C íd ciruel&í; y 2 huacales legumbres. 
Xúñez y García: 20 cajas huevos y & 
atados quesos. 
W'.ckf-iS y cp.: 468 sacos chicharoa. 
Hotel Mirauar: 16 bultos provisiones. 
Pita y Imo.: 50 cajas bacalao. 
F. Pita: ' íd tocineta. 
Muñiz y cp. : 5 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 id íd. 
M . Alvarez y cp.: 10 cajas dulces. 
Viadero y Velasco: 15 barriles glu-
cosa . 
R. Carranza: 17 bultos efectos. 
M . Suárez y cp.: 3 íd1 íd . 
Ayuntamiento de Nueva Paz: 18 íd id 
Isla de Pinos C. Co. : 3 id íd. 
Havana Brewery: 611 id id . • 
Compañía Azucarera de Güines: 754 
Id ,íd. 
Pérez, González y cp.: 4 íd íd. 
Horter y Fair: 23 id íd. 
Havana Electric R. Co.: 31 íd id . 
Mercedita Sugar Co. : 24 íd id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
53 íd íd. 
Southern Express Co. : 31 íd íd. 
Prieto y Comdom: 6 id id . 
Briol y hno. : 7 íd íd, 
lucera y cp.: 22 íd íd. 
M . Carmona y cp.: 12 íd id . 
Molina y hno. : 2 d id . 
U. S. Express Co.: 12 id íd. 
Ferrocarriles Unidos: 551 íd íd. 
C. H . Trall Co. : 38 íd íd. 
Harris, hnó. y cp.: 28 id i d . 
R. S. Gutmann: 6 íd id . 
J . Fernández y cp.: 2 id id'. 
M. Fernández y cp.: 13 íd íd. 
J. Fortún: 505 íd id . 
Amado Pérez y cp.: 16 id Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 7 íd Id'. 
Boher y cp . : 4 íd íd . 
González, García y cp.: 5 id i d . 
A. Revuelta: 17 íd id . 
Barañano, Gorostiza y cp.: 15 íd i d , 
P. Carey Co. : 246 íd íd. 
J . M . Maas: 530 id íd. 
Vidanrrá^aga y Rodríguez: 72 íd Id . 
R. Varas: 4 Id íd . 
A. G. Bornsteen: 21 Id Id. 
S. Raspaud: 6 íd íd. 
A. B. Horn: 291 id íd. 
M . Pulido: 4 íd íd. 
M. Porta V. : 96 id íd. 
Collía y Hermida: 23 íd íd. 
V. Zabala: 16 íd íd. 
Havana Coal o".: 3 íd íd . 
Humara y cp. : 30 íd íd. 
R. Portas: 20 íd id . 
Franco, Rey y cp.: 2 id id . 
J. López Chávez: 30 íd íd. 
García Ostolaza M . : 3 íd íd. 
Pernas y cp. : 2 í¿' d. 
Basterrechea y hno.: 63 íd Id. 
J. H . Steinhart: 7 íd íd. 
F . E . Fonseca: 1 íd íd. 
Banco Nacional: 3 íd íd. 
F. Herrera: 19 íd íd. 
D. Ruisánchez: 1 íd id . 
G. H . M. Wyatt: 1 íd íd. 
F. López: 6 íd Id. 
Prieto y hno. : 32 id íd. 
J. M. de Cárdenas: 2 íd Id. . 
S. L . Israel: 4 Id Id. 
M. Vincenti: 2 Id íd. 
Rita D. viuda de Rabel: 12 íd íd . 
A. Laudin: 2 id íd. 
Ingenio Toledo: 4 íd id . 
Auld Wiborg Co.: 13 íd id . 
S. Herrera y cp.: 2 id i d . 
A. G. Boada: 2 íd íd. 
G. Bulle: 12 5 cajas perlina, 4 bultos 
efectos y 60 tambores álcali. 
J. A. Bancos y cp.: 1800 atados 
cortes. 
E. P. Poey: 1 cadáver. 
A. González: 2398 piezas madera. 
Alvarez, Cornuda y cp.: 105 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Fleismann Co.: 2 neveras levadura. 
M . Johnson: 2 42 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 75 id íd. 
F. Taquechel: 134 íd íd. 
Majó y Colomer: 25 id íd. 
A. González: 17 íd id . 
El Mundo: 107 íd papel. 
Rambla y Bouza: 109 íd Id. 
Suárez, Solana y cp. : 9 íd íd. 
M. N . Glynh: 977 Id íd. 
Miranda, López Seña y cp.: 2 Id" íd . 
Cuba Pedagógica: 131 íd íd. 
J. Rivero: 18 Id íd. 
Ocaris y hno.: 455 íd íd. 
Solana y cp.: 634 íd id . 
National P. T. Co.: 9 id id . 
Fernández, Castro y cp.: 24 íd id . 
Internacional T. P. Co.: 42 Id Id . 
J. Ruiz y cp.: 3 id íd. 
H . Crews o.: 3 id Id. 
Revista Letras: 101 ía íd. 
Compañía de Litografais: 65 id íd. 
West India Oil R. Co. : 4 5 bultos 
efectos. 
Raffloer Erbülfi Co.: 454 pacas he-
nequén, 31 bultos efectos y 200 barri-
les aceite. 
Caso y Vina: 1 caja efectos. 
C. B. Stevens Co.: 50 bultos íd. 
J. M . Vidal y cp.: 65 íd máquinas de 
coser y accesorios. 
Alvarez y Rodríguez: 60 sacos abono. 
Secretario de Hacienda: 138 cajas se-
llos. 
R. R. Campa: 3 bultos tejidos y 
otros. , 
Alvarez, A^aldés y cp.: 28 íd id . 
Corujo y González: 2 íd íd. 
Suárez y Laruño: 4 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 íd id . 
Prieto, González y cp.: 9 id íd. 
L . Suárez: 5 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 19 íd íd. 
C. Alvarez G.: 2 íd id . 
P. Gómez Mena: 12 íd id . 
V. Campa: 6 id íd. 
García, Tuñón y cp.: 9 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 6 id íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 22 íd íd. 
Rodríguez, González y cp.: 4 i . íd. 
Valdí-s é Inclán: 12 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 19 id id . 
Galán .y Soliño: 1 Id id . 
Solares y Carballo: 1 id íd. 
Q. W. Lung: 1 íd Id. 
Lizama, Díaz y cp. : 5 id Id . 
Solls, hno. y cp.: 1 Id íd. 
Bazillais y García: 2 id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 4 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 3 íd íd. 
Colosia y Pella: 2 íd íd. 
Izaguirre, Rey y cp. : 3 íd id . 
F . Sobrino: 1 íd íd. 
Alvaré, hno. y cp. : 8 id. íd. 
Fernández, hno. y cp.: 6 íd íd. 
F . Solis y hno.: 1 íd Id. 
A. García :3 Id i d . 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id' íd. 
A. Pérez: 3 Id íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 3 Id i d . 
M . F . Pella y cp. : 9 íd id . 
B. López: 1 Id íd. 
D. F . Prieto: 2 Id íd. 
Rodríguez, González y cp.: 9 Id Id'. 
Cobo y Basoa: 5 id íd. 
López, Revilla y cp. : 2 íd íd. 
F . González y R. Maribona: 1 Id íd. 
F . Gamba y cp.: 4 Id íd. 
. Maribona, García y cp.: 4 íd íd. 
J . Mercadal y hno.: 13 íd calzado y 
otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 1 
íd íd. 
V . Suárez y cp.: 15 íd íd. 
Veiga y cp. : 12 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 4 íd Id'. 
P. Tihlsta: 2 íd íd. 
Martínez y Suárez: 17 íd íd. 
Catchot, García Menéndez: 4 id i d . 
Alvarez, García y cp.: 18 íd íd. 
Armour y de Witt : 1 íd íd. 
Pradera y cp.: 2 íd íd. 
S. Benegan: 7 id íd. 
Am. Trading Co. : 1684 id ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 102 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 175 íd íd. 
Purdy y Henderson: 73 íd íd. 
A. Díaz de la Rocha: 11 íd Id 
Lanzagorta y Ríos: 5 4 íd íd. 
J. L . Huston: 31 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 50 íd id . 
M . Vila y cp.: 29 id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 78 id id . 
Marina y cp. : 130 íd íd. 
Aspuru y cp. : 948 íd íd. 
J. Basterrechea: 160 íd íd. 
Tabeada y Rodríguez: 109 íd íd. 
E. Menéndez: 23 íd íd. 
P. Rivas: 16 íd íd. 
Capestany y Garay: 23 íd íd. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 10 íd id . 
B. Alvarez: 14 íd íd. 
Redondo y Fernández: 9 íd Id . 
F. Casáis: 18 íd íd. 
J. Alvarez y cp.: 9 Id id . 
Casteleiro y Vizoso: 129 íd Id.,1 
A. Diez Blanco: 95 íd íd. 
Alio, Fernández y cp.: 2 íd íd. 
J. González: 8 id íd. 
Sierra y Martínez: 2 7 id id . 
Gorostiza, Barañano y cp.: 8 íd íd. 
R. Supply Co.: 223 íd íd. 
Pons y cp. : 7 íd i d . 
D. A. de Lima y cp. : 379 íd íd. 
Orden: 459 id íd, 14 íd drogas, 120 
íd efectos, 443 id máquinas de coser y 
accesorios, 3 íd tejidos, 10 atados pa-
pel, 634 Id cartuchos, 115 cajas aceite y 
300 sacos harina. . 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d¡v. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidal 8 djv. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% PIO. P. 
20 p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% pjO. P. 







2% p|0. P. 
12 plO. P. 
Vend. 
9% pjO. P. 
96 plO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares, Emilio 
Alfonso; pasa Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 25 Agosto 1909. — El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Pctterson. 
COTIZACION OFÍOÍAL 
DB3 LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




Fondos públicos. — 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
íd id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibar* á 
Holsu'n N. 
Id. primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. Cper-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 109 114% 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
d*' Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 • sin 
bonos segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 120 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 79 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . 1M. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. .. .; 93% 94% 
69 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 9 5 95% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . . N. 












IndustriaJes. Para ser admitido & la matrí-
ci la de cualesquiera de las enseñanzas es 
ne-eBaiio que lo soliciten por escrito en Ins-
tancia tlíri^ída a. Director, los padres, tuto-
res 6 encarg-ados de los aspirantes pudlendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense-
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
ningún defecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. Además se requiere: Para la 
Enseñanza preparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Aritmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas má.s sencillas. Para 
la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero de 
Octubre, poseer los conocimientos de la En-
señanza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admisión y que consisten en 
I-iectura y Escritura, Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía é Historia de Cuba. 
Principios de Aritmética y Principios de 
Geometría y de Dibujo. El Concurso de ad1-
misión comenzará á la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. Para la Enseñana noctui--
na: Tener por lo menos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práctica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Aritmética. 
Los exámenes de admisión para esta Ense-
ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. 
La edad se acreditará con la partida de 
bautismo 6 con el certificado de Inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. La ins-
cripción de la matricula se hará por medio 
de cédulas impresas que se facilitarán en 
esta Secretarla (Belascoaln entre Maloja y 
Sitios) de 12 á S de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica para general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
— Antonio Buré», Secretario. 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
.Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas corespondientes al 
mismo quedará abierto desde el lia 26 de 
Agosto al 24 de Septiembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sá-
bados que será de 8 a. m. á 12 m., aperci-
bidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re-
cargo del 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, así 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y los de la N. á la 
Z y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Re-
gla y Vedado, en la del Sr. José A. Villaver-
de, á donde deben solicitarlo para su abono. 
Tambiién se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en que están 
de declarar en los períodos señalados en el 
articulo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberá ser 
declarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á quien se le hubiera alterado la renta. 
.Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurern en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
racionc") de fincas, que no lo hicieren, y las 
que según el artículo 36 deban testificar 
en los catos que allí se mencionan que no 
comparezcan 6 que compareciendo se nie-
guen f testificar, y las que impidan el re-
conocimiento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de DIEZ A 
CINCUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa 
se iragará ei impuesto vencido y no satis-
fecho. 
Habana 21 le Agosto de 1909. 
EBRCSIÍO 1>. Ar.plazo, 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2695 5-26 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA 
HABANA. — Año Escolar de 1909 á 1910. — 
Secretarla. — En el mes de Septiembre que-
da abierta la matrícula en esta Secretarla. 
Las' enseñanzas de esta Escuela son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-
ciones que constituyen curso de día y de 
noche. Los cursos de día comprenden: Ense-
ñanza preparatoria. Enseñanza técnica in-
dustrial, dividida en general, que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecidos en los talleres ó 
laboratorios siguientes: Albañilería y Can-
tería, Carpintería. Tornería y Modelos. Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica, Herrería, Calderería y Plome-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teórica de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles, Mecánicos, Electricistas y Químicos 
VÜELTAABAJO, S. S. Co, 
Cumplimentando el acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 11 del mes 
actual, participo á los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zulueta 10, bajos, en día y hora 
hábiles, provistos de sus títulos á fin de pe?-
ciblr en efectivo, el 65 por 100 del valor 
nominal de las acciones y cupones que 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
Joaquín Mt*. de PiniUoa. 
C. 2688 lt-24-7m-25 
" U N I O N C L U B " 
Jun ta General extraordinar ia 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios pro-
pietarios y residentes para la Junta General 
extraoclinaria que se celebrará el domingo 
29 del fulual á las 2 p. m. 
Y tra*árdese de paticulares de importan-
ci'i.. suplica la asistencia. 
Habana. Agosto 22 de 1909. 
El Vice-Secretirio, 
Hilario Gon/.ftlez. 
Orden del día: 
^ 1 . —• Se dará cuenta del proyecto de eco-
noir.ías presupuesto y reformas que presen-
ta ia Comisión al efecto designada. 
2. — Asimismo, dará cuenta de su gestión 
la Comisión nombrada para la revisión de 
los Estatutos y Reglamento. 
C. 2681 8-22 
COMPAÑIA DE SEGUROS M Ü T Ü ( B 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMae cn la H a t o el aaa 13)) 
ES EiÁ UNICA N&OIOriAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 49.491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íecua. % {, 656 475-27 
Asegura casas de .cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin mader* y 
ocupadas poi* familia, á 1? y medio centavoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mampoeterla. s'n made-
ra, ocupada» por familias, á 25 centaToa or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tablquerla interior de mampo»-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 82 y medio 
certavoa oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla, cubiertas de teja» 
(> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, A 40 centavos por cíente 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera. habltad*8 sola-
mente por familias, á 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i. 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Eos edificios de madera que tengan esta-
b'ecimlenios. como bodegas, café; etc.; pa-
garán ID mismo que éatns. es decir si 1H 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro español anual, el edificio pagar* 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov s\ 
continente como por el contenido. 
OSoiaant ea «u propio edlflcio. EMPEOItA-
DO 34. 
Habana, 31 de Julio ds 1909. 
C. 2537 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
ExchaEge" y Banqueros.—Oñci ñas : Wa l l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A, TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 







Am. Smelting and Ref. 
Am- Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Acchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
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m m m m m m m m m 
y Aln» i i8s ic Reila. LiiniMa 
(Compañía Internaclonml) 
ADMINISTRACION GENERAL 
Itinerario de trene» 
En virtud de los nuevos arreglos, los tre-
nes 13 y 8, observarán desde el día 26 del 
actual, el siguiente Itinerario: 
TREN 13. 
Salida de Regla: 4.00 T. 
Salida de Matanzas: 6.13 T. 
Lies«4a á Jovellanos: 7.50 N. 
TREN 8 
Salida de Jovellanos: 4.30 M. 
Salida de Matanzas: 6.00 M. 
Llegada á Regla: 8.31 M. . , . 11f> 
A las 8.00 de la noche, después de la ne-
gada del tren 13 á Jovellanos, saldrá un tren 
para conducir los pasajeros que se alrtjan 
á Cárdenas, á donde llegará el tren á las 
9.00 de la noche. 
Habana,. Agosto 25 de 1909. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
C. 2694 3-26 
Correspcasal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la K e p i i -
b l i c a de Cuba. 
Construcciouee, 
Dotes * 
Inve r s ionss 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2538 
Sociedad Union de Snbamndadim 
D E CASAS 
Esta Sociedad ha Instalado „ 
en Obispo 82 por Villegas. Todo* f 0flc!nas 
dedican á ese negocio 6 Industria A I qü<s 8« 
crlblrse como asociados en vlstn ^ en itu. 
chos servicios que dicha Sociedad i 108 ^u-l l 
ciña 10253 
Pongo en conocimiento del 
general que he comprado al señor T!^10 «n 
Jong su establecimiento de vlver». 
plaza, no habiéndome hecho car^n !n esta 
guna deuda de dicho señor e nin-
Bolondrón. 26 de Agosto de 1909. 
11115 Men Fat Cl»uy. 
4-26 
lAg. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran A 
cia de Mudadas "El Vapor" 8e ha trasifT' 
do á Estrella número 12 entre Aguila VA 
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial 
ra planos, cajas de hierro y maquinartl* 
Gran rebaja de precios en mudadas para i 
campo. Se garantiza el trabajo. 
HOPO Ĵ S-lMAg. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septiembre un abono nrt 
bllco á 50 centavos, horas reservadas y há« 
ta 10 personas, de las-11 hasta las 7 de l« 
tarde: $2 todo el mes y de 7 á 11 de la ma 
ña^a. lerual á $4 todo el mes. 
C. 2523 , 1Ag 
1 ti H / „ <S 
39-l)a C. ists 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosap Su 
cúrsales y tiene además como Co 
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos > 
BanQueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
l Á N C Ó M Á G I O N A L D E C U B A 
C. 2490 
\ Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E W DE 
A D I V I N A C I O N 
D E LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a Agosto! 
Si no lo ha hecho todavía , 
hága lo antes del 15. 
L E E R E L A H U U C I O Y F U M A R C I G A ^ o S 
# H U S I N I f 
Los precios han declinado debido á la 
declaración de Mr. Harriman. La tenden-
cia del Mercado es bajista, por lo cual 
es oportuno el vender en descubierto, ei-
pecialmente los valores de Harriman. 
Acciones vendidas: 929,000. 
JOSE A. TA BARES. 
COMPAÑÍA N A C I O N A L D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O n A C I O l T A L D E C U B A ^ 
Presidente: Pedro G ó m e í MeiM. - Vicepresideate: ¿ ^ ^ X t o V r t & A m t 
Directores: W. A . Merchant - J o s é Manraou " ¿ . - ' ^ ' . ^ r d o 'Aelle 
Adminis t rador: M . JL. Calvet- Secretario y Contador. » 
Letrado Consultor: Vidal iMorales. lnieDte 
Fianzas de toda clase y por módicas primas. esPeC1* ^ A'iliafl* 
fianzas para asnntos civiles y criminales, para contratistas. 
Inucionarios públicos. Teléfono (Hay ascensores.) 
C. 2506 
J o s © A , m T a l D ^ t i r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables rm los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta cerno para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 int onn^sdj la Ebte^.de Xew York son enviadas 
continuamente por los Sras. Poát & Fia??, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. ¡ÍS, Now York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
^4313 como extranjeras* 312-19 1> 
B a s c o I n d ü s t r í a l d e M a g ü ^ 
Director,, , . " Í Í S ' P K V A ^ > * R > tores ¿rerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Consejo de D . ^ ^ 
J A V I E R ' » f r c i a V b ^ Hacendado-om^rc,^^ 
Propietario y,TÍ!lt 
Dr . 12NKTQUE 
le .*3'-*. 
liSX Ma-
cérente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Cértif tcados Redimibles de .1» 
cuota mensual de 3o cts.. .">t> cts. y Un peso. •»fu,'ali!* f 
Agreucia general en la Habaua:Cubi 108. entre -
S e solicitan Agentes-
C. 2500 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 26 de 1909. 
L A P O L I T I C A 
Según las impresiones que hemos re-
cogido eu buenas fuentes, la crisis libe-
ral marc-ha con rapidez á su termina-
ción. Pronto desaparecerán los tanteos, 
las vacilaciones, los aplazamientos que 
hemos presenciado con motivo de los 
trabajos que han venido realizándose 
para llevar á cabo la fusión de los dos 
grupos liberales gobernantes. 
Vamos á resumir lo que se nos ha 
dicho á este respecto tanto en ''los 
medios" zayistas como en "los me-
dios" miguelistas. 
Lo mismo los liberales de una rama 
que los de la otra entienden que hay 
que salir definitivamente de esta situa-
ción embarazosa. Entienden que el l i -
beralismo se halla metido en un ver-
dadero gáchis, como dicen los france-
ses, y que urge salir de él. E l gobierno 
necesita indispensablemente contar 
con un partido que lo ayude, y, en la 
actualidad, no lo tiene. Desde este pun-
to de vista es tan débil la situación, 
aue ella se complicaría gravemente si 
continuase este estado de cosas por vir-
tud del cual los dos grupos liberales 
gobernantes se hallan "arma al 'brazo," 
vigilándose recíprocamente. Hay dos 
clases de guerra; la guerra declarada, 
franca, abierta, y la guerra subterrá-
nea, sorda, disimulada. Esta última es 
la que, durante los seis meses que lle-
vamos de gobierno liberal, han venido 
haciéndose miguelistas y zayistas. Es 
cierto que siempre qu^ha sido necesa-
rio han marchado juntos, votando en 
favor del gobierno, pero esto, que im-
presionaba á las gentes poco avezadas 
á las cembinaciones de la política, no 
ha engañado á los que conocen sus ba-
jos fondos y bastidores. Se ha marcha-
do unidos cuando un interés común lo 
exigía, cuando estaban en juego los in-
tereses del partido,'(pero esta unión de 
conveniencia no es la unión cordial que 
establece la solidaridad, resultante de 
la identidad de pensamientos y de la 
rompenetración de los sentimientos. 
Y hasta en esos mismos casos en que la 
conveniencia del partido imponía la 
urñón. acaso no se hubiera logrado ésta 
á no haber sido por la "acción de pre-
sencia" del partido conservador, siem-
pre dispuesto á entrar en fuego, aun-
qnc, en realidad, jamás ha empeñado 
ninguna batalla formal. 
Son tan especiales las circunstancias 
áo este país, que sus gobiernos necesi-
tan vigorizarse y apercibirse para cual-
quier contingencia, y esto no lo pue-
den hacer si no cuentan con el apoyo 
Sincero y decidido de un fuerte nú-
cleo político. Xo podemos permitirnos 
"e l lu jo" de fraccionar y atomizar 
nuestras fuerzas políticas. Este mal, 
jqüe existe en Francia, puede soportar-
lo esa nación porque allí impera el go-
bierno parlamentario. Cae un gabine-
te y viene otro. Se gasta un grupo en 
el poder, y otro grupo viene á ocupar 
el .lugar del elemento agotado, ó se 
asocia con éste para infundirle nueva 
vida. Así los radicales vienen gober-
nando con el concurso que les prestan 
los socialistas desde que el eminente 
abogado y hombre de estado Mr, Wal-
deck-Rousseau dio una cartera á uno 
de éstos, al célebre Mr. Millerand. Pe-
ro en una República representativa CO-
ITO Cuba, el fraccionamiento ó atomiza-
ción de los partidos produce estos dos 
resultados funestos; la esterilidad del 
Congreso, como sucedió en tiempos del 
^cñor Estrada Palma, y el nacimiento 
y preponderancia de camarillas, ver-
daderos poderes irresponsables, como 
también ocurrió en la época de Don 
Tomás, porque dónde no hay partidos 
uertes en el gobierno, sino grupos 
combatientes entre sí. surgen fácilmen-
10 tes oligarquías, los poderes irres-
ponsables. Hay que evitar que se repi-
a lo que entonces aconteció. 
En cierta ocasión exclamó un gran 
orador: " E l país se aburre." Esta his-
tórica frase es aplicable al asunto de 
la fusión. Ya empieza á producir can-
sancio y aburrimiento. Seis largos me-
ses hace que se habla de eso, que se 
trabaja en eso, sin que se haya conse-
guido ningún resultado positivo. Hay 
que salir del "pantano;" hay que aca-
bar de una vez. O se va rápidamente 
á la fusión ó cada parte recobrará su 
entera libertad de acción, su completa 
independencia para proceder como lo 
crea más conveniente para el país. Ya 
se sabe que es difícil conducir á buen 
término la fusión porque los zayistas 
quieren compartir el gobierno, pero 
sin sus responsabilidades. Quieren te-
ner la seguridad de que. en todo gabi-
nete, se les reservarán cuatro carteras. 
Los miguelistas, á su vez, entienden 
que eso equivaldría á dar un Coadju-
tor al Presidente de la República, á 
prolongar la Coalición Liberal con el 
nombre de Fusión. Entienden que eso 
sería cambiar de "et iqueta," de mar-
ca, pero que las cosas seguirían sien-
do las mismas. Planteado así el pro-
blema, y así está planteado en la rea-
lidad, es difícil encontrar una solución 
igualmente satisfactoria para las dos 
partes en presencia. Y , sin embargo, 
hay que buscarla rápidamente, ó de-
clarar fracasado el intento de fusionar 
á los dos grupos liberales. Quizás se 
logre lo primero, quizás la fusión, 
acordada y sancionada, se lleve á la 
práctica, á la realidad, se convierta en 
hechos. Pero si así no resultase, es in-
dudable que entraríamos en un período 
de reconstitución de los partidos, de 
renovación de la política, de cambies 
profundos, de transformaciones radica-
les en la extructura de los partidos. De 
todos modos, y dejando á un lado lo 
íporvenir. hay que salir de este asunto 
de la fusión, en 'que se halla "empan-
tanada" la política liberal. Los dos 
grupos se quebrantan mucho con este 
estado de cosas; los miguelistas, á quie. 
nes imputan los zayistas la responsabi-
lidad de todo lo que ocurre; y los za-
yistas, á quienes dice la opinióti públi-
ca: "s i estáis conformes con los mi-
guelistas, i por qué no lo declaráis así 
y hacéis de una vez la fusión ? Y si no 
estáis conformes, iPor Q11̂  no lo pro-
clamáis, y procedéis en consecuencia 
para evitar toda corresponsabilidad? 
E l dilema es abrumaJor. 
•ose» 
B A T U R R I L L O 
Triscornia. 
Si todo lo que me ruentan en carta 
que tengo á la vista es cierto, el doc-
tor Duque, que tiene tan buena volun-
tad y deseo de servir á su país, debe 
luchar por mejorar práct icas y con-
diciones del lazareto de innvgrantes. 
Todo error, toda exigencia injusta y 
toda dificultad innecesaria ,con que 
tropiecen al llegar á nuestro país los 
yiajeros, ha rán mal á nuestro crédito 
y r edunda rá en defecto del movimien-
to de población, que es uno de los sig-
nos de prosperidad de los países.. 
Las prescripciones sanitarias deben 
cumplirse rigurosamente; no por apa-
recer hospitalarios habríamos de fran-
quear las puertas de la República á 
dolencias contagiosas; pero que las 
prevoneiones r i jan con todos, y hasta 
su límite prudente, será equitativo y 
serio. Yo sé que esto cree el doctor 
Duque también ; por eso prefiero, á 
comentar la carta recibida, extracta, 
párrafos. 
Dice mi informante: 
" E n Méjico circulan leyendas fabu-
losas acerca de las forzosas cuarente-
nas de Triscornia. Y en algunas pal-
pita un fondo de verdad, porque, v i -
niendo los buques de Veracruz con pa-
tente limpia, se obliga á los inmigran-
tes á permanecer seis ó más días en 
observación. 
" ¿ Q u i prodest?" preguntaba el la-
tino. ¿A quién aprovecha el gasto de 
dinero y los disgustos que sufren los 
viajeros mejicanos? 
Dos veces al día, se aplica, quieras 
que no. el termómetro, á la boca del 
recién llegado; lo que provoca no ix*-
cas protestas y algunas burlas. 
Con los pasajeros de tercera son 
más severos los cuidados y menores 
las atenciones: prueba número mil y 
tantas de que la igualdad no existe 
en el mundo. 
El servicio es deficiente en el De-
partamento' de estos pasajeros, al ex-
tremo de no poder lavarse en el edi-
licio donde pernoctan, no tener llaves 
n i aldabas los inodoros y baños. 
Los edificios se deterioran á ojos 
vistas; sus condiciones higiénicas de-
jan mucho que desear, debiendo ser 
modelos en el género, como institucio-
nes del Estado y establecimientos de 
observacióñ. 
Los suelos de madera, con hendidu-
ras, son fácilmente infacíabl«s. De-
bieran ser de baldosas finas los pisos, 
para que la limpieza fuera fácil y pa-
ra que no pudieran albergarse en las 
grietas gérmenes morbosos. Y de no 
ser así, capas de pintura al óleo sur-
t ir ían efecto. Como están, constitu-
yen, técnicamente hablando, lo que se 
llama "materia cont imáz ." 
Y lo mismo ocurre con paredes y 
puertas, cuya pintura está resquebra-
jada por el sol ó rasgada por la l lu -
via. Yo creo que muchas manos de 
lechada costarían poco dinero. Y la 
cal es poderoso microbicida. 
Si hablara usted, señor Aramburu, 
con alguno de esos desgraciados qiie 
por Triscornia pasan, se convencería 
de que nos parecemos poco en esto á 
los argentinos, cuyo gobierno recibe 
jon gusto á todo viajero, les colma de 
comodidades y atenciones, les hace 
amable su llegada y, si se trata de 
verdaderos inmigrantes que vienen á 
trabajar en el país, se encarga de tdlos 
como de hermanos queridos. 
Así hacían los Estados Unidos cuan-
do de la inmigración necesitaban,, pa-
ra cultivar sus terrenos, poblar sus 
soledades del Oeste, y multiplicar sus 
productos industriales. Ahora selec-
cionan la inmigración, ponen dificul-
tades, exigen requisitos, pero es por-
que ya tienen en el territorio de l i 
Unión densidad bastante de habitado-
res ; al punto que ya emigran ellos, 
los yanquis y sus descendientes, pa-
ra venir á Il ispano-América á sem-
brar naranjas, berengenas y caña dul-
ce. 
Así hacen las naciones despobladas, 
débiles y pobres por despobladas. Y 
nuestra Cuba no está en condiciones 
de repeleí inmigrantes, sino de lla-
marlos, agasajarlos y protegerlos. 
Por eso, señor Aramburu. que en 
Triscornia hay exigencias no precisas, 
preferencias no justificadas y un gran-
de abandono por parte del Estado, que 
debe conceder más dinero para quo 
aquello sea tan limpio como una pa-
tena, verdadero modelo de lazaretos 
de observación, por su higiene, su be~ 
lleza aparente y la esquisitez del tra-
to que reciban los viajeros." 
Hasta aquí los juicios de mi eomu-
nicante. N i he visto Trigconiia, n i ca-
si sé en qué lugar de la bahía haba-
nera se halla. 
Pero por si tuviesen fácil remedio 
las deficiencias, reproduzco sus otser-
vaciones y las recomiendo al doctor 
Duque, que es un Secretario de Sani-
dad con deseos de servir á su país. 
Dama devota 
Una señora habanera, idólatra de la 
Virgen del Cobre, me pide ayuda pa-
ra mover la voluntad del Obispo, del 
Clero y cl^ los creyentes de su reli-
gión, á fin de edificar una ermita, y 
poner en ella la imagen del Cobre que 
existe en la iglesia de Guadalupe. 
En un terreno del Estado podría le-
vantarse—dice ella. Xo. señora, eso sí 
no puede ser. Donde el Estado y e; 
Culto se divorcian, no puede tomarse 
para práct icas del segundo, propieda-
des del primero. Aunque lo del terre-
no no sería dificultad grande, habien-
do devoción y dinero para comprarlo. 
Ahora, que eso de la devoción no es-
tá en mi mano, n i soy yo el encarga-
do de tocar á la bolsa de los católicos. 
Háganlo en buen hora, pues no será 
ello para prostituir conciencias smu 
para aliviar corazones, los que, ado-
rando á la madre de Jesús, tienen pre-
ferencia por estas ó aquellas advoca-
ciones, y creen como el mejicano del 
cuento, que Covadonga y Lourdes son 
vírgenes extranjeras y sólo es legíti-
ma nuestra seflora de Guadalupe. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. , 
^ A . P R E N S A . 
Dijo Rubén Darío—el gran Rubén— 
a un coloso ó goloso americano: 
—Eres un profesor de e n e r g í a , . . . 
Y claro que esto no es verso ni cosa 
que se lo parezca, mas todos están con-
testes en que lo es, en que es sublime, 
y no queda otro remedio que asentir. 
Bueno; pues ya verán como maña-
na sale por aquí algún bardo que le 
espeta al Presidente la oda de ese ren-
glón : 
—Eres un profesor de e n e r g í a . . . . 
Y saldrá—¡ya lo creo que saldrá!— 
porque desque el Presidente anunció 
que A-enía á poner clase, que atizaría 
coscorrones y que impondría castigos, 
la situación dió un vuelco general: fué 
á modo de una sar tén: estaba patas 
ahajo ó boca abajo, cogiólo el gran co-
cinero, y púsola boca arriba:—y eso, 
bien vale una oda. 
Pero dicen que dicen y que dicen. . . 
Dicen que la energía del profesor va á 
evidenciarse en medidas que amorda-
cen la prensa opositora; y eso ya no 
nos agrada. Como E l Comercio ase-
gura, 
" l a impopularidad no está en las cam-
pañas periodísticas: está en los he-
chos." 
Y no cometiendo hechos que origi-
nen esos rudos comentarios, se ponen 
como al tanto de la callo. Da muy ma-
los resultados eso de amarrar morda-
zas á los hocicos porque los hocicos al-
cen la tonada; solo anunciar la medi-
da haría que el país desconfiase y vie-
ra horrendos cameros donde . asoma 
una brizna de vellón. 
Xo hay, pues, que i r á la mordaza: 
el gobierno no está en tan mal lugar 
que necesite amordazar á nadie, y 
quien se lo recomienda, le perjudica.. 
positivamente. 
Inauguróse allá, por India. . .nópo-
lis un camino especial para los autos: 
y según los telegramas, an la primera 
prueba hubo seis muertos. 
Mientras agonizaban los tristísimos, 
recordaban con dolor aquellas fieros 
artículos q'ue se escribían aquí defen-
diendo esas carreras y combatiendo los 
toros; aquellos fieros artículos que de-
cían sobre poco más ó menos: 
—Los toros son una fiesta, bárbara, 
porque en ella se muere un torerillo 
de Reyes á Navidad; en cambio, las 
carreras de automóviles son una fiesta, 
hermosísima, porque i ay! en ellas no 
se muere nadie . . . 
Abcslutamente nadie . . . 
Dice La Xvcva Era, del Pinar, que 
aquella carta de Zayas sobre la fecha 
célebre d. Agosto parecía la obra de 
un médico, porque llevaba la fórmula: 
—Uso indicado.. . . 
Y seguimos. 
La Lucha dícenos esto: 
" X i n g ú n hombre medianamente pa-
triota, por conservador que sea. puede 
alegrante de que fracase la fusión." 
Xinguno mcdianatMnte patriota; y 
es seguro que no fracasará, porque en-
tonces, aquel por quien fracase, no se-




I^a Lucha cuéntanos esto, porque 
hay quien murmura ya que la fusión 
fracasó : y—la verdad—sería cosa de 
crucificar al alma del fracaso—si este 
se realizara—después de los canticios 
insufribles que se le han soltado al 
pueblo: 
—¡ La fusión se hará, señores!. . . 
E l colega cont inúa: 
"Los ejércitos de uno y otro parti-
do, ó los soldados, son exactamente de 
la misma madera: tienen iguales as-
piraciones. Los jefes, iguales aspira-
ciones, idénticos apetitos, y—¿por qué 
no decirlo?—las mismas concupiscen-
cias. X i son mejores n i peores unos 
que otros; por lo tanto, si. fracasara 
la fusión, como anuncian algunos pe-
riódicos conservadores que ya está fra-
casada, ¿le convendría al partido con-
servador romper su actual organiza-
ción para i r á formar parte de un nue-
vo partido gubernamental y aceptar, 
desde luego, con todas sus consecuen-
cias, la responsabilidad del poder?" 
Le convendría, porque podría em-
plear á todos sus paniaguados: y rom-
pería su actual organización — si es 
que la tiene—porque la organización 
aquí no importa un pi t i l lo :—lo que 
importa es vivi r y v iv i r bien. 
Con esta evolución, tendríamos por 
lo tanto que los coiiiservadores nada 
perder ían : en cambio, perderían mu-
cho—lo perderían casi todo^—los libe-
rales de Zayas, porque principiaría en 
esas filas la deserción general. . . ¡Los 
zayistas se harían conservadores, co-
mo los conservadores se hicieron mi-
guelistas y zayistas. . . ! 
Xo sabemos si es esto y solo esto lo 
que ahora teme La Lucha; lo único 
que sabemos es que si no se hace la fu-
sión, después de las cartitas que dió á 
luz, queda muy mal parado el señor 
Zayas. 
Y quizás se quede solo. 
La Discusión habla así : 
"B ien penetrado de estas razo-
nes. 
Antecedentes: se lamentaba el país 
de las nebulosidades—habla siempre, el 
periódico cubano—que se notaban en 
las contrataciones de obras y servicios, 
y á las nebulosidades se acogía para 
forjar sospechas y recelos: 
"Bien penetrado de estas razones el 
señor Presidente de la República, ha 
dado un excelente paso en la obra in-
dispensable de establecer una serie de 
sanos principios que aseguren la mar-
cha regular y honorable de la Admi-
nistración nacional. Por el artículo 
primero del importante decreto presi-
dencial firmado ayer, quedan revoca-
das cuantas autorizaciones rigen con-
cedidas á los Secretarios del despacho 
y Jefes de dependencias oficiales, pres-
tación de servicios y ejecución de 
obras, en las cuales se haya prescindi-
do de la subasta pública, y se declaran 
rescindidos todos los contratos hechos 
fuera de esas condiciones." 
La medida ha merecido el aplauso 
general; y solo E l Diario E s p a ñ o l . . . 
E l Mundo continúa su tarea de ha-
cer hablar á los números, que son los 
que hablan mejor: 
" H o y vamos á examinar comparati-
vamente el estado de los valores públi-
cos, tomando las cotizaciones oficiales 
del último día de Junio de 1908 y de 
Junio de 1909, en que terminan los 
dos últimos años económicos. 
Emprést i to de la República ríe Cu-
ha, cotización del 30 de Junio de 19US: 
compradores, valor, 110. 
En igual fecha de 1909: comprado-
res, valor, 112. 
Deuda interior: en 1908, compra-
dores, 95. Vendedores, 99. 
Eln 1909: Compradores, 101. Ven-
dedores, ]09. 
Primera hipoteca Ayuntamiento de 
la Habatia: En 1908. Compradores, 
115. Vendedores, 119. 
En 1909: Compradores, 117. Vende-
dores, 120. 
Segunda hipoteca idem idem. En 
1908-. Compradores. 112. Vendedores, 
114. 
En 1909: Compradores, 116. Vende-
dores, 118. 
Bonos Compañía del Gas y Electri-
cidad de la Habaiw. En 1908: Com-
pradores, 108 Vendedores, 111. 
En 1909: Compradores/II614. Ven-
dedores, 1191/2-
Bonos Compama H . E. Railway Co. 
En 1908: Compradores, 86. Vendedo-
res, 93. 
En 1909: Compradores, 101. Vende-
dores. 108. 
Obligaciones consolidad-as Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. En 1908: 
Compradores. 108. Vendedores, 114. 
En 1909: Compradores, 110. Vende-
dores, 115. 
Bonos de la República de Chiba 1896 
y 189?. En 1908: Compradores, 100. 
Vendedores, 110. 
En 1909: Compradores, 107. Vende-
dores, 115. 
Banco Español. En 1908: Compra-
dores, 621/2. Vendedores, 631/4. 
En 1909: Compradores, 76. Vende-
dores. 79. 
Eavana Electric Railway Co., pre-
feridas. En 1908: Compradores. SO1/^ 
Vendedores, 8O34, 
En 1909: Compradores, 94VL>. Ven-
dedores, 9%. 
Havana Electric Railway Co. Co-
munes. En .1908: Compradores, 21 Vs-
Vendedores, 251.4, 
En 1909: Compradores, 65%. Ven-
dedores. 66''s. 
De esa comparación resulta eviden-
te que al finalizar el año económico, 
del que los últimos cinco meses corres-
ponden al Gobierno propio, todos 
los valores cotizables, lo mismo aque-
llos que son de empresas particulares 
como las que proceden de obligaciones 
del Estado y del municipio de la Ha-
bana, se cotizaban con notabilísima al-
za sobre las cotizaciones de igual fe-
cha del año anterior en la que estába-
mos gobernados por la intervención 
americana." 
E l Mundo da en el clavo, no hay 
E L EMPEÉSTIT 
Ayer, á las cinco y media de la tar-
de, se firmó en Palacio el contrato del 
empréstito de 16 millones quinientos 
mil pesos, celebrado entre el señor Pre-
sidfnte de la República y el señor 
Frank Steinhart, en representación de 
los señores Speyer y Compañía de 
Xueva York. 
Asistieron á dicho acto los señores 
Ju-to García. Vélez, Secretario de Es-
tado é interino de Hacienda; Antonio 
J. de Arazoza, Subsecretario de Ha-
cienda, y Fernando Fisrueredo, Teso-
rero General de la República. 
También se firmaron los bonos provi-
sionales para la entrega de los cinco 
millones de pesos que constituyen el 
primer plazo del empréstito y que los, 
señores Speyer y Compañía han pues-
to ya á la disposición del gobierno. 
E l fotógrafo señor Santa Coloma sa-
có para " E l F í g a r o " una instantánea 
del acto de la firma del contrato. 
Hé aquí las principales bases del 
contrato: 
El interés de los Bonos que se emi-
tan será el de cuatro y medio por cien-
to anual, pagaderos .por semestres en 
los días primero de Febrero y Agosto 
de cada año. Los Bonos serán de $100, 
$500 y $1.000, qué corresponderán k 
las Series A . B. y C, respectivamente, 
y son tomados por los Banqueros seño-
res Speyer y Compañía al tipo de 
SSVs por 100 de su valor nominal. 
Empezarán á amortizarse en prime-
ro de Agosto de 1919. terminando la 
amortización en 1949. Los intereses se-
rán pagados desde el día primero de 
Agosto de 1909. empeñando el Gobier-
no su buena fe y su crédito para el pa-
go puntual del capital é intereses. 
Los Banqueros señores Speyer y 
Compañía" tendrán derecho de priori-
dad para comprar del Gobierno cuales-
quiera Bonos que negocie antes de que 
empiece el período de amortización de 
los actualmente vendidos ó sea el pr i -
mero de Agosto de 1919, á un precie 
igual al más alto que cualquiera otro 
postor solvente ofreciera por ellos. 
E l Gobierno de Cuba podrá redim'r 
todos los Bonos el día primero de cunl-
quier mes del año pagando 105 por 100 
del valor nominal y los señores Speyer 
y 1 Compañía quedan nombrados su 
Agente Fiscal del Gobierno y autoriza-
dos para hacer arreglos para el pa^o 
del capital é intereses. 
En la "Gaceta" de hoy se publicará 
el contrato y el Decreto autorizando el 
Emprésti to. 
Las precedentes bases fueron facili-
Ifidas á la prensa en la Secretaría le 
Hacienda por el Subsecretario señor 
Arazoza. quien obsequió á los " repór -
ters" que allí acudieron, con champag-
ne y tabacos, distinción que aquellos 
agradecieron mucho. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
P A U L F E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
(Cttara jarte S e j l i Castillo M i t o " ) 
VERSION CASTELLANA 
fEsta ncrela publicada por la casa eiílto-
rUl de Saturnino Calleja Fernlndex. 
de Madrid, se encuentra de vent» 
•n la Moderna Poesía, Obispo 1S6 
(Convlnfla) 
La palabra' pronunciada por ' . l 
ermitaño era, sin embargo, una pa-
labra bien insignificante. Se redu-
cía al nombre de aqu.el viejo usure-
ro del Temple que prestaba dinero 
«ou «normes réditos en un agujero 
^ la Rotonda. 
El ermitaño había dicho en voz 
^ j a , indinándose al oído del opu-
lento jefe de la familia de Geldberg: 
• ^ i A j a b y l . . . 
Estas sílabas murmuradas dulce-
^tente, habían bastado para conmo-
Ver al viejo como si hubiera recibido 
51 golpe de una maza de bronce. 
".Caballero, caballero!— excla-
maron á un tiempo Sara y Ester;— 
niiró el ermitaño una en nos 
| de otra, y se inclinó por dos veces 
1 con grave cortesanía. 
—.Hermosa señorita — murmuió 
en voz muy baja dirigiéndose a la 
condesa Ester, de modo que ella so-
la pudiese oírlo.— decía que los es-
ponsales no siempre bastan para que 
se constituya el matrimonio. 
Y antes de que Ester pudiera res-
ponder, prosiguió, dirigiéndose á Sa-
ra, y bajando aún más la voz: 
— Y decía también, bella señora, 
que hay ocasiones en que son menes-
ter muchos golpes para matar á un 
hombre. Hebéis escogido un tósigo 
seguro; pero tenéis que esperar mu-
cho hasta dar el golpe de gracia. 
¿No es verdad? ¡Oh ; cuánto tarda 
en cerrarse esa tumba entreabierta I 
E l grupo formado por la familia 
Geldberg era en aquel momento el 
blanco de las miradas de todos. Cuan-
tos se hallaban cerca pudieron notar 
la turbación repentina y profunda del 
viejo y de sus dos hijas. 
Sara y Ester habían inclinado la ca-
beza sin contestar: el anciano pasea-
ba en su rededor temerosas y estu-
pefactas miradas. 
Todos se preguntaban: 
—¿Quién será ese ermitaño, y qué 
habrá podido decir para poner en tan 
lastimoso estado al buen Moisés de 
OMberg? 
El ermitaño había llegado á ser un 
gigante en aquella r eun ión ; todos le 
observaban con curiosidad creciente. 
Mira. Reinhold y Van Praet experi-
mentaban un vago terror durante es-
ta escena. 
Sólo el magiar permanecía impa-
sible. 
Hallábase en pie frente al grupo, 
con su belicoso traje húngaro , que 
las circunstancias le habían hectiú 
asear algo más que de ordinario. La 
careta no ocultaba completamente la 
sombría expresión de su semblante. 
Estaba distraído en sus pensamien-
tos, y nada vió de ío que en su re-
dedor pasaba. 
E l viejo Moisés estaba á punto a» 
desfallecer en los brazos de sus ate-
rradas hijas. 
—¡Ret i rémonos!—murmuró en voz 
perceptible apenas; — j re t i rémonos! 
¡Señor, Señor, tened piedad de m ü 
Sara y Ester obedecieron, pasando 
por delante del ermitaño, inmóvil 
siempre, y con los brazos cruzados so-
bre el pecho. 
Hal lábanse en el centro del salón, 
y el camino no era largo para llegar 
á una de las puertas. 
La mult i tud se separó, y les dejó 
paso. 
Pero todo el mundo murmuraba, do-
minado por la sorpresa. 
Todos los ojos devoraban al ermi-
taño, esperando de él una cosa ex-
traordinaria : aquella inopinada esce 
na debía de tener, sin duda, su d<i>. n-
lace 3' su explicación. 
En pos del viejo y de sus dos hijas, 
marchaban Lía y Dionisia. que no ha-
bían comprendido nada de cuanto aca-
baba de pasar. 
El ermitaño tomó la mano de Dio-
nisia. la cual retrocedió con timidez, y 
le d i jo : 
—¡ Amadle con todo vuestro cora-
zón, hija mía ; y hacedle muy feliz 
cuando seáis su esposa ! 
Si el rostro de Dionisia no se hubie-
se hallado cubierto, habría aparecido 
ruborizado completamente: aquel 
hombre buscaba en lo profundo de to-
dos los corazones los. pensamientos 
más ínt imos. 
Luego cortó el paso á las dos jóve-
nes, y se paró delante de Lía. 
Permaneció raudo por espacio de al-
gunos segundos: hubiérase creído que 
sentía sobre el pecho un enorme peso. 
No tocó la mano de L í a ; pero se 
inclinó hacia ella. 
—¡Pobre n iña ! — murmuró con 
acento de sensibilidad profunda ¡— 
¡mañana no creeréis ya en que existe 
la felicidad sobre la Tierra! ¡Espe-
rad ; esperad en Dios! 
Volvióse precipitadamente: la emo-
ción sofocaba su voz. 
.Moisés de Geldberg y sus dos hi-
jas, entretanto, continuaban su mar-
cha hacia la puerta del salón. 
Fi jábase la atención general en 
anuel enigma, que nadie acertaba á 
resolver. 
101 triunfo del jefe de la casa de 
Geldberg. comenzado tan prontamen-
te, tenía un fin bien desgraciado por 
cierto: corr ían de boca en boca rumo-
res vagos de mal agüero ; las suposi-
ciones más locas hallaban crédito en-
tre los convidados, afanosos por saber 
lo que ocurr ía . 
Una de las que se hallaban más en 
boga era la de que el antiguo capellAM 
de Bluthaupt había venido, no se sa-
bía de dónde, con el objeto de pro-
nunciar al oído del viejo Geldberg el 
nombre de sus antiguos señores. 
Todo misterio se divulga con el 
tiempo: á pesar del enfático respeto 
profesado al anciano patriarca, nadie 
había dejado de oir contar vagamen-
te el t rágico fin de los últimos Blu-
thaupt. 
Nadie le acusaba; pero sentían to-
dos cierto placer en escuchar estos 
antiguos cuentos inverosímiles que 
dejan en pos de sí vagas sospechas. 
Evidentemente, era hostil á los 
miembros de la familia Geldberg aque-
lla atención excitada. Sara llamó al 
caballero M. de Reinhold. y le dijo 
algunas palabras en voz baja. 
Reinhold se alzó sobre la punta de 
los pies, é hizo desde lejos una seña 
dirigida á la orquesta. 
E l salón, donde dos minutos antes 
reinaba una especie de silencio, se lle-
nó de armoniosos ruidos, preludios de 
la música. 
Entonces hubo un movimiento ge-
neral : los que se habían apartado de 
sus parejas para ver la escena que 
acabamos de describir, se apresuraron 
á volver á buscarlas. 
E l baile tornó á su ardiente agita-
ción. 
Empero permaneció quieta una lar-
ga hilera de curiosos, que quisieron 
ver pasar á los socios de Geldberg, 
Esto no podía ser reprensible. La 
familia había presentado á su jefe á 
fin de que se le rindiese un homenaje 
solemne, y no era cosa de dejar mar-
char al anciano sin rendirle los últi-
mos honores. 
Además, estaba excitada de nuevo 
la curiosidad pública. El ermitaño, 
que por un instante se había rjuedado 
detrás , hendía de nuevo la mult i tud, 
acercándose al grupo fugitivo, b i 
drama iba á tener un segundo acto. 
• {Continuará). 
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La Cruz de San Fernando 
En " E l Telegrama del K i f , " se pu-
blica la orden de la plaza de Melilla, 
mandando abrir juicio contradicto-
rio para la concesión de la cruz de 
San Fernando a los jefes y oficiales 
siguientes: 
Don Federico Julio Ceballos, tenien 
te coronel de Infanter ía , por el méri-
to que contrajo el día 18 de jul io úl-
timo, en el combate sostenido con los 
moros en la posición de Sidi-Amhet-
Bl-Hachs, infundiendo en la tropa 
que mandaba la serenidad necesaria 
de Sidi-Amhet-El-Hachs, el día 18 del 
mes anterior. 
Don Fernando Fernández de Cue-
va, capi tán que fué del regimiento de 
Infanter ía de Africa número 68, muer 
to gloriosamente en el campo de bata-
lla, por el mérito contraído y compor-
tamiento observado en el campamento 
de Sidi Musa el día 20 del mes ante-
rior. 
Don Jesús Moreno Alvaro, capellán 
párroco castrense del batal lón de Las 
Navas número 10, por los méritos con-
t ra ídos prestando los servicios de su 
sacerdocio en las armas avanzadas de 
fuego en el combate sostenido por los 
moros el día 27, del anterior en las 
lomas del Gurugú. 
y cuyos cadáveres recogieron otros 
tres moros, llevándoselos eu una acé-
mila hacia el interior, no logrando 
conseguir que estos últ imos siguiesen 
la suerte de los primeros. 
En el momento en que las alturas 
inmediatas estaban coronadas por 
nuestras tropas, y que á la vista no 
había enemigo, retrocediendo en bus-
ca de fuerzas para poder transportar 
la pieza de referencia, y conseguida 
la ayuda necesaria, retiraron la pieza 
hacia el campamento del Hipódromo. 
Don Rafael de los Reyes Ortíz, pri-
mer teniente que fué de Infantería , 
á petición de su viuda, la cual solicita 
se le declare á su difunto con derecho 
á la cruz de San Fernando, de segun-
El general Marina en la línea de fuego disponiendo un avance hacia el enemigo. 
para rechazar al enemigo, que llegó 
cerca de las bayonetas y muriendo en 
el campo de batalla. 
Don José Mart ínez Pedreira. tenien 
te coronel de Infanter ía , por el méri 
to que contrajo el día 19 de jul io úl-
timo, mandando la posición denomina 
da Sidi Musa, que fué atacada por nú-
merosas fuerzas de moros durante ca-
torce horas de rudo combate, con de-
cidido propósito del enemigo de apo-
derarse de ella, dando sucesivos ¿ta-
ques, llegando hasta el alambrado, que 
empezaron á romper, y siendo frustra-
dos sus propósitos, merced á la heroi-
ca resistencia del destacamento de su 
mando, compuesto de tres compañías 
de Infanter ía y dos piezas de A r t i -
llería, con la circunstancia de que á 
causa de la avalancha del enemigo, y 
por falta material de tiempo, pues 
llegaron á la posición momentos antes 
de empezar el ataque, no pudiendo 
ser terminados sus emplazamientos 
por los impetuosos ataques que su-
frían, en particular por la vertiente 
del flanco derecho, dando lugar con 
ello á que A los pocos disparos se inu-
tilizaran ambas piezas. 
Don Simón Serena Moreno, capitán 
de Infantería , por el mérito que con-
trajo el día 2^ de jul io último en el 
combate sostenido con los moros en las 
estribaciones del monte Gurugú, en el 
cual, habiéndose agotado las municio-
nes de su compañía, á pesar de la eco-
nomía guardada, llegó el momento en 
que los impetuosos ataques del enemi-
go, apercibido de la situación, y esta-
blecido en posiciones que dominaban 
á la nuestra, y que hicieron vacilar y 
retroceder á algunos individuos; mo-
vimiento que fué secundado por el 
resto de la línea, á pesar de los esfuer-
zos sobrehumanos que hizo el capi tán 
de referencia para contenerlos, y de 
haber mandado á armar cuchillo-ba-
yoneta para lanzarse contra el enemi-
go, pero habiéndose quedado con tren 
6 cuatro soldados, consiguió detener 
con la voz á los que retrocedían, y 
l lamándolos nuevamente, ayudado 
por el teniente coronel, primer jefe 
de su Cuerpo, y por el capitán de la 
segunda compañía, así como por el 
primer teniente don Ricardo Carras-
co, consiguió reunir su compañía, 
avanzar con los citados jefes y oficia-
les, y recuperar en el acto la posición 
que se había abandonado. 
Don Eduardo López Ochoa, capitán 
del regimiento de Infanter ía de A f r i -
ca número 68, por los méritos contraí-
dos y comportamiento observado en 
el ataque de los moros al campamento 
Don Ricardo Carrasco Egaña , pr i -
mer teniente de Infanter ía , por el mé-
ri to que contrajo en el combate libra-
do el día 23 de ju l io último con los 
moros en las estribaciones del Guru-
gú, en que, viendo que una guerrilla 
se retiraba desordenadamente y como 
recibiese aviso de que en un barranco 
cercano había quedado una de las pie-
zas de Artil lería, consiguió, á costa de 
grandes esfuerzos, reunir seis ó siete 
soldados de Infanter ía , que en unión 
de un artillero quo no quería abando-
nar aquella pieza, hizo rompiesen el 
fuego, rodilla en tierra, consiguiendo 
evitar la pérdida de aquélla. 
Como el fuego del enemigo era tan 
vivo y se hallaban los defensores al 
descubierto, mandó retirarse á sus es-
casas fuerzas 30 ó 40 metros á reta-
guardia, cubriéndose en un accidente 
del terreno y continuando el fuego 
hasta que pudo reunir en la guerrilla, 
siete ú ocho individuos más con un 
sargento, logrando la defensa de aqué-
lla y dando tiempo á que acudiesen 
más tropas, ya que se dir igían hacia 
ellos y que se incorporaron por la iz-
quierda, llegando al lugar del hecho 
y haciendo alto. 
Una vez logrado lo anterior, en lo 
que le secundó el teniente de la br i -
gada disciplinaria, señor Ar ta l , y pues 
to que la fuerza de auxilio tenía su^ 
jefes naturales é incorporándose el so-
licitante á su Cuerpo, el que con su je-
fe y capitanes á la cabeza avanzaba 
á la bayoneta á reconquistar la posi-
ción y enterado de la carencia de mu-
niciones, corrió en busca de ellas ha-
cia el Hipódromi), logrando reunir dos 
secciones de Infanter ía y dos acémilas 
acudiendo con ellas en auxilio de los 
primeros. 
Don Felipe A r t a l Serrano, primer 
teniente de In fan te r í a ; por .el méri-
to que contrajo el día 23 de Julio úl-
timo en el combate sostenido con los 
moros en las estribaciones del Guru-
gú, durante el cual, re t i rándose con 
las fuerzas á sus órdenes y conducien-
do dos heridos, uno en cada brazo, 
encontrándose en el barranco opues-
to adonde se libraba el combate, una 
pieza de Artil lería, que defendía el 
artillero Privato Macías. y despidien-
do á los heridos con dirección al Hi-
pódromo, se quedó con el artillero y 
el teniente don Ricardo Carrasco, que 
con seis ú ocho hombres hacía fuego 
con dirección á la pieza, defendiéndo-
la ; pues de lo contrario, hubiese caí-
do en poder del enemigo, y consiguien 
do dar muerte á tres moros, que con 
gumía en mano se dir igían hacia ellos 
el 27 de Julio, se ha atribuido á mo-
vimientos temerarios. 
Se están enviando tropas desde Me-
lil la. por mar, á Cabo de Agua, y otros 
lugares de la costa, al parecer con ob-
jeto de efectuar un movimiento envol-
vente* 
Dícese que el crucero Princesa de 
Asturias ha bombardeado con buen 
éxito las alturas del Nador. 
E l Gobierno ha votado un crédito 
de 2.480,000 pesetas para comprar 
mausers. 
La Liga Regionalista de Barcelona, 
ha publicado un manifiesto protestan-
do contra la agitación y pidiendo á to-
dos que apoyen el orden y la ley. 
(Del Corresponsal del j\'ew York Herald, 
en Madrid.) 
Del campo al recinto 
Crónica de Eocamora e n ' ' E l Heraldo" 
E l cronista inclina sobre el papel la 
cabeza meditabunda. Es necesario ce-
gar fuentes del pensamiento, y derivar 
la atención sobre la movible superficie 
de las cosas. Desde un punto de la pla-
nicie extendida frente á la puerta -le 
Santa Bárbara contempla el i r y venir 
de infantes y jinetes. Por aquí, una ale-
gre caravana de mozos que vuelve del 
campamento á la ciudad. A l otro lado, 
tres ó cuatro oficiales que se sientan en 
' ' L a Iglesia" ó en casa de Ruiz. pun-
tos de observación de las entradas y 
salidas del recinto. De vez en cuando 
anuncia una nube de polvo la llegada 
de un grupo de caballos. Es tal cual 
general seguido de su escolta. 
Pasan los convoyes' con dirección a! 
Hipódromo, para rebasar sus límites y 
dar en la segunda caseta. Todos los días 
llevan agua y víveres. E l agua, sobre 
lodo, es aquí preciosísima para el sol-
dado. En la,s líneas de fuego se vió á los 
jefes días ha brindarla á los sedientos 
labias de los que combatían. Cuando 
visito su campamento y me invitan á 
humedecer mi boea, resisto el obsequio 
con terquedad, f n trago de ginebra 
bilidad de la empresa. Ni quiero ex-
tremar el ensueño n i estimo lícito ha-
cer renuncia de las esperanzas. 
E l señor Fallot me dice: "Francia 
necesitó para conquistar Argelia cin-
cuenta años de cruentas luchas, u l 
ejército de 100.000 hombres, y de 4.0ÜC 
i 5.000 millones de francos. 
Nuestros ideales no son tan amplios. 
La conquista de la paz en las cercanías 
del R i f f ha de ser mucho menos onero-
sa. Dentro de pocos días iremos á Xa-
dor, y de Xador á Zeluán. E l Acta de 
Algeciras es de cristal de Bohemia. Xc 
podía sobrellevar su sutileza estos em-
bates de Francia en Uxda y Casa Blan-
ca y de España en el Riff . Y cualquier 
otro pacto del futuro será tan -quebra-
dizo como ese si descansa sobre la po-
lítica de Marruecos y lo suscriben al-
mas recelosas. Salgo de mi abstracción 
y me dir i jo hacia dentro de la ciudad. 
Pasa por mi lado un teniente que go-
bierna con gallardía la boca espumosa 
de un brioso caballo. Lleva la cabeza 
vendada. Me fijo en él, y distingo al 
capellán ele Llerena. 
Este buen cura puede lucir sobre su 
pecho la cruz de San Fernando" y va-
rias cruces rojas. Estuvo en las gue-
rras coloniales. E l d ía 27 rivalizó en 
valor con los más denonados. Recogió á 
los hambres de Llerena. que habían 
perdido la mayor parte de sus jefes y 
oficiales, diciéndoles: 
—¡Adelante , muchachos! Yo no soy' 
ahora capellán. Yo soy vuestro tenien-
te, y me debéis obediencia. 
¡Oh! Los capellanes de regimiento 
han demostrado aquí su patriotismo, 
su fe. su valor inquebrantable. Olalla, 
Ocaña. Moreno. . . . he ahí tres tonsu-
rados que hicieron durante algunas ho-
ras revivir los ideales cristianos y gue-
rreros, á la vez, que fatigaron un día 
la insomne cabeza de Isabel la Católi-, 
ca. Leo en la orden del cuartel general 
que se ha abierto juicio contradictorio 
para conceder á uno de ellos suprema 
distinción. 
En la plaza de los Aljibes me en-
cuentro con otro. Penetramos juntos 
en el despacho de la censura. 
—¿Qué 1c trae á usted por aquí?— 
pregunto al héroe del campamento de 
Sidi-el-Hach. 
—Me han dicho que haga relación 
de los sucesos en que intervine el otro 
día, y la traigo á estos señores. 
E l capellán se la lee. ¡Qué palidez 
en el re la to! ' ¡Qué modestísima oculta-
ción del propio merecimiento! ¡Qud 
tloininio del difícil arte de poner velos 
á la realidad por encubrir bajo la frase 
gris su abrumadora grandeza 1 
De labios de este hombre oí, momen-
tos después de ocurridos, los mismos, 
sucesos á que hoy se refiere. La impre-
sión que me produjo su persona, su tur. 
bación, su elocuencia sencilla y casi su-
blime á la par perduran en mi á n ^ 
No pude reprimir un gesto de emTuX 
ver como narraba los sucesos InterJ¡ 
gado por su mirada, díjele franca 
mente: ULa-
—Muy mal, me parece muv mal V 
es así como usted ha debido éontar 1 
cosas. as 
—¿He de hacer yo mismo mi ala 
banza? ia' 
—Descuente usted siempre lo onp 
pierde la pintura desde el lienzo halta 
los ojos del observador. Xo; eso no está 
bien. 1 
—Pue.s no sé contarlo de otro modo 
Hablábale yo al general Marina ¡a 
otra tarde de rasgos heroicos que el te 
légralo no podía transmitir. Hízome 
una discreta observación que me con-
tuvo. ¿Xo resulta injusta, en efecto, la 
omisión de los desconocidos? ¿Y cómo 
no caer en la iniquidad con el cuento 
de los que sólo el oficioso interés nos 
comunica? 
Ayer mismo, el capitán Aguilar. de 
Llerena. llamó á su tienda de campaña 
donde un bizarro teniente me informa-
ba (iel paso del convoy, al soldado Siró 
Rea. Sin el valor de este hombre, el oa-
pellán Ocaña hubiese sucumbido, tn 
moro apoderóle de él. y ya se lo lleva-
ba. Siró acudió á la defensa del cape-
llán y hundió el cuchillo del fusil en el 
cuerpo del adversario, mientras las ha. 
las silbaban sobre su cabeza. El rescate 
de un héroe como Ocaña sólo podír, 
realizarlo otor hombre de su temple, 
porque el moro era mozo garrido, tan 
fornido y tan recio v tan alto como Siró 
Rea. y la presa de un teniente que 
alentaba á los suyos y les abría camino 
con su denuedo, no. había do soltarse 
por el moro raptor sino á costa de su 
ser 
E l cronista da paz de nuevo á la raen-
te y retorna de la plaza de los Aljibes i 
la Marina. Dispara el "Extremadura" 
sus cañones sobre los barrancos del Gu-
rugú, divisándose á lo lejos las lomas 
cónicas de las tiendas de campañas Los 
soldados hormiguen en las compamen-
tos, y distraen sus ocios escribiendo, 
sentados en tierra, el papel sobre la? 
rodillas, cartas de amor á los suyos. 
Escúchase el lejano gemido de un 
buque pronto á 'part ir . Poblada la cabe-
za de altos pensamientos, mollino y ca-
bizbajo, voy otra vez hacia el puerto 
del río do Oro. Y mis labios murmu-
ran, cuando veo el humo del cañón que 
envuelve al guerrero navio: 
¡Oh. sagrado mar de España! 
Hermosa playa y serena, 
lugar en donde se han hecho 
cien mil navales tragedias... 
JÓSE ROCAM0RA. 
El teniente coronel D. Ricardo Burguete, jefe 
do los cazadores de Figneras, con los soldados vo-
luntarios Miguel Rodríguez y José Miranda, que 
han ido con él á Melilla. 
da clase, por el méri to que contrajo 
el día 23 cíe Julio último en el comba-
te sostenido con los moros en las estri-
baciones del monte Gurugú, en cuyo 
combate fué herido de gravedad, con-
tinuando en su puesto hasta que mo-
mentos después, por otra herida reci-
bida en lucha cuerpo á cuerpo con el 
enemigo, falleció en el mismo campo 
de la acc ión ." 
Un telegrama del "New York He-
r a l d , " 
Madrid. Agosto 18. 
Continúa la expectación por recibir 
noticias importantes de Melilla. E l 6o-
biorno no ha dicho todavía nada al pú-
blico. 
Los periódicos reflejan la ansiedad 
u.'ücral, pues ninguno tiene una mfor.-
mación exacta de lo que ocurre en 
Africa. 
Lo que la opinión pública demanda 
es un movimiento da avance y la to-
ma del monte Q-urUgú, madriguera y 
fortaleza de los rifeños. 
La Correspondencia de España atri-
buye estas palabras al general Marina: 
" S í , avanzaré hacia las montañas, pe-
ro lo haré cuando esté preparado." 
Xo es fácil que el avance se haga 
directamente de las posiciones españo-
las, porque tanto la muerte del gene-
ral Pintos, como las bajas ocurridas 
puede decidir muchas veces la suerte 
cíe una acción, y nadie sabe por qué se-
cretos caminos teje el acaso la trama de 
nuestras glorias ó de nuestras desdi-
chas. Por vez primera llega á mis oidos 
y sorprende mis ojos el canturreo y 
presencia de veinte ó treinta mozanco-
nes, caballeros en inquietos mulo». 
Apenas se perciben distintamente sus 
palabras. Cerrad los ojos; llevad vues-
tra mente á otros climas, á otro suelo, 
y creeréis que el rumor de sus voces 
anuncia la vuelta al hogar, vencida la 
tarde, del labriego, cansado de las la-
bores de su labranza. 
En las lejanías dibújase sobre la ga-
ma verde y azul del mar la silueta de 
algunos buques. E l " L u z ó n , " el "San 
Francisco," el "Extremadura," e\ 
"Numaneia." estes últimos con las 
proas hacia el Gurugú. Miro con enojo 
la inmensa mole que alberga en sus ba-
rrancos á los moros, fuertes como la 
muerte. 
Una voz amiga me dice al oído: " E n 
Tánger han adornado su pecho con los 
colores nacionales vuestros compatrio-
tas porque se ha dicho que habíais to-
mado las alturas del G u r u g ú . " 
La alegría es prematura. Yo creo en 
el ímpetu de mi raza, raza de conquis-
tadores, raza de soldados, que r.evaron 
i todas partes la enseña del triunfo. 
Un extranjero me habla de la imposi-
B í o r o q u e v i e n e p r e s t a n d o g r a n d e s se rv i c ios 
a l g e n e r a l M a r i n a 
tfcr 
I J a r a J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e a £ a C a s a d e C o r e a 
* f j C ' a J % C a C i a > ' f u n d a d a en 1873 . 
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Re f rescan te , I n o f e n s i v o , — 
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
Besíama la Yííalíúad 
de los Hombre». Oanntlxailo. Preclo,$1.40 plata Siempre á la Tonta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha curado á otros, lo cururí» á usted. Haga la prneba. Se foK 
citan praióos por torreo. 
A g r a d a b l e , E fec to s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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El éxito trae la Imitación y la falslftca-
clfin, por eso, no es sorprendente que la 
NEUROSINE PRUN1ER. este maravilloso 
reconstituyente del sistema nervioso, no ha-
ya sido libre de ello. Nuestros lectores ten-
gan cuidado v desconfíen de las sustitucio-
nes. Exijan la verdadera NEUROS1NE PRU-
NIER, verificando bien que el rótulo, el 
prospecto y el frasco del producto que se les 
vende lleven debidamente estas dos pala-
bras; NEUROSINE PRUN1ER. 
P 
ILB0E1S CRON!ER,,á'r?íSÍA 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMIA. 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, roe La Boslie y todas Farmacias. 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A * 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d o 11 a 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los maclns, paja Varlco-
celes, Hidroeeles, eu,. — Exíjase el selle dal 
mTfnlor̂  muwcv» sobrs rada sutpmjono. 
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el ¡ É i 
El señor J. roraás nos ha enviado 
para su publicación la siguiente earta: 
gr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor mío: 
Me importa rechazar públicamente 
u absurda acusación que. por labios 
L un inconsciente, utilizado como ins-
t^nento. se ha lanzado en estos días 
lontra mí, y que algún periódico ha 
p roduc ido al dar cuenta de los suce-
I ^ o u e hace objeto de información. 
En los actuales momentos en que la 
^>bre por los destinos públicos ciega a 
íniiehos v los arrastra á las más igno-
miniosas bajezas, nada de extraño t.e-
" qUe se me haya escogido como vic-
I m l p a ^ procurar, por un escándalo. 
nc deje el puesto de segundo Jefe de 
la Policía Secreta, á que tantos aspi-
^ s í se explica, únicamente, la des-
cabellada acusación de que he sido ob-
•pto v que no quiero mencionar por lo 
absurda que es. lanzada ¿ los vientos 
de la publicidad y acogida antes de 
improbarse por determinados elemen-
L sin discurrirse, siquiera, sobre su 
inverosimilitud y antecedentes. 
En manos de los Tribunales ya. que 
l.an de proceder -no por impresiones o 
sugestiones, sino con perfecto conoci-
Iriento de la verdad, quedara demos-
trada la falsedad absoluta de esa acu-
sación v se conocerán los móviles bas-
tardos que la inspiran. 
Es empeño de honor para mi eviden-
ciarlo así. á fin de contener cobardes 
murmuraciones, que las personas sen-
satns que me conocen rechazaran, era-
pero sin protesta; pues saben que he, 
vivido siempre •correctamente, cum-
pliendo escrupulosamente todos mis de-
beres sociales. . , 
Le anticipa las gracias por la publi-
cación de estas líneas, que le ruego ha-
ga, y queda á sus órdenes atento s. s., 
J. Tomás. 
Después de leer la carta del señor 
Tomás, hemos hecho una visita 'al Juz-
gado, en averiguación de las lamenta-
bles acusaciones que pesan sobre dicho 
señor. , -, n , 
En honor de la verdad, declaramos 
que existen dudas muy serias, hasta 
vehementes, sobre la inculpación de 
que es objeto el señor Tomás; y en tal 
caso nos abstenemos de formular j u i -
cio alguno, dejando á la justicia que 
aclare definitivamente los aconteci-
mientos, deseando que de eltos resul-
te i invento el acusado, como parece 
despren.ir)"M> de las actuaciones judi -
ciales. • l . " i . . . 
Si así ócumera, no sonamos ios últi-
mos en proclamar la inocencia del se-
ñor Tomás. 
'{ '• La sesión de ayer comenzó á las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
. Se a.probó el aeta. 
El doctor Barrena propuso que se 
acordara prorrogar eíl actuar período 
iegslativo por cuarenta y cinco días 
más. para poder despachar el cúmulo 
de expedientes sometidos á la resolu-
ción del Cahildo. 
Varios concejales se opusieron á la 
prórroga. 
El Ledo. Sedaño dijo que en la Se-
cretaría á su cargo había más de 500 
expedientes sin despachar, por negli-
gencia del Ayuntamiento. 
Los señores Clarens. Meyra y otros 
protestaron contra las frases del Ldo. 
Sedaño, manifestando que ellos no 
eran causantes de la demora en el des-
pacho de los expedientas, pues eon-
currían Duntualmente á las sesiones. 
Sometida á votación la proposición 
de prórroga, fué desechada por 12 vo-
tos contra 7. 
E l actual período legislativo de la 
Cámara Municipal terminará , pues, el 
día -8 del corriente mes. Esto no obs-
tante, el Presidente podrá convocar 
á cuantas sesiones extraordinarias 
crea conveniente, para despachar 
asuntos de importancia. 
Se aceptó el veto puesto por el A l -
calde al acuerdo del Ayuntamiento, 
relativo á la expendición gratuita de 
jos certificados de renta á que se refie-
re el art ículo 2-v£le la Ley de Impues-
tos. 
Se acordó repartir entre los conce-
jales copias de la orden del Departa-
mento de Sanidad, disponiendo la 
clausura del Matadero. Mercado de 
Colón y Fosos Municipales. 
'Dióse cuenta de una eoraunicación 
de la Secretaría de Hacienda para CflW 
se reitegre al Estado la cantidad de 
38 mil y pico de pesos que correspon-
de pagar fld Municipio como mitad de 
los gastos hechos ahora en las obras 
del alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad. 
Se acordó devolver esa comunica-
ción al Alcalde, para que haga el pa-
go que se interesa, por existir canti-
diad consifrnada con ese objeto. 
También se acordó llamar la aten-
ción del Secretario de Obras Públi-
cas sobre la forma en que se están lle-
vando á cabo las obras del alcantari-
llado, pues se destruyen las calles y 
luego no se arregla el pavimento, que 
queda en peores condiciones que an-
tes. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
expediente que trata sobre la prórro-
ga, por cinco años, del contrato de 
arrendamiento de unos terrenos que 
posee el Municipio en la calle <Ic Ca-
l ixto Oarcía. en Regla. 
Se leyó una resolución del Alcalde 
vetando el acuerdo por el cual se fi-
jaron los concejales 200 pesos mensua-
les cada uno de sueldo ó para gastos 
de representación, que es la fórmula 
empleada. 
El doctor Barrena combatió el ve-
to, declarando que era justo y equita-
tivo que los concejales disfrutaran de 
sueldo, al igual que los senadores, re-
presentantes, consejeros, etc. 
Puesto á votación el asunto fué re-
chazado el veto y ratificado el acuerdo 
por 18 votos contra 5. 
Los señores Clarens y H(frstmann 
(D. Jorge), explicaron sus votos afir-
mativos en el sentido de que, aunque 
reconocen que no es legal fijar á los 
concejales gastos de representación, 
entienden que tienen éstos iguales de-
rechos para disfrutar de ellos que el 
Presidente y Secretario de la Corpo-
ración. 
El señor Díaz (D. Ladislao), que vo-
tó á favor del veto, declaró que caso 
de que llegase á cristalizar la solda-
da, que no cristalizará, él hacía desde 
ahora donación de la suya, por partes 
iguales, en favor, de la Casa del Po-
bre, do la Beneficencia y del Asilo San 
Vicente de Paul. 
E l señor Clarens también declaró 
que él hacía dejación de su paga en 
favor de la Casa de Beneficencia. 
Desde luego que el acuerdo no pros-
perará, porque alguien, procediendo 
recta y justicieramente, se encargará 
de suspenderlo. 
Se conced.ieron tres meses de licen-
cia, por enfermo, al concejal Dr. Fer-
nando Loredo. 
Se aceptó un veto del Alcalde so-
bre las obras menores de fabricación, 
aclarándose el acuerdo en el sentido 
de que súlo gozarán la exención de 
tr ibutación por licencia las obras de 
lechadas, pinturas, renovación de pi-
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droeueria». 
iTl"t* ae P*" lo, cabello. , U 
barba, neere *' cnstaío. 
Precio eeat, 60. 
sos, goteras, etc.. previo el correspon-
diente permiso del Alcalde. 
Se acordó consignar en eJ próximo 
presupuesto extraordinario un crédi-
to de 6.000 pesos para la construcción 
de un parque en el lugar domle estuvo 
enclavado el Mercado de Cristina, 
proeediéndos'e por ahora sólo á cons-
t rui r las aceras del mismo, ampliando 
las calles que circunscriben dicha man-
zana de terreno, y á colocar un foco 
de luz eléctrica en el centro. 
Además se nombró una comis'ón 
para que estudie los lí tulos de domi-
nio de esos terrenos é informe si son 
propiedad del Municipio, y caso de 
serlos, si la cesión se hizo con la con-
dicion-al de que tenían que ser para 
Mercado. 
Pasó á informe de la Comisión de 
ITaeienda una moción en la que se pi-
de "que sin perjuicio de los derechos 
adquiridos que puedan existir, se fije 
la cantidad de 40 centavos plata espa-
ñola como profio al quintal de hielo 
que se expenda al público por cual-
quier Compañía. Empresa ó particu-
l a r . " 
Se acordó pedir al Departamento de 
Obras Públicas que haga el presu-
puesto p'ara construir un tramo de ca-
rretera que uni rá la de Pesia á Cfisa 
Planea con la de Bfcgia á Martín Me-
sa. 
í̂ e enneedió autorizoi-ión á la Com-
pañía de t ranvías eléctricos para cons-
truir , libre de tr ibutación, un aoeade-
ro en el Vedado, con la condición de 
hacer un ja rd ín al frente. 
Pasó ó la Comisión de Fomento el 
expediente que trata sobre la cons-
trucción de una estación frente al Ar-
senal T>ara la ' 'Ha van a Central Co." 
Se despacharon varios expedientes 
de alineación y tasación de terrenos 
cxnropiados. y se levantó M sesión. 
Eíran las siete menos cuarto de la 
noche. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amig:os, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . X i n e r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
p o F I Í f f l A S 
L A POTENCIA D E L V A P O R 
Muchos la observan, poro es el ífoiiio 
que la aprecia. 
Cuando James "WaM vió que el vapor de 
agua contenida en el caldero hacía «altar la 
tapadera, dijo: "Debe de Aaber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mijruo fenómeno, considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
\ caída del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
NEltEO— SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. 
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CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son irmumerabies se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun pn casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anc.'niaó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, p-ir el contrario, 
todos los demás remedios hablan fraca-
sado; /. qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para jíaranlía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de. los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquella* más antiguas y rebeldes á 
Indo otro remedio. En las mujt res Lacen 
desaparecer las pérdidas blanca**, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Adverifnciu. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Valiet. y que son casi .-iempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sóbrela envoltura 
las palabras : Verdade ras Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
CasaL. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verríadpiai l' i ldoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
t^rma de Vcllet sobre cada pi ldora. 5 
Les Veteranos 
A las dos de la tarde acudió ayer al 
Palacio Presidencial 9a comisión de-
signada por el Consejo de Veteranos 
para celebrar, á peticum del señor 
Prcsi.den'te de la República, un irambio 
de impresiones acerea de la situación 
actual, como antiguos compañeros de 
la guerra de indepeudeneia. que esti-
man aún vigente el jura¡nentonque hi-
cieron en los campos de batalla de lu-
char por la conservación libre y sobe-
rana de la. personalidad cu'haiia. 
Después de una breve, pero expre-
siva exposición (pie acerca del objeto 
de la entrevista ÜiSso el general José 
Miguel Gómez, los Veteranos aTlí reu-
nidos, olvidando en aquel mom-ento 
las diferencias de carácter político 
que pudieran separarlos, hicieron pre-
sente al Jefe del E<tado que la insti-
tución de los Veteranos estará siem-
pre á su lado, como Presidente eleeto 
legalmente por la mayoría del .pueblo 
de Cuba, para robustecer su autori-
dad y su prestigio, «sí como siempre 
que el Primer Magistrado de la na-
ción ocurra á ellos para que la Pa-
tria, sublime ideal de todos, se conser-
vé libre y soberana, á despecho de los 
peligros y de las acechanzas á que 
finieran conducirla sus enemigos. 
< -ordial en exíremo fué la entrevis-
ta, usando de la palabra casi todos los 
presentes y brindándose al término de 
ella por Cuba, por la estabilidad de 
BU Gobierno y por el bienestar de su 
pueblo; expresándose, adé-más. frases 
de elogio .para la prensa genuiñámen-
te cubana, con la cual podrán contar 
lauto el Gobierno como los Veteranos, 
en su patr iót ica labor de consolidar y 
afianzar, en todo su esplendor, las 
instituciones republicanas. 
Reriuncias aceptadas 
FJ señor Presidente de la República 
ha aceptado las renuncias presentadas 
por los señores José L . Castellanos. Ni -
colás Alberdi y Benito Lagueruela de 
las comisiones que respectivamente se 
les confirió. 
Visitas 
E l Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
estuvo ayer en Palado con objeto de 
saludar al señor Presidente de' la Re-
pública y á su distinguida familia. 
También estuvieron á saludar al ge-
neral Gómez, los señores Emeterlo Zo-
rrilla y Domingo Méndez Capote. Ad-
ministrador General y Abogado Con-
sullor de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Entrevistas 
Pjtra tratar do distintos asuntos se 
entrevistaron ayer con el señor Presi-
dente de la República el .general Pi-
no Guerra, el Alcalde de Calabazar y 
el general Eara Miret. 
Fallo aprobado 
E l señor Presidente de la República 
ha confirmado el fallo dictado por el 
Consejo de Guerra formado para juz-
gar al teniente coronel Carlos Machado 
y Morales. Cuertel Maestro General y 
Comisario General del Ejército Perma-
nente, por cuyo 'fallóse absuelve libre-
mente al acusado de los cargos contra 
él formulados. 
s f í g k b t a r í a T d g 
g o b e r i n ^ g i o i n 
Tentativa de suicidio 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 




Anoche, á las siete, t r a tó de suici-
darse prendiéndose fuego la vecina 
de esta villa Juliana Camacho. Su es-
tado es grave.—Paez. 
D & H A C I E N D A 
E l ciclón 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido de Santa Cruz del Sur el si-
guiente telegrama: 
"Sta. Cruz Sur 2.5 Agosto de 1909 
9-80 a. m.—Secretario de Hacienda.— 
Habana.—Amplío mi telegrama de 
ayer sobre estragos ciclón: las calles 
se encuentran intransitables por las 
maderas arrojadas: muchas casas han 
sufrido desperfectos; se han perdido 
barcos " R e l á m p a g o " y '"Mercedi-
tas". además algunas embarcaciones 
menores. Las balizas que marcaban 
los bajos frente al pueblo, nombradas 
' ' E l Medio" y "San Juan", así como 
las del " A l a c r á n " han desaparecido. 
Según conozca detalles otras averías 
daré conocimiento. Ruégole-me avise 
situación tiempo.—Reina inquietud 
pueblo por conocer marcha ciclón.— 
José Estrada.—Administrador Adua-
na. 
difícación á sus dueños que no inter-
fieren á los ya inscriptas, de los seño-
res Luciano del Rosario y Alonso, Pe-
dro Carrazana Sarduy, Plácido Veláz-
quez Cruz. Marcelina Martínez, Ve-
nancio Benito. Victoriana Leiva. Cle-
mente Tamayo. Camilo Tamayo. Bien-
venido Díaz, Manuel Fuentes. Jul ián 
Rodríguez Guevara. Marcial Pérez. Es-
íeban Sosa Baluja. Quintelio Vázquez, 
Porfirio Cruz. Antonio Enrique, Ram-
bua Manes. Carmen Izquierdo, Narci-
so Martín. Valentina Barrera. Antonio 
Torres. Juan Ramírez. Marcelino V i -
dal. Felipe Vázquez. Vicente Sánchez. 
Estoban Pérez y Joaquín del Campo 
Montero, 
S E G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Subasta de Impresos 
Euro sido designados los siguientes 
señores para formar la Comisión de 
subasta de impresos: 
Presidente: Rafael de Avala; Se-
cretario: Francisco Yero; Vocales: 
Luciano R. Martínez. Manuel de Cas-
tro, f 
De exámenes 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, se han nom-
brado los siguientes Tribunales cali-
ficadores para los exá,inenes de ad-
misión á la Escuela Normal de K in -
derga rt en: 
Pinar del Rio.— Carlos Aguilar, 
José de Lázaro. Suplentes: Carlos 
Sánchez, Pedro Astrain. Bárba ra de 
la Cruz Muñoz. 
Habana.—Fefe Callejas. Ismael 
Clark. . Suplentes; Consuelo Seigüe. 
Terepa Rivero. Angela lauda. 
Matanzas.—Vicente, de Cárdenas, 
Armando Montero. Suplentes: Pran-
eiseo P. de León. Francisco Pérez 
Tristá . Buenaventura Hernández. 
Camagüey.—ftalust io García Cor-
dero, Cristina Xiques, Alberto An-
dino Porro. Suplentes: Luís M. de 
Viairona, María Teresa Rodrigue/. 
Felipe Correoso. 
Oriente.—Enrique Jardines. Ma-
nuel Mateos. Suplentes: Francisco 
de P. Puentes. Tomás Oñate. Manuel 
Fortuondo. 
Todos los tribunales serán presidi-
dos por el Superintendente provin-
cial correspondiente, á excepción del 
de Camagüey. que lo presidirá el se-
ñor Salustio García Cordero. 
En la provincia de Santa Clara no 
ha presentado solicitud de exámenes 
n ingún aspirante. 
ó sentencia judicial , que los incapaci-
te para el desempeño da-cargos pú-
blicos ó que hubieran renunciado de 
sus cargos desde el 20 de Mayo de 
1902 hasta la fecha de la promulga-
ción de la referida Ley, t endrán el 
derecho de acudir, dentro del plazo do 
seis meses á contar de dicha promul-
gación á la Comisión del Servicio Ci-
v i l , para que por ésta, con indepen-
dencia de toda consideración de orden 
político, se les declare incluidos, si se 
les considera capaces, en las listas de 
elegibles; y habiendo comenzado á re-
gir la precitada Ley desde el primero 
de Julio último, no procede conocer 
de los recursos por cesantías, que hu-
bieren sido dictadas con anterioridad. 
—Lo que se publica para general co-
nocimiento y á los efectos proceden-
tes en el caso citado del señor José 
García Pad rón y otros cuyas cesan-
tías sean de fecha anterior á la . en 
que empezó á regir la Ley. 
(F.) Emilio del Junco. 
Presidente de la Comisión. 
U A G O l 
^ B R V I G I O G l V I b 
S C G R B T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Se "ha negado la inscripción de las 
marcas solicitadas, proponiéndoles mo-
B f l i f l i E T R e S 
D E P R E C I S I O N 
COMPROBADOS 
EN EL 
OBSERVATORIO DE BELEU 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con lis-
ta de precios, franco de porte. 
E L A L M E N O A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
Las cesantías anteriores al primero de 
Julio de 1909 
Habana. Agosto 24 de 1909. 
Con motivo del recurso que con fe-
cha 19 de Julio último, presentó ante 
la Comisión del Servicio Civil , el se-
ñor José García Padrón, oficial de la 
división de Certificados de la Direc-
ción General de Comunicaciones, por 
haber sido declarado cesante en dicho 
cargo por el Jefe de la referida Ofici-
na, mediante expediente que se le ins-
t ruyó en el mes de Junio próximo an-
terior, recayendo la resolución de ce-
santía que se cita, el 28 del propio 
mes: la Comisión del Servicio Civil , 
con cuya presidencia me honro, en se-
sión del 21 del actual mes de Agosto 
acordó, que con arreglo á lo dispuesto 
en la tercera do las Disposiciones 
Transitorias de 1? Ley. los funciona-
rios y empleados públicos declarados 
cesantes sin formación de expediento. 
M U M I G I P I O 
Comisión especial 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la Comisión especial nombrada 
para estudir la marcha de los Departa-' 
menros y Negociados del Municipio, 
redactar un reglamento, fijando las 
atribuciones de cada uno, y proponer 
las modificaciones que deban introdu-
cirse en la tramitación de los asuntos 
y en la ley vigente. 
Dicha comisión, que la forman los 
señoivs .M;'rhado. Esteban y Clarens, 
acordó realizar una inspección á cada 
uno de los departamentos, comenzando 
hoy por e^de Contaduría, á f in de po-
der cumplir á conciencia el cometido 
que se le ha confiado. 
Cuando la comisión termine su tra-
bajo dará cuenta del resultado al 
Ayuntamiento, para que este apruebe 
las reformas que se le propondrán. 
E l reparto "San Nico lá s " 
El Ayuntamiento de esta ciudad, en 
sesión celebrada én 2ñ de Abri l último, 
acordó recomendar á la Alcaldía que 
por el Arquitecto Munieipal se proce-
da á la inmediata sitópensión de toentt 
las obras que sin licencia se vienen 
ejecutando en la finca "San Nicolás," 
y negar toda clase de licencias que M 
pidan en lo sucesivo para obras en 
dicho lugar, mientras por los dueños 
de esos terrenos no se solicite su ur-
banización conforme á lo que previe-
nen la« Ordenanzas de Gonstrueción 
vigentes. 
A S U N T 0 S U A R Í 0 3 
La Cruz Roja 
Por orden superior, tengo el honor 
de citar á los señores Oficiales que 
componen la "Sección de Ssuale..*' 
para que se sirvan concurrir á la re-
unión que se celebrará en Prado 54, al-
tos, á las ocho de la noche de hoy jne-
vé.-. 
Siendo importantísima la citada re-
unión, encarezco la más puntual asis-
tencia. 
José Gómez S ido . 
Consejo Nacional ^e Veteranos 
De orden del señor Presidente sí 
cita por el presente á los sñore.s Gpft| 
componen el mismo para que concu-
rran á la Junta extraozviinaria qúi 
se celebrará en el día de hoy 26 á \$A 
6 p. m. en el local de la Secretaría . 
Amistad 44, á fin de dar cuenta de ia 
visita hecna al Honorable señor Pre-
sidente de la República.—C. de la. Tó-
rnente.—SeeretarfO. 
G R A T I S . 
Un Meyo Liíiro Maravilloso Solire 
Mapetisio Personal í Hipotisnio. 
HECHOS ASOMBROSOS QUE TIENEN 
AL íMUNDO EN MOVIMIENTO. 
Velóle anos de Ferviente Labor Empleados por 
un Especialista de Rcnonibrada Reputa* 
clon en Bien del Prójiir.o. 
DE 
R . G O X Z A L E Z Y C O M P . 
O B Í S P O 54 
A P A R T A D O 11)34. 
C. 2514 
H A B A N A 
CUñACI&N PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
rOB EL MÉTODO ^ - i ^ ^ ' ' - " " " " ^ " • ^ ^ B ^ " ' 
^ L ^ H * sanados da « 
O C T 0 1 C W í O W m , FLUJOS BLANCOS 
« i a * n t » » 1 PÉRDIDAS SEMINALES 
G H A B L E J AT0N|A de los o r q a n o s 
Yy sanados de « 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S SARNOSAS 
INCIDENTÉS VENÉRE8S 
pon eu 
D E P U R A T I V O 
C H A G t l . £ 
Enloda* las Boti-ar. 
por eu 
C I T R A T O ^ H I K R R ^ 
C H A B L C 
Sn todaslas Boticas. 
18,Rue des Arta. PARIM.ITALLOIS 
Un Remedio maravillosa ilamaéQ SALVADOR poi los que han curado el 
S T O M A G O 
e s l a R O Y E ^ S N S D U P Ü Y Fdcii cíe tomsr: 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de com* todc lo que se apetece. 
L* ROYÉHINE DUPTJY et empleada ron el nnyor éxito en los caaos de 
Digestiones dificiles. Contra las Dispepsias, Oaetritis y Gastralgias. Hace 
oesaiiarecer rápulamente lo» Dolores'del Estómago, Qaemasonen. Aoidex, 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Eatómago, Gáses, Cólioo», 
•finaKoa. Diarreas crómoaa. — (Cajas • 40 ohî as) 
Farmacia *, OUPUY- aa&, Rué Baict-Martin. FAJAIS,y en ío ât Farmimm. 
Una de las Reputadas Escuelas de 
América, Recomieuda y Distribuye 
el Curso Decisivo. 
Explica de una Manera tan Simple el Ocul-
tismo que Cualquiera Puede Aprenderlo 
con Feliz Éxito. 
T'no de los libros más asombrosos do la 
época presente es el que acaba de dar á 
luz The New York Instituto of Seience, de 
Kochester, N. Y., E. U. de A. 
Los nuevos hechos que presenta prueban 
que todas las personas poseen el poder de 
ejercer influencia sobre los demás, y que 
no es solamente el "más fuerte" de en-
tendimiento el que puede gobernar al 
vulgo. 
Este libro maravilloso divide la Ciencia 
del Hipnotismo en sus varias ramas y dice 
cómo pueden aprenderse todas en casa y 
de una manera tan completa que cualquie-
ra puede ejecutar las cesas más sorpren-
dentes de que muchos han leído y que po-
cos han visto demostradas. 
Explica el libro los verdaderos secretos 
del Hipnotismo, Curación Magnética, In-
fluencia Personal y Dominio Absoluto, de 
tal manera, que las personas más vulgares 
pueden adquirir y utilizar lo que la Natu-
raleza les ha dotado. 
Coa sólo dedicar un corto tiempo en el 
estudio de la ciencia, podréis elevaros del 
estado de desesperación á la altura más 
grande de éxito 6 influencia; podréis satis-
facer vuestras ambiciones y ganar un mar-
cado poder social y comercial. 
Tanto hombres de profesiones como de 
negocios nan elogiado este libro á su ente-
ra satisfacción, y los pastares evangélicos, 
además de haber expresado su más sincera 
aprobación, lo han recomendado generosa-
mente. 
Si vos deseáis aprovecharos del conoci-
miento que contiene este libro, el cual está 
elegantemente ilustrado con magníficos 
grabados, escribid una tarjeta postal 6 
carta á The New York Institute of Science, 
Depto. 4¿ i A, Rochester, N. Y., E. U. de 
A., y se os enviará á vuelta áe correo, sin 
costo alguno para vos. 
E L 
TQNICÚdelosTONiCGS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abra un 
buen Apetito, impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c t o r 
de 
Todo el Organismo y 
Engendrador da Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Senos. 
AN6L0-AMERIGAN 
PHARMACEUTICAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K PARIS 
DIARIO D E L A MARINA— i 26 de 1909. 1 
H O M B R E C O N V E N C I D O 
E r a un negro alto, musculoso, fuer-
te como un hombre primitivo j el tra-1 
bajo muscular y un buen machete I 
constituían para él casi la felicidad ;| 
y era de verlo bajo el sol de las doce, 
desnado de medio cuerpo arriba, blan-1 
queada su negra y lustrosa piel por 
el molesto pelo de la caña que iba 
cortando, manejar el machete á la vez 
qoe lanzaba sobre la llanura devora-
da por P1 sol. cantos guturales de mar-
cado gusto africano. 
Desde su bohío, con paredes de ar-
cilla y entretegidas varas y montera 
de guano amarillento, enclavado en 
la cresta de una loma, se divisaba to-
da la llanura, cañaveral inmenso que 
ondulaba como un mar verde. Años 
hacía que el negro contrataba gran 
parte del corte y solía sacar ganan-
cias no pequeñas; y en los meses en 
que se paralizaba el trabajo en el in-
genio, hacía carbón en la pecina sie-
rra. 
Para él no había más fin sobre la 
tierra que el trabajo muscular ; por 
eso maldecía de cuanta maquinaria 
se iba introduciendo en el ingenio, ro-
bándoles el trabajo á centenares de 
obreros que emigraban á las fincas 
en que no había adelanto. Y para ver-
lo erguirse con la arrogancia de un 
héroe homérico, para oirlo increpar 
en su charla con acento africano, le 
hablábamos de multitud de inventos 
que se estaban llevando á cabo á fin 
de acabar de una vez con los braceros 
y evitar el desgaste de lus inúsculos 
Aquello era para dejarse morir por 
que todo respondía á la vagancia; los 
hombres por no trabajar inventaban 
máquinas del demonio. 8í. por no 
trabajar, por quitarle el pan al pobrt. 
eso es el talento, en eso se emplea el 
talento. Miedo, miedo al trabajo, te-
mor á ensuciar la ropa con el sudor, 
y disculpándolo todo con palabras en-
revesadas de "civil ización" y qué sé 
yo. "Civilización y progreso1" es te-
ner grandes músculos, ser hombrones, 
ser fuertes como castillos y noblotes 
como leones hartos y no molestarse los 
cascos para hallar dolores de cabeza. 
Si no se- le temiera al trabajo "bru-
to," muscular, no andaría la humani-
dad por tantos y tan riscosos vericue-
tos. Así "etaban" los hombres de rui-
nes, canijos y con cabeza ''na má." 
Y levantaba hasta el techo sus bra-
zos de gladiador, y gritaba como un 
energúmeno mientras nosotros nos 
mordíamos los labios para no reir a 
carcajadas y hacer estallar la cólera 
del negrazo. Por eso cuando le ha-
blamos muy en serio de unas máqui-
nas que se traerían pronto para cortar 
la caña acabando de una vez con con-
tratos y contratistas, creímos que caía 
redondo por efecto de una congestión. 
Pronto, empero, lo tomó á broma por-
que, eso sí, hasta ahí no habíamos lle-
gado. -Cortar caña con máquina? No 
podía ser, no podía ser. Y continuó 
haciendo carbón en la sierra esperan-
do la contrata de aquel año. 
Pero cuando vió llegar la maqui-
naria., creyó morir de eoraje; era ver-
dad, ahora sí que estaba despedido. 
Y mientras se mesaba la pasa en el 
bohío del alto, iban llegando traba-
jadores que miraban alelados aque-
llos trastes que les quitaban el tra-
bajo empujándolos hacia otras fincas. 
haciéndoles mudar la vivienda como 
una tribu nómada. 
Resignados, no pusieron oídos á los 
que los llamaron á la huelga ¡ al fin 
aquellos trastes eran hijos del talen-
to, y el talento ha de ser para el hom-
bre inculto, cosa venerada, algo que 
había de respetarse como sagrado, co-
mo progreso y abaratamiento y bien-
estar, según les explicó elocuentemen-
te un enemigo de la huelga. 
Sólo el negrote del alto protestaba 
en silencio, sin meterse en nada, des-
pués de oir. por boea del dueño, que 
no tenía trabajo, obligándole á aban-
donar aquel sitio con el que tan li-
gado estaba, i No ! él no se iba y ¡ cri-
to! tanta caña como ondulaba en la 
llanura no la cortaban los trastes 
aquellos. 
Una noche viéronse varios puntos 
de luz en el horizonte, al extremo (leí 
llano, y luego un resplandor rojizo 
que iba creciendo como si por aquella 
parte asomara un haz de lumbre. E l 
cañaveral ardía con chisporroteo que 
semejaba descarga de fusilería, y el 
viento que soplaba del mar hacía 
avanzar vertiginosamente las llamas, 
las cuales se retorcían como serpien-
tes, cual si buscaran en los aires tron-
cos á que enroscarse, queriendo su-
bir al ciek) como llamas de vok-án. 
Todo esfuerzo fué inútil: ardió el 
cañaveral que aparecía al día siguien 
te como un lago fangoso, negruzco y 
triste. Ruina, mucha ruina: el castigo 
sería ejemplar. ¿Dónde estaban los 
culpables? A detener los braceros des-
pedidos. 
Pero no. no había que detenerlos; 
no eran los autores; el autor.estaba 
allá, arriba, en el bohío del alto; él 
mismo lo confesaba (pbr qué no con-
fesarlo? Allí estaba, esperando tran-
quilo ; iría á pudrirse en las hume-
dades de un presidio, pero iba sereno 
porque se había vengado de los hom-
bres vagos que buscan en los inventos 
la disculpa á su vagancia, á e*T vagan-
cia que trae la tremenda degenera-
ción fisiológica cuyo fin ha de ser te-
rrible, según expresaba dificull osa-
mente el incendiario. 
Disculpémoslo en pago á que tuvo, 
para defender sus ideas, una firmeza 
y convicción de que carece la inmen-
sa mayoría de los hombres. 
Martín del Torno. 
W t m j m l á t e e e í 
(Para el DI ARTO DE LA MARINA) 
Brighton, 1 . de Agosto. 
Esperábamos á Latham y llegó Ble-
riot, cuando menos se pensaba. Quin-
ce días llevábamos esperando que el 
famoso aeroplano de Latham. que' ya 
había intentado una vez la travesía 
del Canal de la Mancha, se lanzase 
otra vez al espacio y consiguiese su 
objeto en esta ocasión ya que en la 
anterior estuvo tan cerca de lograr-
lo. En estos quince días no nos en-
contrábamos en la calle dos amigos 
sin preoruntarnos: - sabe usted algo de 
Latham? Es mañana cuando llega 
Latham? ¿Que opina usted del resul-
tado que obtendrá en su empresa La-
tham? L a verdad es que ya iba re-
sultado demasiado "Latham," cuan-
do nos enteramos todos de repente de 
que había llegado un aeroplano del 
otro lado del Canal de la Mancha, pe-
ro que en lugar de ser el de Latham 
era el de Bleriot. Yo no tenía el gus-
to de conocer á ninguno de estos flob 
señores, pero desde luego me ítógré 
mucho del triunfo de este último, pre-
cisamente por lo inesperado y porque 
así nadie volvería á hablar de La-
tham. como así ha sucedido. De cómo 
verificó Bleriot "su salto*' desde Fran 
cia á Inglaterra, supongo á ustedes 
enterados por telégrafo. Se sentó en 
la barquilla de su aparato, puso éste 
en movimiento y á los veintisiete mi-
nutos se encontraba al otro lado, vién-
dose de los torpederos que habiajj 
querido seguirle en su fantástico vue-
lo. Bleriot se merecía indadablemen-
te este triunfo, aunque sólo fuera te-
niéndose en cuenta su perseverancia. 
E n efecto, desde 1900 á la fecha, n , 
ha dejado de trabajar para resolver 
el problema de la aviación, en una ú 
otra forma y hasta el presente lleva 
construidos doce aparatos diferentes, 
con lá particularidad de que ha sido 
con el número 11 con el que ha cruza-
do el Canal, apesar de tener cons-
truido otro, que según él mismo do-
clara, es mucho más perfeccionado, y 
que seguramente guarda para mejor 
ocasión. 
E l caso es que la hazaña de Bleriot 
trae soliviantada á la gente, creyen-
do que tal hecho no tardará en 
producirse y que dentro de poco tiem-
po los vehículos aéreos van á tras-
portar por todas partes, pasajeros y 
mercancías. No es de esperar que las 
cosas sucedan así. Durante algún 
tiempo este medio de locomoción tie-
ne que quedar reservado á los intrépi-
dos inventores como Bleriot, Farman, 
AYright y Conde Zeppelin, pero el día 
en que se llegue ya á vulgarizar el 
procedimiento con las garantías de se-
guridad necesarias, se producirá una 
revolución económica de tal naturale-
za, que ya comienza á preocupar á los 
hombres de ciencia. E l primer pun-
to que hay que resolver es la cuestión 
de las aduanas, cuya supresión se im-
pone, y como esto es el principal in-
greso de muchos países, el problema 
que á ellos se les presenta es de difi-
cilísima solución. ¿Quién iba á de-
cir que las discusiones empeñadísimas 
que se han sostenido entre proteccio-
nistas y libre-cambistas, se resolve-
rían un día por los globos y los ae-
roplanos? ¿Y la estrategia militar 
á dónde irá á parar? Lo único que 
podemos afirmar es que no pasará mu-
cho tiempo sin que veamos flotas aé-
reas cruzando el espacio. E l gobier-
no inglés, anticipándose en esta ma-
teria, ha solicitado ayer mismo del 
parlamento, por conducto del Minis-
tro de la Guerra, Mr. Haldane, im cré-
dito de 78.000 libras esterlinas para 
aplicarlo á construcción de aparatos 
i aéreos. Por el pronto ya tiene el go-
! bierno encargados un globo dirigible 
1 tipo rígido del tamaño más grande. 
' capaz para contener veinte personas, 
'\ cuya construcción ha sido encomen-
dada á la casa Wickers. Son and Ma-
xim. Dos aeroplanos están también 
i en vías de construcción con objeto de 
! practicar experimentos. Además se 
! construirán tres dirigibles de tipo no 
¡ rígido, ó flexible, con todos los cuales 
¡ se practicarán experimentos para ir 
seleccionando el tipo y las condicio-
nes que se consideren mejores. 
E l acontecimiento más importante, 
de la quincena, fuera del ya reseña-
do, es la revista naval que ha de ce-
lebrarse á estas horas, como previa á 
la que tendrá lugar mañana á la lle-
gada del Czar á la Isla de AVight. 
Ayer, á las doce de la mañana, llegó 
el Rey Eduardo á Portsmouth, acom-
pañado de la Reina, del Príncipe de 
Gales y de la Princesa Yictoria, em-
barcando inmediatamente en el yate 
"Yictoria y Alberto," que se halla-
ba esperando á la familia real. Hoy 
por la mañana habrá pasado revista 
el Rey á los ciento cincuenta buques 
que componen las tres escuadras reu-
nidas, espectáculo único y que sólo 
Inglaterra puede presentar. Un dato 
bastará para demostrar lo que se ha 
construido en Inglaterra en estos úl-
timos años. Cuando la coronación del 
Rey Eduardo, hace siete años, se cele-
bró también una gran revista naval á 
la que concurrieron cuarenta y (los 
buques de la armada inglesa, lo que 
ya se consideró como un hecho ex-
traordinario: pues bien, ninguno de 
esos cuarenta y dos buques, figura en-
entre los ciento cincuenta que hoy ha-
brán sido revistados por el Rey. Aque-
llos cuarenta y dos están ya tachados 
de anticuados y los ciento cincuenta 
actuales han sido construidos duran-
te los siete últimos años. Es verda» 
que entre ellos figuran cuarenta y cin-
co destruyers y cuarenta y dos subma-
rinos, barcos que pueden construirse 
en poco tiempo, pero en cambio figu-
ran seis Dreaduoughts que es el tipo 
de acorazados más grande que se lia 
construido, y diez y ocho más. que 
aunque no tan grandes guardan con 
aquellos escasa diferencia. En total se 
compone la escuadra de 24 acoraza-
dos. 1H cruceros acorazados, 8 cruce-
ros protegidos, 1 barcos de mucho an-
dar destinados á avisos. 48 dcstroyers. 
42 submarinos. 8 auxiliares. Total 
150 buques. La revista se pasará for-
mando los barcos grandes, tres filas, 
por entre las cuales cruzará el yate 
real que irá precedido por el " T r i -
nity." que corresponde al almiran-
tazgo y seguido por el "Alexandra," 
el "AÍbert." el "Enchantress" y el 
trasatlántico "Adriatic," en el que 
irán los miembros del parlamento. Es-
ta misma ceremonia se repetirá ma-
ñana con motivo de la llegada del Czar 
de Rusia. Se espera que el Empera-
dor llegue en su yate " Standart'' á 
Spithcad. al medio día. embarcando 
en seguida en el Victoria and Al-
bert" para pasar con el Rey Eduardo 
la revista de los barcos. Esta visita 
tan comentada y tan mal recibida por 
la mayoría de los ingleses, pasará sin 
embargo desapercibida desde el mo-
mento en que el Czar no va á Londres 
ni casi puede decirse que pise la tie-
rra inglesa, puesto que su residencia 
va á ser á bordo del Alexandra/' 
Por cierto que éste, anclado á varias 
millas de la costa, estará rodeado de 
los yates "Victoria and Albert,'' 
"Standard." "Allustt" y <;Enchan-
tress" y éstos á su vez estarán rodea-
dos de un círculo de lanchas con ma-
rineros armados, que no dejarán pa-
sar á nadie que no posea todas las 
autorizacioines debidas. Estas pre-
cauciones se han considerado indis-
pensables para garantir la estancia del 
Czar de Rusia. E n cuanto á la policía, 
no hay que decir que es fácil que S. M. 
se encuentre algún "detective" den-
tro de la sopa. 
Por fin se ha llegado á un arregló 
en la cuestión minera de Escocia, qui-
nos ha tenido pendientes de una huel-
ga general. Los representantes de los 
propietarios de minas han llegado 4 
un acuerdo con los trabajadores, por 
el cual se les concede á éstos el sala-
rio "mínimum" de seis chelines dia-
rios. Todavía faltan detalles que acor-
dar para lo cual se designará un ár-
bitro de común acuerdo y en caso de 
disconformidad resolverá el Presiden-
te de la Cámara de los Comunes. 
¿Cuántas exposiciones caninas creen 
nuestros lectores que se celebran 
anualmente en Inglaterra? No tengo 
datos concretos más que con respecto 
al año 1008. durante el cual se cele-
braron 712 exposiciones, todas ellas 
bajo el patronato del Kennel-Club. 
que es el que imprime ^arácter serai-
oticial á estos actos. Para el corriente 
año se han anunciado ya 112 exposi-
ciones y se espera que llegue el nú-
mero de éstas á superar al citado año. 
E l Kennel-Club concede premios has-
ta de 200 libras esterlinas, en estas 
exposiciones('y el objeto que se po-
sigue por sus miembros es no sólo el 
conservar las razas, sino fomentar el 
amor á estos animalitos. Este último 
extremo lo consiguen de tal modo, que 
casi se debe desear el ser perro en In-
glaterra, pues perteneciendo á la raza 
canina por muy feo que sea. se con-
sigue despertar el amor de alguna jv-
ven, más ó menos bella, pero que le 
cuida con solicitud, dándole á comer 
los manjares más delicados, bordándo-
le mantas de abrigo y collares que 
cuestan á veces un dineral, y por úl-
timo costeándole una tumba en el ce-
menterio perruno que existe cu ÍIvoc 
Parjk. en el que es curiosísimo leer las 
inscripciones grabadas en las lápidas 
y el coste que supone alguna de lis 
sepulturas. ¡ ¡ Quién fuera perro!! 
Acaba de morir en Londres, á la 
edad de setenta y un años. Lord Sand-
wich, uno de cuyos antecesores dio el 
nombre á los emparedados que es la 
traducción en castellano de aquel ape-
llido. Charles Sandwich parece ser 
que desempeñaba el cargo de Lord 
del almirantazgo en 176r). y era afi-
cionado por las cartas, hasta el pun-
to de no querer interrumpir, ni para 
comer, una partida que estuviese em-
pezada. Para poder armonizar su afi-
ción con el apetito que sentía se le 
ocurrió un día ordenar que colocasen 
un pedazo de jamón entre dos lajas 
de pan untadas con manteca. Desde 
aquel momento su nombre quedó uni-
do á esa combinación que ha dado la 
vuelta al mundo, puesto que aun en 
los países de raza latina está admitida 
la palabra sandwich y se usa comun-
mente en vez de la de emparedado. 
Por analogía, se llaman también 
sandwich en Inglaterra, á los hom-
bres-anuncios, ó sea á unos Indivi-
duos que se pasean llevando eolcrados 
del pecho y de la espalda unos gran-
des carteles anunciadores; pero yo 




MONAGUILLO I M P R o v i s a d 0 
E r a el año 1888 cuando se cel^ ii 
en Roma el Jubileo Sacerdotal i r ha 
X I T L Junto á un altar de San 
hallábanse casualmente dos sacerruT0 
uno Canónigo de la Lasíliea v OI 
de una Diócesis de Italia 1̂ otro^ • 
había ido aquellos días á Roma^1^ 
asistir á la« fiestas jubilares a 
E l Canónigo romano estaba vesfíá 
con los ornamentos sacerdotales o 
raudo á alcuien para empezar A1 «¿f1?" 
Sacrificio de la Misa. le veía jn -
to. mirando á todas partes por ver S í * 
visaba al monaguillo que había de avü" 
darle. .Más éste no llegaba. E l Obí^" 
que estaba en oración allí muv po» 
notó el apuro en que se hallaba ¿1 C a ? ' 
nigo, y levantándose se acercó á Q1 
gran discrección y dice con suma senn? 
Hez: : 
—¿Queréis. Monseñor, que os avn 
< le ? 
E l Canónigo todo turbado, le contes. 
ta: 
—Jamás lo consentiré ilustrísimo s«. 
ñor. Este puesto tan humilde no es pa. 
ra vos. 'c' 
—Sin embargo, os ayudaré; croo que 
he de acertar. 
—Xo dudo que sabréis ayudarme 
ilustrísimo señor; en cambio yo senti-
ría grandísima confusión. 
—Xó, no lo puedo consentir. 
—¡Animo, amigo mío, y empezad 
ahora mismo la Misa! 
V dir-icndo esto. Obispo se puso de 
rodillas al pie dd altar, y el Canónigo 
no tuvo otro remedio que empezar la 
.Misa. Xo hay (¡ué docir qi^ el celebran 
te. asistido del nuevo ministro, sintió 
t.od-.i ella una emoción profundísima 
al ver la sencillez y humildad no menos 
profunda de su acólito. 
VA oficiante era Monseñor Radim, 
Canónigo de San Pedro; y el improvi' 
sado monaguillo, no tenía veinte añns 
más, era el ilustrísimo Sr. Obispo de 
Mantua, hoy Pío X. 
C R O N I C A J O I C I A I 
T J x > 1353 £ ir o i a . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala prinr-ra. 
Juzgado del Centro, 
Ccntr.t Emilio Va: les. por robo. Po-
n-rute, el Presidente. Fiscal. Jerrín. 
Defensor, Preyre. 
La Vida Militar 
Con los militares de todas armas, 
jerarquías y grados—de ranchero á 
general inclusive—que se han curado 
de enfermedades del estómago con las 
Pastillas del Dr. Richards, se podría 
íVím-ar un ejército raá.s nutrido y for-
midable que el alemán. Las marehas 
forzadas s-iu repero en temperaturas, 
la vida irregular en campaña enn to-
cias sus peripecias, sus fatigas y otras 
mil peculiaridades propias de la mili-
cia, acaban por echar á perder ?\ estó-
1 mago y el sistema, y entonces es dí; 
\ ver cómo las 
! P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS 
restauran lo que se ha perdido en vi-
talidad y energías, así físicas como 
morales. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Cíiial ^ H H I M M ® 
A N T a S C E 
A N T O N I O L O P E S 7 C? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán Castell i 
Saldrá, para PUKRTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARUPA>0. TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de G-ran Canaria 
CAdlc 7 Barcelona 
sobre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmfin, Ce 
I3n, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y La Gnalra 
y carfra general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hast?. as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carera se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
Saldrá oara 
V e r a c m s y T a m p i c o 
sobre el día 2 de Septiembre llevándola co-
rrespondencia pública. 




Los billetes de pacaje serán 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo basta el dia de la 
salida. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: F . A L D A MIZ 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
t̂ obre el 4 de Septiembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia púl)iica. 
Admite carga y pasajero.s íl los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferente.-; Uneas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Brem«n, Amslp.rdan. Rotterdan, 
Ambores y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos lia.sta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Re reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
día do salida. 
La corresponden'-ia sólo so recibe en la 
Administración de Correos. 
V a p o r e s c o s i e r e s ^ 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán OLIVER 
fle la i m á i 
(IJambury Amer ika Liuie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
Saldrá el 4 de Septiembre, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G r O ( A l e m a u i a ) 
P R E C I O S ' D E P A S A J E : 
En PRIMERA.clase, desde Jl.IÍ-O) or> xnnricmr e i ildli in. 
Kn tercera clase, 821M>0 oro americati » lnelrt*o Im > testo de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüules. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S f l M G E G I L I E 
g a l d r á el 18 de Septiembre D I R E C T A M E N T E para 
cceü í i a , n m m m 
PLYMOUTH ( M a t e r a 
HAVRE (Francia» y RAMBIMO ( A l e r a m 
P R E C I O S D E PASA J E . 
En PRIMERA clase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
fl21-00Cy. 
Kn tercera, $31-00 oro aTnericauo iuclus;> napsiesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades-
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajerod y del equipaje G R A T I S desde la Ma. 
china. 
¡̂ZŜ Se admite CARGA, para casi todos los pnortos de Enrona. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. dlrlzlrse & sus conslenatarto* 
H E I L B U T T R A S V H L . 
San i^naeio 5 4 . Correo: Apartado 72¡>. Cable: H K I L B L T T - U A B W A . 
' V c R m Y SANTANDER 
el 20 rie Setiembre á las cuatro da la tards 
llerfindo in jorrespondencia páhiioa. 
Vl-nM pasajeros y carfra ffcnoral. ':•,<-: ,isw 
laharf- para (Helios puertos. 
necibe a ¿-jar. rafé j- carao en partidas á ; 
flete corrido y con conocimifnto directo para I 
VÍRO. Hijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billete? de rayaje ŝ lo perft.n expedidos 
hasta las doce <\f\ día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisitn serftn nulas. 
La carga se rprihe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admita eo ;B 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu la. clase desde $142-11 C i éa ad l̂aM 
J a m-0311 
J a . Pratats J l - f l l i l 
J a . Ordiüani .,33-0] iL 
Rebaja en pasajes de id;» y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
C 2548 1 2-1 Ae. 
NOTA. — Se advierte a, los señores uasa-
'eros f|ue lo» días de salida eiKontrarAn 
el fiuelle de la Machina los remolcadores y 
lam-lias del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á. bordo, gratis. 
Kl pasajero de primera podrá, llevar 300 
kims gratis. 
Kl de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de terrera ..rOlnaria 100 kilo» 
l.i i-r. GonzAlez dará recibo del equlpa'o que 
so le entregue. 
Todc¿ los bultos de equipaje llevarán ell- ( 
quota adherida en la cual constará el ntSme- i 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es. 
pafia. fecha 22 de Agesto tmimo. no «o ad-
mitirá en el vapor más «quipaje que «si de-
clarado por el pasajero en el momento d« 
ístar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirle á su consignatario 
MANrKI, OTADUV 
OFICIOS 2S, HABANA. 
f 996?. 7£.*", 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
t upi tan Ort in í 
saldrá de este nuerco UH mióreolei á 
las cinco do la tarde, oaru 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AliAlADUUÍSi 
Bermos M m i Sátó, Sifii d í i . 21 
2678 26-22 Ag. 
« e s T o T I p o I s 
DS 
í p b b í m s m rntsm 
í». en C* 
SUIDAS BE U HABANA * 
durante el mes de AGOSTO de 190!) 
v ^ o r M A R I A HERRERA. 
Síibado 2S Á las 5 de la urde. 
P¿irf| NiieVitas, Puerto Partre. Oi -
bara, Vílsi, M».T:IÍÍ, Saprna <l<> Táña-
nlo ti» rácoitt (ruántatuo (sólo á la ULa) 
v Ssi II i i;itro íle Cuba. 
V a p o r CDSMS DE HERRERA 
todos los martfs á las 5 de la tarde. 
Pnm Isnhelii de Snarn y Caibarién 
recibiendo cargía en combinación con el C«« 
btn Ontral nnllwnjr. ;>ara Pnlnilm. Cacna. 
guaa, Cruoea. I.njns, Eaprrnuui, Saeta Cía** 
j Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habniin A Sagua y vlccveraa 
Pa.--a.le en primera I 7.00 
Pa.-nje en terrera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . O.X0 
Mercaderías 0.50 
(OPO AMERICANO) 
De nnli*na ft Cnlbarlín y rlcevera» 
Pasaje en primera $10.00 
Pacaje en tercera ,5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
Mercaderías 050 
(OPO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vo? tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga grcnrrnl a flete corrido 
Para Palmira SOR? 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Crueles y Trajas 0.<i 
Id. Santa Clara y Podas. . t.?* 
(OF.O AMEIilCANO) 
NOTAS 
CARCA i)5: CAUOTAGR: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CA Rr; A DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tanle del día ant<rior al de la salida. 
ATRAQXES KX QVAWtASAMOI 
Los Vapore» de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de R o c i u e r ó n , y los de los 
día.H 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rár. dados en ia Casa Armadora y Consigna-
tarla.s á les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroi 
I . C E L A T E Y O o m p 
it>í», AGU1AK IOS. esquía:* 
A AMAKÍTLTUA. 
Mai-ea pa<;os por el c i;>la. fasUiftCl 
carta-»fie cróiieo y<¡iTio lacn* 
a corta y larga vi^ca 
conocimientos que no sean precisamente 109 que la Empresa facilita. , 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
!as marca*, nfimeron, nflmern de bultos. cJa-
«e de JOB mismo», contenido, palu de vrodoc-
elfip.. residencia del receptor, peno brnto ea 
kilos y valor de las merenndas) no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quo ¡ seYlSr'Havro, Lene, Nfvtitsa, Saint Cju 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", ••mereanefaa" n «bebidas"! toda 
ve/ que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de rada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimlentoá la clase y contenido de cada I 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Vafs" 6 "Extrnajcro", 3 las dos si el i 
contenido del bulto 0 bultos reuniesen am-
iftufa Nueva Tor!̂  Nueva oneast rerv 
crjz, Mtaíco, San Juan ie PJtrco Pico, !/»«• 
drrí?. Parí», Burrteos. Ly-.n. Bayo&o.. üf-rr-
burgo. Roma NA.v>ole«, Mll&n. Gcncv». MA/' 
""avi llc rmíe . «alnnf< 
,-nur, Tolcse, Venecia, ITlnranclli, ̂ nn» 
'.• sima etc. tei ramo ÍUIÍTO to-̂ as la» 
lítales y provlnclaa da 
RSPAitA H ISLAS CaNAKTAS 
bas cualidades 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admltidr ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las boderras del bvque con ¡a de-
már carga. 
NOTA. — Estas «aildas podrán ser modlíl-radas en Ta forma que crea conveniente la Emnr^ ja . 
Habana, Agosto 1 de 1P0P. 
5ohrtnos de Ilcrrevu. ?> ea C. 
& -fi9 TÍ-líTL 
ZALDO Y COMi'. 
Hacen pagos por eJ caDi» í11**"J^J^rt 
con. y larga vista 7 dan carta^do^.^ New (• bre New York, ri>«.ue;u.i. •' riráríX San Francisco. Lon.lre». Parí», ^ ' J , Barcelona y 'iem&a capxta ea y el"" r . .. cantes Ó J ios Kstados "̂'da03- di Lu-opa. asi como «sohra todo» Pi:?01" KsLr.ap. y capiía! y puertos ^ MWic0-
£n combinación con los señoras r 
D E L E T R A S 
x B A u m m o i ? , 
tS. eo (Ji. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Racen pa*'.-.» oor ei nose y giran .'«tras I 
9 corta y larga »i«ta mofare New Tors. ¡ 
Londres. Parít y «obre to<iai» la» cajKt ilet I 
y j.u¿bJos á s España 6 Is'.as Ealcares y 
CanarlM. 
Ajrentaa ¿s U Comoaftla Cs Seguro» cua-
tra incecdloa. 
& 2266 156-1J1. 
an con ÍOK 'v" '!».«« Af-
i üollla etc. Co.. de Nueva ^ ^ ^ " e * > lenes para la compra y venta d e ^ , cU-I acciones cotizables en la B°l**J* "0t <-*r- * j dad, cuyaa catlzacloaeií «o racibea por 
| fj iarlirnente. -t-JJL 
[ V. 2263 ^ ^ 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cafi*. ^ " ' ^ J l ^ t * 
crédito y gira letras A corta y isrga ̂  y 
B .brc l»s principales plasa«08 c» 
la? de Francia. Inglaterra. Alema°" 
Estados Unidos. Méjico. Argentina^ 
Pico. O'na. Japón. > 80bre s^ear»* 
das y pueblo» A» ttspafl*. 
Canarias e 7taJU U-Ul 
C. 2265 
BANQUEROS. — MEIÍCADEIIKS 2̂  
Cuan originalmente establecida en 1844 
Ulran letras á la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales de los Esta.los Unido»: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAIM/E 
C 2264 78-l.TL 
H i j o s de & h m & V 
l íANQUBKOS 
ÍERCADEStíS 3). HA31ÍÍ 
— ̂ jrâ _ TeiMoo» a ú x 
Deposito» 
silos rie 




v Pignoración ^ ^ , pflt'ic ITébtamcs y P;Kn°rff'¿da -alore» ^ r s í 
tos.— Compra y r®1^*,. % venta «• 
Industriales - ^l^/fetras 
cambio?. — Cobn» 
pvrf cve 
palee p 
h103.  r.- ^j;^'pobre 1»» %, d» 
..laza» y tainbi«n •"C4rft.-ia« " 
C. 1219 
B A N C O B E L A H A B A ? » ^ 
Gira sohrc las principales plaza-* 
de Europa y de los Estados Dnidos y 
sobretodos los pueblos de España. 
Hace pagos por cable en la Isla de 
Cuba, Francia. Inglaterra, Alo m i-
nia, España, y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. esfi1^"/^' 
G A L L E D E C U S A , E S Q U I N A A 
i 
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DIARIO DE- L A MARINA—IvÜción do Ir mañana.—Agostó 26 de 1909. 
M U J E R E S D E M A R I N O S 
v _ ' ei otro día. unas cartas, muy 
I ^ antes por cierto, escritas por 
Panosa de un oficial de-marina, que 
P* X r o n mucho que pensar sobre la 
íe eza el valor y la abnegación de 
ltedin Pnieba- casi siemPre- las mu' 
1UC 0 nue unen su suerte á los que 
ÍeTO\ á su patria en la Armada. 
|8Írí!pS influencias principales amol-
dan Snas- el servicio de mar. el cam-
^ ^ . e o de condiciones y las gran-
¿ar^su ^da y las diferencian de sus 
herí 
h!0 Ucencias de un corto salario 
I PI temor de la separación, sombra 
I ^ ha¿e parecer pequeño cualquier 
I*106 mal es la espada de Damocles 
Instantemente suspendida sobre el 
¿Tr^ón de la esposa amante. 
T a mujer del marino vive en el bo*-
A Ae un volcán psíquico; va de emo-
• ¿ en emoción, se repiten las esce-
de despedida en todas las esca-
desde el día en que el recién ca-
ÁQ se arranca con desesperación de 
brazos de la joven esposa loca de 
L o r hasta el en que el veterano, en-
,*necido en el servicio del gobierno, 
finee la calma y la indiferencia pan» 
conmover á la anciana companera 
"ne ha aprendido á dominarse en la 
Ida escuela de la experiencia. 
Estas separaciones y reuniones ha-
n qUe sobrevivan, de un modo ex-
cepcional, las ilusiones que suelen di-
siparse en los matrimonios comunes, 
Jro conducen también á que se ad-
Juiera la costumbre de reprimir las 
emociones, creando así un exterior ai-
ro frío que la gente puede equivocar 
por indiferencia. 
Parte del deber de la esposa del ma-
rino consiste en fortalecer su alma, 
en hacerse de hierro ante esos mome^ 
tos muchas veces repetidos, que que-
brantan su corazón. 
Tiene que aparentar la alegría á fin 
¿e no amargar las úl t imas horas del 
marido en vísperas de ausentarse en 
un viaje de tres años para las antípo-
das. . , 
Ella irá al baile de despedida, á bor-
do, elegante y risueña, sabiendo que 
pocas horas después estará sola, de 
rodillas, rezando por aquel que está 
entregado á las olas, á las tormentas 
en manos de la Providencia. 
El recuerdo de estos momentos su-
premos entretiene en ambos cónyuges 
un fondo de sentimiento juvenil que 
perdura á través de los años ^diga lo 
que dijere el cínico) y que vibra de 
nuevo al oir una melodía lánguida, a1 
contemplar el melancólico crepúsculo 
ó la tenue belleza de un poético pai-
saje. 
Es \riste tener que constatar que 
mucho en estos matrimonios felices 
se debe al hecho, algo humillante para 
nosotras, de que la pobre naturaleza 
humana tiene la ocasión de rejuvenr-
cer sus ideales en esas ausencias for-
zadas. 
Así sucede que lo que se ha consi-
derado siempre como el peor mal de 
la profesión resulta, á fin de cuentas, 
una bendición—aunque sea difícil re-
conocerla—tan disfrazada viene. 
Una cualidad que desarrolla en la 
mujer del marino su vida incierta, 
es la flexibilidad, la plasticidad, el po-
der de adaptarse á las condiciones de 
su cambiante medio. 
Todo su porvenir puede transfor-
marse de repente por un solo telegra-
ma. A l recibir el pequeño mensaje 
hay que reorganizar su suerte, empe-
zar de nuevo la vida. 
Después de un prolongado período 
de calma, cuando ya la familia reuni-
da se había acostumbrado á una exis-
tencia plácida y normal llega una ma-
ñana la not icia de que el marido debe 
salir cuarenta y ocho horas más tar-
de para la campaña de Oriente, 
Estas órdenes que caen como el ra-
yo de un cielo sin nubes, es el terror 
de.las familias de marinos. E l espe-
rar una catástrofe no hace menos du-
ro el golpe cuando viene: siempre en-
cierra una sorpresa. Uno se había for-
jado un sueño de un invierno en el 
Mediterráneo y resulta que á donde 
va es al Mar Indico; creía i r á aguas 
bonancibles donde la esposa podría 
aguardar en cercano puerto, y he aquí 
que lo mandan á los confines de 1a 
tierra donde una carta tarda un mes 
en llegar. 
Si lo mandan á alguna estación na-
val donde ella puede acompañarle , to-
do cambia. En un momento hay que 
reajustar toda una existencia, desba^ 
ratar el hogar, empaquetar lo esencial, 
almacenar el resto, averiguar cuáles 
son las exigencias del nuevo clima, 
cambiar la guardar ropía , hacer rápi-
damente una lista de las compras im-
prescindibles y otra de las visitas obli-
gatorias y de las cartas y tarjetas de 
despedida. 
Son dos ó tres días de actividad ver-
tiginosa para prepararlo todo. 
La mujer del marino lo acepta con 
conformidad ¿no son estas crisis par 
te de su carrera? Quizás hasta sienta 
la embriaguez de lo desconocido si es 
de raza y tiene el temperamento de 
bido. 
Menos mal si estos cambios repenti-
nos afectan sólo á los esposos: el ca 
so es más grave cuando hay hijos. 
Las llamadas al mar envuelven un 
complejo problema moral para la mu-
je r : el saber donde se halla su mayor 
deber, si al lado de los hijos 6 del pa-
dre. 
Hay quien, sin titubear, se quedn en 
casa con los muchachos; quien vaya 
con toda la familia á alguna lejan.% 
estación naval y quien deje ú los h i 
jos en un colegio ó al cuidado de sus 
abuelos mientras ella sigue el barco 
Pero difícilmente podrá una madre 
dividi r así su corazón, y rara vez se 
cumple el término del destierro sin 
que haya vuelto al lado de los chicob 
para quienes ha de sev madre y padre 
á un tiempo. 
Sobre sus hombros cae otra respon-
sabilidad : la administración de la ha-
cienda, cargo peliagudo que envuelve 
la delicada cuestión, no de menos di-
fícil resolución por ser antigua, do ni-
velar los gastos con la entrada. 
La vida del marino ent raña toda 
clase de obligaciones que caen con 
gran peso sobre bolsas ligeras. Sus 
uniformes costosos, la necesidad de 
obsequiar -visitantes á bordo del bar-
co en puertos extranjeros, los segu-
ros de vida (casi su única manera de 
ahorrar), los mil gastos ineludibles 
que tienen que salir de su limitado 
sueldo, reducen al mínimo la parte res-
tante destinada á la familia. 
Como, además de ser oficial es tam-
bién caballero, le incumbe á él y á su 
familia poner cierto esmero en el ves-
tir , en el alojamiento, en el serví 'io, 
á fin de poder alternar con las perso-
nas de su categoría social que, sin ex-
cepción, son gente más adinerada que 
él. 
A la esposa, corresponde la tarea de 
hacer el milagro de probar que el oro 
tiene la propiedad de ser elástico y 
que siendo pobre suele hacer cuanto 
hacen los ricos. 
Sólo Dios y ella saben las combina-
ciones, los cálculos, los rompe-cabezas, 
los problemas inacabables que tiene 
que resolver para v iv i r su vida y evi-
tar las deudas. 
Ahí tiene que poner en juego to-
dos sus recursos y aguzar prodigiosa-
mente su ingenio. 
Claro está que ninguna profesión ó 
modo de existencia cambiará el carác-
ter fundamental de la persona; hay 
buenos y malos en todas las esferas; 
pero no cabe duda que la mujer del 
marino desarrolla en alto grado su f i -
bra natural, adquiere por las circuns-
tancias especiales independencia de 
espíritu, aptitud administrativa, J£sa-
voir v i v r e " infinito y la firmeza que 
engendra la responsabilidad. Por otra 
parte, su corazón permanece joven; 
las emociones constantes de las par-
tidas y reuniones, los viajes, los cam-
bios de medio, hacen que si es digna 
¿Te compasión es también digna de en-
vidia. 
BLANCHE Z. DE BAR ALT, 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bian i i z , 7 de Agosto de 1909. 
Una de mis queridas lectoras y pai-
sanas, que me figuro -debe ser donosa 
y amabilÍÉyima señorita, me escribe con-
cediéndome el honor de confiarme sus 
contrariedades, que yo comparto, reco-
nociendo, eso sí, y felicitándome de 
ello, que ese disgusto dista mucho de 
ser profundamente doloroíio, toda vez 
que sólo se trata " d ' u n petit enuui de 
coqueterie." Menos mal. 
En atentas y discretas frases' se la-
menta mi donosa comunicante de los 
caprichos de la moda, y lamenta las 
variables hechuras de cuanto esta pí- ' 
cara y volnble soberana ordena y 
manda. 
" H a r é dos meses, me dice, el favor 
poco menos que inmortal del traje 
"princesa" parecía afirmarse. Hoy, en 
cambio, no se habla sino de trajes ple-
gados y de faldas "laveuses." Todas 
mis " t o i l e t t e spa ra esta estación fue-
ron hechos según los primeros modelos. 
¿Estaré, pues, condenada á no resul-
tar á la moda con mis nuevas "toi let-
tes"? 
Coníeisto: 
Tranquilícese mi gentil prosumidi-
11a. Verdad, es que abundan las faldas 
plegadas; pero ello no quiere decir 
que dejen de estirarse las de otra he-
chura, n i que el más agradable 
"acconl" reino en las actuales elegan-
cias, concediendo á cada vestimenta el 
buen puesto que, según su estilo y ca-
tegoría merecen ocupar. 
De ello puede usted convencerse f i -
jándose en los modelos de trajes y som-
breros que voy á tener el gusto de in-
dicarle, y que acabo de ver, respecti-
vamente, en casa de afamadas costure-
ras y modistas. 
Uno de los trajes es de lienzo aznl-
lavanda; el corpiño va plegado y lleva 
un guipur del mismo color; guipur que 
afecta la forma, bolero, el cual termi-
na sobre plegado cinturón do raso ne-
gro. E l detalle este del guipur se re-
produee en la falda, descendiendo á 
modo do tira en el centro del liso "do-
bmfal ." E l rosto do la falda va ple-
gado, teniendo al torminar una ampli-
tud de cuatro metros. 
Otra variación: hace unas cuantas 
semanas no se veían, no se querían sino 
mangas largas; pero ahora resulta que 
una ráfasra caprichosa se encarga de 
dispersar todas esas resoluciones; y de 
Ja noche á la mañana reaparecen las 
mangas hasta el codo, y resucitan los 
guantes largos. 
¡Qué remedio! Dediquémonos 
acortar las mangas, y á volver á usar 
guantes largos. Así lo exige la orden 
del día. Pero tengamos presente que no 
es necesario llevar guante blanco. El 
preferido es el muy flexible de piel de 
Suecia color champagne, ó tilo, de una 
tonalidad suave, pálida, en f in . "neu 
ras téuica ," d'iré, rindiendo así culto á 
la palabra consagrada hoy para expli-
car todas las enfermedades y todas las 
cosas que no tienen explicación. 
Las mangas que acompañan al mode 
lo do que he hecho mención, son, como 
dicen aquí, en Francia, muy "ator 
mentadas," es decir, con profusión de 
pliegues.rentredoses y bullones. 
Para, dicha " to i l e t t e" sombrero 
"razonable." todo blanco, con hebilla 
de azabache. Siempre en buena harmo-
nía el negro y el blanco. Es un acierto 
Otra vestimenta : 
Traje retfto, de lienzo rosa, tono sua-
ve, delicado, ostentando grupo de 
"brande bourgs;" el camisolín es de la 
món con ca-ladok de "valonciennes.' 
que van. y van muy bien, sobre viso de 
crespón rosa. De este lindo color es to-
da la " to i l e t t e ; " y resulta una "aimo-
niosa sinfonía." desde las medias que 
son de seda rosa, hasta el gran sombre-
ro de lienzo, asimismo rosa, sobre el 
cual va un grupo de rosas de todos los 
matices. El conjunto de esta " to i l e t t e " 
no puede ser más bonito: da una im-
X)resi<Sn encantadora de exquisita loza-
nía. Es de esperar, es de creer, que si 
la elegante que la luce se perfuma, se 
vaporiza" con unas cuantas gotas de 
esencia de rosas, podemos compararla 
con una flor digna de ser admirada y 
aspirada. 
La cuestión del sombrero de sol no 
deja de ser interesante en esta época 
en que el orgulloso astro brilla y que-
ma que es un martirio. Este año están 
en auge las inmensas capelinas de paja 
de Italia color amarillo viejo, y van 
adornadas con terciopelo ó con nutr i-
da guirnalda de matices violáceos, Xo 
es indispensable que las flores sean de 
ese tono j se eligen del que más agrade 
ó de todos; pero he dicho lo del viole-
ta, porque éste y el ciruela se estilan 
mucho. ¡ Plores de ensueño que no bro-
tan en ningún jardín profano, ador-
nando nuestros sombreros y proporcio-
nándonos así primorosos tocados, en los 
cuales lo ideal del color se une á la 
realidad de la hechura. 
A l lado de las inmensas capelinas, 
donde se encierran lindos rostros, tene-
mos el divertido contraste de les som-
breros tiroleses, llama-dos " tu r lu tu -
tus" por las irreverentes "peti ts trot-
t i n v ' que nada re.vpetan. ni aun la 
moda que les da para vivir. 
Para las capelinas á que me he refe-
rido antes, el adorno del terciopelo se 
halla muy en .boga. ¡Terciopelo en ve-
rano! Preciso es que tengamos afición 
á las cosas extraordinarias y complica 
das; necesario es que nuestro espíritu 
se halle cansado de lo verdaderamente 
bello y del recto sentido de las casas, 
para complaoer.se en semejantes capri-
chosas fantasías, las cuales nos parecen 
bonitas porque se apartan de lo esta-
blecido. 
Por cierto que el terciopelo negro 
trae consigo otro capricho: el azabache 
en forma do inmonsas alas de tu l , con 
gruesos "cabochons." también de aza 
bache ; á las <iue. como es consiguiente 
parecen más luminasas en los sombre-
ros de paja clara. 
De noche se estila bastante la " t o 
que" de paja de arroz blanca, con an-
cho borde de encaje ricamente bordado 
de gruesas perlas; á un lado dos plu-
mas muy altas. Esta nueva predilección 
por la toca nos lleva otra vez al reina-
do de los vclillos de encaje. Tratándose 
de un sombrero blanco, vuelve el anu 
dado velillo con ramajes; si la toca es 
de color obscuro, el velo es de chantilbv 
blanco. Cuanto más espeso, más*unido 
y más " m a s s é " el ramaje, más "chic ' 
tiene el velillo. 
Se impone la divertida observación 
de que cuanto más bonita, más joven, 
más delicada y más seductora es una 
mujer, más se complace en usar velillo 
espeso; y, en cambio, si ella no reúne 
ninguna de esas envidiables condicio-
nes, entonces elige dibujos ligeros, dis-
tanciados. 
Después de todo, quizás tengan ra-
zón ; tales supercherías de la moda no 
engañan á nadie, y la belleza se revela 
siempre, hagan lo que hagan. 
Con sombrero "de vestir" se estila 
mucho el velillo de tul blanco sembrado 
de motitas negras, que dan mucha dul-
zura á la fisonomía. 
Hay dos sistemas de colocarse el ve-
lo : unas presumidas lo llevan flotante, 
formando en torno del rostro una espe-
cie de vaporosa jaula; otras, y son las 
nuK lo prefieren ceñido. La parte alta, 
ligeramente fruncida en el centro, ro-
dea los bordes del sombrero; los ex-
tremos, en vez de i r prendidos en eí 
canto del ala, ó en la copa, caen en la 
nuca, donde quedan fijos por medio de 
dos alfileres y forman en torno del 
cuello una ligera "draperie," Esto fa-
vorece mucho. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
Alegrías y tristezas de la vida 
¡La Vida! ¡Qué gran misterio! 
Un misterio tan profundo que la cien-
cia aún no ha podido descubrir. 
Algunos son dichosos, viven siem-
pre con la esperanza de que el ma-
ñana les t rae rá más felicidades que el 
presente. Y no piensan, no reflexio-
nan que cada día que transcurre ea, 
un paso más cercano hacia la tumba. 
En cambio otras personas son mise-
rables, siempre están tristes, pensati-
vas. Nada les agrada, todo lo aborre-
cen, y la vida les es monótona, é in-
soportable. 
Aquí una madre llora desesperada-
mente sobre el cadáver de su hijo, 
una novia bella y pura derrama co-
piosas lágrimas, porque su amante 
le ha sido infiel. 
Allí un joven se ríe á carcajadas 
y no sabe por qué. ¡Está loco! 
Ahora es do día. Los pájaros can-
tan, la brisa agita las hojas de los 
árboles, y las flores nos brindan sus 
perfumes. 
Después viene la noche. Una no-
che obscura, triste. Lueve, llueve & 
cántaros, y las lágrimas brotan -le 
nuestros ojos. 
¡La vida! Así es. Hoy somos fe-
lices, mañana somos desgraciados. 
E l pobre y el rico, el joven y fel 
anciano, todos vivimos, todos disfru-
tamos de las alegrías y tristezas átfl 
mundo. ¡Y no sabemos el misterio 
de la Vida! Sólo sabemos que llega 
un día, un día que Dios ha fijado pa-
ra poner f in á nuestra existencia. 
Entonces no hay distinciones. El 
pobre duerme el sueño eterno al la-
do del" rico, el joven al lado del an-
ciano. s 
¡Y la V i d a ! . . . ¡Qué profundo mis» 
terio! 
JORGE GODOY. 
S U S O G U P A G I O N E 
DURANTE E L VERANO TOME TODAS 
L A S MAÑANAS UNA CUOJABADA D£ 
A m u c h o s es u n g r a n t r a s t o r -
no e l t o m a r p u r g a n t e s f u e r t e s , 
que a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
p i d e a t e n d e r á s u e m p l e o , ó sus 
ocupac iones : : : : : : : 
acinesia SABRA 
' ^ é J . . . . . 
S A B R O S A , R E F R E S -
C A N T E Y E F E R 7 E S -
: : : G E N T E : : : 
y c o n s e r v a r á el E S T O M A G O en buen estado, sin Impedirle para nada. 
D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y Compostela, Habana. En todas las FARMACIAS 
2540 lAjf. 
ABOGADO Y NOTARIO 
fc^sado do la Eiupresa J>iurio de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
t D r . K . C h o m a t . 
*eT<Ud«mÍent0 esPecial de Sífilis y enfer-
•U1US H 70néreaB- -Curación rápida.—Con-
«itaa de 12 & 3. - Teléfono 854. 
C 2465 EG,DO NlM- 3 (alto.) 
lAg. 
D r - P a l a c i o . 
i - — San T i , ««neral—Cou.uit** de 11 
P c l í c a r o o Luján 
ABOGADO 
Ajrular K1, BUBCB K.jpaA*!, pnuiftoal. 
Teléfono l i l i , 
C. 2647 52-lAg. 
Dr. A D O L F O REYES 
Eafermedadrs del E"«l{iroagro 
é Iníeistlnoit exclxs.lramenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2464 lAg. 
^ . . . W c a G U I R A L 
Bi-. '^snte nara on^ra^ 
~Víno "34 a Rafael y San José. Te-
p¿DR0 JIMENEZ TUBIO 
^tudio 0,GA1>0 T ™ ™ m o 
1.3 14 
lAg. 
del Teléfono 1398 Norte 221. Teléfo-
lAg. 
la Casa de Salutf 
teléfono usa 
lAg. 
^»UUa, dP^2l%Li,aeI1r^cias.1 ' 
- san Lázaro 225. 
7S-20Jn. 
Ciru-
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O N T A K I L L S 
Cousulta.s diarias de 1 a 3. 
Kernaza 40 , bajos. 
10931 26-22Ag. 
RXCIAS DK PORCEL,AXA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WiL.SOX, dentista. Aguiar 76, entre O'Reiily 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAg. 
Felayo García y M í o M m p i f e . 
Pelayo García y Oraste; Ferrari É f t l i t 
CUBA 50. 
De í A i ; a. 
C. 2472 
Teléfono 5153. 
7 CL v á 6 p. m. 
lAg. 
D R . E N R I Q U E P E R B 8 M 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfile», hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. .24 53 lAg. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Ncptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C 2481 lAg. 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de sus similares nue 
existen en los países má.» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materialeM d« 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio, de lo. Traliajo. 
Aplicación ¿3 cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0 .50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana !' 1.50 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
Puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 2529 lAg. 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA. 
Cop'ultas y elecclCn de lentes, de 12 » í, 
Q,ALA 96- — Teléfono 1743. 
8341 62-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
el^dadn 61 ,Yer5no <Jará las consultas en 
10311 26-7 
Un diente espiga " 3.00 
Orlflcaciones desde $1.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. - " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzos. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id . . . . " 5-00 
Una id . de 7 á 10 id . . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y do 6 y media & 8 y media. 
C. 2478 lAg. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía—Consultas de 13 i \. 
Pobres gratis. 
Telefono 028. Cora postela l O l . 
C. 2484 lAg. 
DIARREA V KXTRKÍÍIMIKXTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tftr-.ago, intestinos é impotencia. No visita 
•Cada consulta. Un peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
9876 26-29J1. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MKDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Ag. 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrn. .no del í-IoMpltal ndm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujems. 
I'arti-.p. y CíruJIa en general. Consii'tm d* 
1 A 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2480 lAg. 
" D R - T ü B S F . MiHilET 
Especialista en tas enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. PRADO 44. Gratis á los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20Ag. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Parts por el análisis del jugo gástrico. 
CONST'T.TAS DE 1 á 2. PRADO 7C. bajos. 
C. 2 171 lAg-
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
I R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ios nervloi 
Consultas en Belascoaín 105̂ 4 próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1830. 
C. 2 4 6S IA». 
Dr. Alvarez Ruel ian 
Medicina general. Consult as de 13 á3 
c. 247; lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeolaliftta en enfermedadea de los ojos 
y de Ion oidoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 245« lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfaTA 
Anilla 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
D r , J . S a n t o s F e r n á n d e z i s a n a t o r i o " c u b a -
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTKLA N. l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 lAgr. 
P Ü I S Y B Ü E T á M A N T E 
ABOGADOS 
8an Ijrnaclo 46, pral. Tol. S3Í. de 1 fl 4 
C. 2476 lAg. 
Dr. R . C U I R A L 
OCULIS1 A. 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horaa de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y S»ac José. Telé-
fono 12.14. 
C. 2462 . lAg. 
1 3 r . I F t o t o o l i x i 
PIEL — SIFILIS — SANCHE 
Curaciones r&pid&a por aistamaa moderní-
simos. 
Jenfis María 91. D . U t « 
C. 2454 lAg. 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
D^ 7 & 11 de la martana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 & 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consulta* L.u* I f de 12 & L 
C. 2460 ÍAg. 
ER, SALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2535 lAg. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1(J5. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 2468 l A c 
Casa de fealud. — Infanta. 37. Telefono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortablea y dietaa al nl-
rel de todas las i'ortuntts. 
C. 21Í.2 l A c 
ü a ü c i o B e l l o y A r a n g o 
A B C K i A D U . H A B A N A . 73 
TKTwKFONO 703 
C. 2475 " IAE. 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE Î A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR3ÁNTA 
NARLZ T OIDOa 
Neptuno 103 de 12 & ̂  todos les dlan ex-
cepto loa dominsos. Consultas y operacionea 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y| 
viernes & las 1 de la mañana. 
C 2468 lAg. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
RUBRO AN'IiTETANICO. Suero antlmor-
fínlco (cura la morflnomanta). Se preparan 
y renden en e! Laboratorio Bacterolójflco da 
It Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS. 
C. 2539 lAg. 
DR. H. A L Y i R i Z á R T l S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDdS 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114 C 2474 XAg[ 
CR. FRANCÍSOO í. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-simitlcas.-Consul-
tas de 12 & 2,—Días festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C- 2452 1A* 
m . G O N Z A L O A R O S T E O - U I 
Médico de la Caaa de 
Ueueflc«ncla y Maternidad. 
Especialista «n las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 4 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324 
C. 2461 lAg. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Camlnoa. Caunlea y Puertea. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución á« 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ka» 
baña. 
Mt.2g 
D o c t o r M a n u e l D e l f l r T 
Médico de Nifioa 
Consultas de 12 ft 3. — Chacón 31. esqulns 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dal Hospital 
Núm. I;—Consultas de 1 á 3 
OALIANO 50. TKÛ EFONO 113» 
C. 2466 . IA» 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la máfitóa.—Agosto 26 de Í w 9 
L A F U S I O N 
Anoche, á las 9 y media, la comisián 
organizadora del Partido LiberaJ. que 
preside el Dr. Zayas, visitó al P rén -
dente de 3a República, eumplieiido un 
acuerdo d* la referida comisión. 
E l general Gómez la recibió en el 
salón azul de PaTa-cio. 
E l Dr. Zayas hizo uso de la palabra, 
dándole cuenta ai Presidenta Gómez 
de los trabajos realizados por la cita-
da ecmisión mixta para llevar á cabo 
la reorganización del Partido Libe-
ral. 
E l general Gómez pronunció patrio-
ticas frases y mostróse complacido de 
que la unión de las dos ramas del l i -
beralismo fuese un hecho, porque de 
ese modo quedaba consolidada la Re-
pública. 
Se acordó por los miembros de la 
comisión constituirse provisionalmen-
te en Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, para que el Presidente pudie-
ra consultar con ella. También se acor-
dó la publicación de un manifiesto di-
rigido al país. 
Después de departir largo rato, el 
Presidente los obsequió con un pon-
che. 
Se nos ha informado que (los miem-
bros de la comisión darán w.i banquer 
te, al que asistirá el Jefe del Ejecu-
tivo. 
N u e v o e n g a ñ o 
Hace poco se ha vendido por ciertos 
titulados Comisionistas, á estableci-
mientos y al público. Joyer ía titulada 
oro de 18 y 14 kilates, ea artículos co-
mo Brazaletes de cadoua mate, Cade-
nas de abanico^, Leoniinas martelladas 
y Medallas mates con las imágenes en 
relieve, cuyos artículos eran de metal 
con un dorado fuerte, que al toque en 
ía piedra de ensayo resultaban de ta l 
calidad de oro, pero en cuanto ce l i -
maban un peco, aparecía el metal. 
Hoy vudven á querer introducir di-
chos art ículos. Bueno sería que ios es-
tablecimientos y el público exijan ga-
rant ías antes do tomarlos, para no ser 
engañados. No se pueden dar centenes 
á tres pesos. 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería fina, brillantes v relojería en 
general, al por mayor. Muralla 27, al-
tos. 
Ha pasado del Juzgado .Municipal, 
al de Instrucción de Guanabacoa, la 
causa iniciada con motivo del descarri-
lamiento de un tren de la compañía 
"Havana Central. ' ' ocurrido en la es-
tación de este pueblo el día 13 del ac-
tual y de que fué autor el menor Belén 
lén Jorge. 
Angel Pórtela. 
P I N A R D E U R I O 
Guane, 25 Agosto 
á las 12.50 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l tiempo sigue regular. Déjanse 
sentir constantes ráfagas acompaña-
das de fuertes lluvias. La línea tele-
gráfica entre esta población y Mar t i -
na* está interrumpida. Hasta aho-
ra, solo tengo conocimiento del de-
rrumbe de una casa de guano en 
los alrededores de este pueblo. Río 
Cuyaguateje crece rápidamente de 
una manera alarmante. 
No sé haya habido desgracias per-
sonales en este término. Si ocurre aL 
go importante, daré cuenta. E l tren 
llegó sin novedad. 
CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 25, 7.10 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha sido absuelto en juicio correc-
cional el director del diario "Las V i -
l las." Hizo una magistral defensa el 
Dr. Pedro Camps. Aplaúdese el fallo 
justo del dignísimo juez señor Rivero. 
E l Corresponsal. 
El Alcalde. Sr. Céspedes, ha tenido 
una entrevista con el señor R a f a e l 
Maudulcy. tratando del tan discutido 
asunto de'l Juzgado. 
Nada nuevo ocurre por aquí, como 
no sea el propósito de mejorar y em-
bellecer la población, que anima á la 
mayoría de los concejales del Ayun-
tamiento. Trátase de construir una 
Plaza de Mercado, que, á la verdad, 
bien se necesita, pues hasta para pro-
veerse de pescado, aves y huevos, hay 
que acudir á los guajiros que del cam-
po traen esos artículos. Las molestias 
q u d el pueblo sufre actualmente se 
evitarían con la construcción del Mer-
cado. 
Fernando Pita. 
S A N I D A D 
D E P R O V I N C I A S 
Í I A M N A 
Güines, 25 Agesto. 
á las 2.15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Abieva, policía especial del g-cbi*"-
no civil, acata de prestar un buen ser 
vicio detenier do á los morenos Belén 
Armontsros. Esteban Gómez y otros, 
de San Ju l i án 78. á los que regis t ró 
encor t rándoles objetes de brujer ía y 
otros precedentes de robos; entre 
eses, objetos halló zapatos de los ro-
Hdo? á comerciantes de Arabos y 
de Melena. 
CORRESPONSAL. 
Batabanó, Agosto 25. 
á las 2.20 p. m. 
D I A R I O DE L A BTARINA. 
Habana 
Día ayer, el tiempo variable, con 
descenso del barómetro. Pequeñas llo-
viznas acompañadas rachas viento N . 
E. Mar agitado; Capitanía puerto 
anunció con bastante anticipación se-
ñal mal tiempo, tomando precaucio-
nes y haciendo pública la novedad 
que se aproximaba. También lo hizo 
el Alcalde municipal, jefes de policía 
y Cuerpo de bomberos. 
Por la noche arreció mucho el 
viento, especielmente á las doce y 
media; el pueblo alarmado y temero-
so ante el anuncio del ciclón; pero de 
sanare ció el temor por haber calma-
do viento al poco rato y por haberse 
recibido el tele^Tama del observato-
rio nacional, indicando no había no-
ved^ i pa-va esta comarca. Hoy ama-
neció con fuertes chubascos y rachas 
viento Sur que se suceden á menudo. 
CORRESPONSAL. 
DE SAN FRÁNCÍSC3 DE PAULA 
Agosto 24. 
En mi pasada correspondencia, ha-
blé del nial estado en que se encuentra 
la callo del paradero y le suplicaba al 
señor Franchi, Alcalde Municipal de 
GuanabacoU, ordenara su reparación. 
Hasta la fecha nada se lia hecho, y 
la referida calle ÍJC va poniendo intran-
sitable. 
Días pasados, una carreta que lleva-
ba carga para la estación del ferroca-
r r i l , se atascó en dicha callle, costán-
dole gran trabajo llegar á su destino. 
Xuevamente suplicamos al señor 
Franchi, atienda nuestra petición. 
Cienfuegos, Agosto 25, 8.20 p . m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la mañana de hoy fué avisado el 
activo capi tán de policía, Antonio 
Mart í , de que en la casa que ocupa la 
o ñ d n a del Gremio de Bahía, en la ca-
lle de Dorticós entre Casales y Velas-
co, había unía mujer muerta. Persona-
do dicho capitán con el escribiente 
Narciso Güell y el médico de guardia 
de la casa de socorros, doctor Miguel 
Hernández, fué hallada en el suelo, 
sobre un charco de sangre, el cadáver 
de la mestiza Manuela Fino. Junto á 
ella, recostado sobre un baúl, estaba 
HEanuel Rodríguez, en completo esta-
do de embriaguez. 82 supone sea éste 
el matador, puss aún estaba bajo la 
influencia de la bebida. 
Fcdr íguez y la Pino vivían en con-
cubinato, sc:t?riendo á menudo dis-
cusiones y r iñas, por celos que ella te-
nía de Rodríguez. La interfecta pre-
senta una herida en la ingle, mortal 
por necesidad; otra en la región glú-
tea y otra en el antebrazo izquierdo. 
Rodríguez, reconocido en' la casa de 
socorros, presenta ataque de alcoho-
lismo. 
E l arma cen eme se cometió el cri-
men es un cuchillo de gran tamaño, de 
ios llamados "cabo de naranja." 
Incontinenti constituyóse en el l u -
gar del suceso el Juez de instrucción, 
señor Ramos Mantilla, el escribano 
don Juan Soler y el auxiliar Sr. Chá-
vez. 
Existen dos detenidos que dormían 
en la habitación donde se desarrolló 
el suceso. 
En la madrugada de hoy falleció de 
pulmonía la niña Aida, de nueve años, 
hija del estimado caballero don Ma-
nuel Gómez, persona queridísima ño r 
todos los elementos de esta sociedad. 
E l Corresponsal. 
Habana. 24 de Agosto de 1900. 
IXSPECCIOX DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 2.511 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores I n s p e c t o r e s , 
doce depósitos de agua con larvas de 
rrnsf|uitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, eto. 79. 
DESINFECCIONES V E R I F I C A D A S 
E N E L D I A DE A Y E R 
Por tuberculosis. 1 ; por difteria. 1 ; 
San Pedro 12. fonda y posada, fumiga-
ción; Obispo 2. saneamiento: Obrapía 
14, saneamiento; Inquisidor 20, sanea-
miento; Aguila 288. saneamiento; Dis-
pensario de Tuberculosis, saneamiento. 
DESINFECCION DE CARROS 
FUNEBRES 
En el Cementerio de Colón, 1. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Se ^petrolizaron 1.921 charcos, 16 la-
gunatos. 4 cunetas. 15 pocetas. 19 zan-
jas. 326 desagües, 220 depósitos, 172 
charcos barridos, 12 cimientos de fá-
bricas petrolizados. 8 pilas de basuras 
quemadas. 660 metros lineales de zan-
ja limpiados. 180 metros cúbicos de 
zanjas construidos. 150 metros cuadra-
dos de terrenos chapeados, y destruc-
ción de 6.872 latafi. 
Castorla es u n snbstitnto Inofersi?© del El ixir Paregórfc», 
Cordiales y Jarabes ^JÜEuiates. De gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ulngnna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y cuita la Fiebre. Cura la Diarraa y el Cólico Vento«o. 
A I l T i a los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
r i z a el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ftifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Cestoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encueritro de gran 
valor.» Dr. J . E . Y/AGGONER. Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F S e t c h e r 
THE CZÜTirU COSTA.Tí. 11 KCIIBÁT 8TBZET, : CITA TOES, S, C. A. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran ¡atisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelíia 'Pa.) 
E X M O N S E R R A T E número 5. se alquilan 
unos bajos de reciente construcc ión con mo-
derna ins ta lac ión sanitaria y situados en lo 
mejor de la Avenida de las" Palmas. Infor-
man Casteleiro y Vlzoso. Te lé fono 175. Se 
pueden ver de 1 á, 3 de la tarde. 
11086 8-26 
Propio para establecimiento se alquila 
en Reina 34, cerca de San Nicolás . 
11071 4-25 
S E A L Q U I L A N en 18 centenes los bajos 
de Cuba 25. entre Empedrado y O'Reilly, con 
muy buenas habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en los altos. Infor-
man Reina 131, altos. 
_11061 8-25 
H E R M O S A CASA CON todas las comodT 
dades, jardines y muchos cuartos, se a l -
quila en lo mejor del Vedado, calle 2 número 
8. Puede verse á todas horas. Informan fe-
rretería Galiano y Neptuno. 
11072 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa M. y San Lázaro, subida de la Universi-
dad. Informan en los bajos de la misma. 
11057 S-25 
A G O S T O 22 
DEFUNCIONES 
Distrito Noíte. — Pedro Valdés, Lagu-
nas 85, Meningitis; Emilia Rodríguez, 17 
años, Marina 28, Fiebre infecciosa: Ju-
lia González. 2 8 meses, C. Beneficencia, 
Meningitis; Lázara Amera, S meses, Sa-
lud 230, Meningitis. 
Distrito Sur. — América Fontela. 8 
meses, Esperanza 105, Meningitis; Car-
men Morales, 52 años. Suspiro 16. Fibro-
ma uterino; Martín Rodríguez, 25 aüos, 
Figuras 24, Tuberculosis; Eloísa Quinte-
ro, 18 meses, Revllagigedo 70, Meningi-
tis; Francisco Martínez 7̂ años, Maloja 
150, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Sofía García, 41 años 
Atocha 6, Tuberculosis; Teresa Saytan. 
70 años, B. Aires 3, Dispepsia; Pedro 
Abreu. 34 años, Cerro 534, Fiebre tifoi-
dea: Casimiro Núñez-, 80 años, J . del 
Monte 320, Arterio esclerosis. 
L a persona que quiera tomar en alquiler 
esta cana, altos y bfijos. puede dirigirse á 
Compostela 19, de dos á cuatro. 
11110 4-26 
Ya se encuentra completamente res-
tablecida la señorita Josefa Iglesias, de 
la grave enfermedad que puso en peli-
gro su vida, por lo que felicito sincera-
mente al doctor Manuel Cabrera, que 
con su talento y su buen deseo, la asis-
tió durante su larga, enfermedad. 
O R 6 B I > í T G 
(Por telégrafo.) 
Guantá ramo, Ag-osto 25, 8 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con cbjeto ds conferenciar cen el 
señor Presidente de la Rspública. em-
barcó hoy para esa el estimado Mayor 
General Pedro A. Pérez. 
Los veteranos se hsn congreg-ado 
hoy con el fin ds cambirr impresiones, 
en los galones del Avuntamien?o. La 
iunta fué pública. E l pueblo estaba 
allí reunido en masa. Hicieren uso de 
la palabra los señores Pedro Díaz, pre-
sidente; Pedro Berr.if, Alcalde: L^do. 
Oonzalo Pérez, senador por Oriente; 
Rodríguez Caldsr ín; Dr. Mandulev, 
representante, y el soldado Minct, l i -
beral, que ar rancó con su DDreración 
franca v natr iót ica. muchos aplausos. 
Acordcr-e por unanimidad cenf^-nar 
la adhesión al Gobierno constituido y 
unirse todos los cubanos amante? de 
la Patria, con el ñn de desenraa'carar 
á los enemigos de esta República, á lc<3 
que duramente se execró. 
Estapá. 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén en 
inmejorables condiciones, sito en la calle de 
Baratillo número 9, por la de San Pedro; 
sirve para café, foijda 0 cualquier otro ramo 
de comercio y muy cerca de la Lonja de 
Víveres . 11106 4-25 
CONSULADO 16, se alquila esta casita, 
es tá á la brisa y es propia para un matri-
monio. L a llave al lado. Informarán calle 
IT número 52, esquina á J , -Teléfono 9284. 
11107 4-2G 
SE A L Q U I L A 
G L O R I A 93,se alquilan tercer piso en sie-
te centenes y segundo piso ocho centenes, 
modernos, entrada independiente. Llaves nú-
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
11050 8-25 
G L O R I A 95, esquina á Florida, se alqul 
lan altos, cinco centenes; bajos, cuatro. C a -
rros por puerta. Entrada independiente. 
Llaves número 91. Informes Mercaderes 27. 
11049 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Samá 45. Marianao, 
ocupando dos manzanas capaz para numero-
sa familia ú Hotel. Informes en Sol 79, y 
J e s ú s María 57. Habana.-La llave en la mis-
ma. 11076 4-25 
0 - R E I L L Y 8 5 
Dos hermosos pisos altos, con todas las 
comodidades modernas. Informarán Obispo 
75 altos, Sr. Recio. 
11068 8-25 
Se alquila esta magrnfflca casa, muy h i g i é -
nica y iresca. con dos fachadas completas; 
una que da á la calle de la Habana y la 
otni á la / .venida de las Palmas: consta 
de dos salas, tres cuartos, comedor, cocim, 
(l'KhH é inodoro; loda de azote?, con vista 
al Mal'-cón; tiene persianas francesas, niam-
poras fin.-ií-, > pisos de mosaico. La , llave é 
inforn-ts en C U A R T E L E S 42. 
IwyyC 8-21 
E N E L M O D I C O ^ l q u ' l l T r ' d e SÍ^SO-oTo 
se alquila la cómoda y fresca casa Arangu-
ren 24. Regla, con agua de Vento é insta-
lación moderna. L a llave é informes en la 
misma de 2 y media á 5 y media. 
11075 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cuba 
110. con todas las comodidades, para familia 
de gusto, cen lavabos fijos en todas las ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
10985 8-24 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
propias para oficinas y comisionistas, en el 
piso principal de la casa. Obrapía número 
36, frente al Banco del Canadá. 
11018 4-24 
E N T R E S L U I S E S se alquila una habitad 
ción muy buena con vista á la calle. Sólo 
se admiten personas de reconocida mora-
lidad. Lealtad 120. 11009 4-24 
S E A L Q U I L A en la ralle de, la Princesa 
entre las de Delicias y San Luis , un local 
espacioso, propio para establecimiento: tie-
ne cuatro puertas de hierro y se da en pro-
porción. E n el 18 y medio de la misma calle 
informarán. 11011 8-24 
la gran casa Dragones 43. espacioso za- | 
guán, gran recibidor, sala, con tres ventanas ! 
al frente, á la derecha, cinco grandes cuar- • 
tos corridos y á la Izquierda 3; al fondo her. 
rnosa saleta do comer, todos sus pisos de | 
mármol y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un sa lón alto, caballeri/u' . 
etc.. etc. E l duef.o en Monte número 402. 
11104 S-26 
Existe nme-bo entusiasmo en este 
pueblo para asistir el día 5 de Sep-
tidmbre al baüe de bandos que se efec-
tuará en el Cotorro. 
A consecuencia de los fuertes vientos 
reinantes, varias casas de guano de las 
afueras del pueblo, han sufrido dete-
r i o r a s . 
Anoche y esta mañana llovió aquí 
con fuerza. 
. D E G I B A R A 
Agosto 19. 
La calma más completa ha sucedi-
do á la arran excitación que en esta vi-
lla predujo la desmembración territo-
rial del Juzgado. Tal parece que nues-
tros prohombres han tomado la cue.s-
tión con mucho sosiego, olvidando lo 
que entrafra y la tra^^rdeneia oue 
t'en" para Oibara ^sa determinación 
de la decretaría do Jv^ticia. 
Se dice que personalidades tan dis-
tinguidas como don José Beola. acau-
dalado 'banquero; don Casimiro de la 
Torre y muchos otros señoras de esta 
villa, irán en comisión á Pner+o Pa-
dre, acompañados del señor Alcalde, 
para recabar firmas de i-nfíuyentpfi 
•pcrsmias de anuel pueblo, mostrando 
.su inconformidad con Ir! arbitraria 
desmembración, y no drdo nno 'se 
tomara la cosa con interés podría lo-
errarse al menos que nos reintegraran 
á Bañes y Puerto Padre. 
Los altos de la casa recien construida en la • 
calle Rodríguez, esquina Fomento (JT. del 
Monte) á una cuadra de la Calzada y cerca' 
del Puente d-í Agua Dulce. Tienen magníf ica 
vista, compuestos de 3 cuartos, una gran 
sala, buen cuarto, cocina y ducha, se dan . 
baratos. L a llave en los mismos. Informan ¡ 
Gloria 116, esquina Antón Recio. 
11102 8-26 
PA RA F A M I L I A de gusto se alqui lsTla j 
amplia casa Calzada do Jesús del Monte nú - i 
mero 496 entre la Avenida de Estrada P a l - j 
ma y .Milagros, para verla dirigirse al nú- I 
mero 557 (en frente» y para cratar en la 
i Habana con M. Vallf.a, Cuba 62, de 1 & 4. 
I 11112 4-26 
P A U L A NUMERO 78 
I E s t a casa, de azotea, con seis JiabitaoiO' 
nes, sala espaciosa, comedor y demás serví- '< 
cios. se alquila y dan razón de 1 á 5, en ¡ 
la Secretaría de la Cámara de Comercia l 
i ^ g u ^ 5 1 ' i ^ t 0 3 - I H I S 8-26_ | 
SAN' iGNACIÓ n , e sqa lña á Santa Clara i 
en esta hermosa casa ss alquilan departa- | 
mentos y habitaciones con ó sin servicio, I 
una persona con servicio completo 5 cen- | 
tenes, por la esquina pasan todos los tran- i 
r ías . 11095 4-26 j 
E X 1 6 C Í X T E I V E S 
Se alquilan los bonitos bajos de la Avenida : 
del Golfo número 40, entre Aguila y Crcs- ! 
po. compuestos de sala, antesala, cuatro 
; cuartos corridos, saleta de comer, cocina con i 
elevador, cuarto de baflo, patio, «Atanos, i 
i muy ventilados, para criados y dos inodoros. 
| L a llave en los bajos del lado. Informan en 
I Campanario 164, bajos. 
¡ 11094 4-26 1 
P R O X í MOS A ' L A LOÑLA "d^nfcññerci o'eñ 
los altos de la Ferre ter ía de Casteleiro y V l -
zoso. se alquila un Departamento para Ofl- i 
i ciña ron frente á Baratillo. Puede verse du- ; 
rant-? todo el día. Lampari l la número 4. 
__11085 £ - 2 6 _ 
D E P A R T A M E X T O / p i s o principal," 4 ^po.'e^ ' 
siones, balcún corrido ft la calle. J28. Otro • 
Igual $25. Otro interior, 2 posesiones $14. , 
Habi tac ión $10. Belascoaln 126. Cuatro Ca-
; rninos. 11080 4-26 
S E A L Q U I L A en la hermosa casa Galiano 
81. segundo piso, tres magníf icas habitacio-
nes con baño é inodoro, propias para una 
familia; también se alquila el zaguán. 
¡JO?? 8-24 
Se alquila Animas 70. esquina á Blanco: 
$31.80. Informa Ldo. Puig, S. Ignacio 46. 
de 1 á 4. 10996 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 156, con 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, patio y 
traspatio. L a llave al lado: Razón Aguila 65 
11002 4-24 
3K A L Q U I L A en C a r í o T l l l , n ú m e r o " ^ , 
paradero del Príncipe, un gran establo y 
casa arreglado como lo exije la Sanidad. L a 
llave pn el café contiguo. Informes Reina 53. 
10 ojr; io - 2 4 
S E C E D E un GRAN" L O C A L P R O P I c T P A r 
ra cualquier giro en la mejor calzada de es-
ta ciudad. E n Virtudes :14> altos de 9 á 12 
informarán. 1099?> 10-24 
S E A L Q U I L A N en Puentes Círandes. Cei-
ba, las casa San Tadeo número 10 y 16. pe-
gadas a! ferrocarril, sala. 3 posesiones, gran 
patio con árboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informan Campa-
nario 215, Habana. 
11032 15-24Ag. 
P A R A DOS F A M I L I A S ó familia numero-
sa. Se alquila la hermosa casa acabada de 
reedificar Once estiuina á fi. Ins ta lac ión sa-
nitaria, caballerizas, etc. etc. L a llave en la 
misma. Te lé fono 9051. 
iin,94 4.24 
s u s ^ x « o x J X x L a . 3 N r 
Exclusivamente para familias, tres mag-
níficos pisos de la casa C U A R T E L E S 42, en 
la LOMA D E L A N G E L , muy frescos y cla-
ros, dotados de todo lo necesario para el 
cerfort y exigencias de la vida moderna. 
Les in.uiilir.os tendrán el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
zagi ián y escalera. Informarán en la misma. 
10079 s-::4 
V E D A D O : Se alquila un chalet de alto en 
la callo A entre Tercera y Quinta, con sala, 
comedor, seis cuartos, hall, cocina, dos ba-
ños é inodorot., hermosa bohardilla y jardín. 
L a llave y dueflo en la esquina de Quinta. 
10966 4-22 
E N 7 C E N T E N E S los nuevos bajos de 
Lealtad 119B. con dos ventanas, sala, dos 
cuartos, comedor, baño, etc. L a llave en la 
bodega de esquina á San Rafael. Informan 
en Malecón 6, altos. 
10962 4-22 
E N 11 C E N T E N E S los nuevos altos de 
Lealtad 121B. cerca de San Rafael, con sala, 
antesala corrida, cinco cuartos, saleta de 
comer, baño, etc. L a llave en los bajos.del 
121A. Informan en Malecón 6, altos. 
• 10&63 4^22 
E N 17 C E N T E N E S los bonitos a l t o s - d é 
Malecén 5, con pórtico, sala, cinco cuartos, 
otro de criados, saleta de comer, baño, etc. 
L a llave é informes en Malecón 6, altos. 
10964 4-22 
A P E R S O N A S D E C E N T E S y de moralidad 
se alquilan tres habitaciones una de eilas 
con vista á la calle, juntas ó separadas, 
<« ¡jreclo módico. Dragones 104. 
lft!»'M 4-12 
- A X J • a ? o s 
Se alquilan los hermonos altos do Manri-
que 69, con comodldaes para familia nume-
rosa: tiene salón, comedor, saleta, clnoo ha-
bitaciones y además cuenta con otro piso al 
fondo, dotado de salonclto, una habi tac ión 
independiente y otras tres que conespondon 
con la azotea. Hay cuarto de baño, agua 
abundante y la casa e s t á reden pintada. Ga- I 
na 18 centenes y se exije fiador ó tres meses ', 
de garantir.. 11082 8-28 
A P R E C I O S SUMAMENTE^módicos 8e"al-
quilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista á la calle en Inquisidor número 10. I n -
furmaráu an las baios, 1108S 8-26 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de San Nico lás 191, esquina á R a -
yo, con sala, comedor, 3 cuartos, baño y de-
más servlolos. L a llave ó informes en los 
bajos (bodega.) 10956 4-22 
B E ALQÍJÍLA~Tar~ea8,a A g u á c e t e 164~~eon 
sala dividida, seis cuartos, servicio moder-
no, para verse de 8 á 10 y de 1 á 5 tarde. 
109B0 4-32 
B E A L Q U I L A N - en | f7 un departamtiito 
de tres habitaciones y cocina indapendlen-
te, en planta baja, en |16.90 otro de tros 
habitaeionee, en segundo piso, en $12.76: 
otro de dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en Compostela US, entre Sol y Mu-
ralla. 1098» 4.32 
" S E A L Q U I L A una habl tac iéñ erT^Rayo 
5S. para hombres solos 6 matrimenio sin 
niños, gana 3 centenes. 
10955 4-28 
SE A L Q U I L A en $34 .un segundo piso 
compuesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina é Inodoro y entrada independiente, 
en Compostela 111. entre Sol y Muralla, en 
el número 113, informan. 
10954 4-22 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa calle del Cris -
to número 20, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos amplios, cocina, ducha, pisos de 
mosaicos y zócalo de azulejos en toda la 
casa, á un metro de altura, es tá acabada de 
pintar, se puede ver á todas horas la llave 
en los altos, su precio ú l t imo $47.70 oro es-
pañol, fiador ó dos meses en fondo. 
10970 4-22 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
magníf ica casa, todo moderno. L a llave en 
Calzada 131. 10972 4-22 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A 
la magníf ica casa Estevez 87. á una cuadra 
de la Iglesia del Pilar, acabada do fabricar, 
sala, saleta, seis habitaciones, pisos finos de 
mosaicos. L a llave en el 85. Informan en 
Progreso 26. 
10973 4-22 
S E A L Q U I L A una casa chica en la loma 
del Vedado, á la brisa, 5 centenes, jardín, 
portal, sala, comedor. 2 cuartos, patio, coci-
na, inodoro y todo el servicio sanitario. 13 
y 10, Mirasol. 10940 4-22 
SE A L Q U I L A N para personas de morali-
dad, los altos de Bernaza 19. compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10967 8-22 
EN C ENTRE 19 y 21 se alquila una casa 
de sala, saleta, 4 habitaciones y demás ser-
vicios. Informarán en la panadería L a P r i -
mera de Aguiar, Agular esquina á Ohmpo. 
10942 8-22 
S E A L Q U I L A N en módico precio los a l -
tos de la casa calle de Cárdenas número 12, 
entre Corrales y Apodaca, compuestos de 
sala, dos recibidores, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cocina, baño é inodoro. L a llav»; 
en los bajos. Informan en Neptuno 136. 
10936 8-22 
A C A B A D A S de construir á la moderna se 
alquilan los dos bajos de las casas Ancha de] 
Norte números 317B y 319. tienen sala, co-
medor y tres cuartos, pisos de mosaico y en-
trada independiente. Precio 7 centenes. L a 
llave al aldo en el 317. Tómese el carro de 
Universidad. 10944 4-22 
L a casa Manrique 131 casi esquina á Rei -
na, üe alto y bajo, tiene hermosas habitacio-
nes. L a llave en ia bodega esquina f¡. Reina 
é informan. También se alquila la casa San 
Luis número 10. Je sús del Monte. Tiene sa-
la, saleta y tres habitaciones. Se da barrta. 
L a llave en la bodega esquina á Quiroga, 
donde dan razón y on Baratillo número 1, 
Te lé fono 170. 10932- 21 -::L\K. 
C O R R A L E S 54 so alquilan estos frescos 
altos, compuestos ds sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño, dos inodoros, y mamparas; 
la llave en la bodega de la esquina de Re-
villagigedo é informan Salud número 37 ba-
jos. 10978 4-22 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes bajos do la casa 
Acosta número 111. H. Astorqul, Obrapía 7. 
10911 , 15-21Ag. 
S E A L Q U I L A N muy barato los altos de 
Salud número 19. esquina á San Nico lás y 
los del número 17. nuevos y con toda das»; 
de comodidades. L a llave en loá bajos. Su 
dueño en Concordia 22. Te lé fono 1352. 
10927 S-21 
CONSULADO 14 y 16 muy próximo al Pra -
do, se alquilan los altos (derecha). L a llave 
en los bajos é informan en Línea 54. Vedado 
10888 8-21 
V E D A D O : Se alquila en siete monedas la 
casa calle 11 número 43, entre 10 y 12 á 
una cuadra, de la l ínea. Informan en el 
chalet de al lado. 1090S 8-21 
SE A L Q U I L A 
E n los altos del café Marte y Belona, un 
departamento propio para oficina. 
10900 6-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa núme-
ro 14 de la calle de la Habana, con sala, re-
cibidor, dos gabinetes, cinco cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de baño y dos Inodoros. 
Informarán en los bajos. 
10901 S-21 
M e r c e d 4 2 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa. L a llave é informan en Cuba 121 esquina, 
A Miercedi 10S87 8-21 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Con-
desa número 17, con sala, comedor y 4 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de mármol . 
L a llave en ln bodega Lealtad, Su dueño 
Zanja número 32. 10886 8-21 
SE A L Q U I L A 
L a espaciosa y bonita casa Amistad 5», 
de alto y bajo independientes á la moderna 
Juntos 0 separados, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones y un gabinete, sala, 
silleta, comedor, baño, cocina, cuarto de 
criados, doble servicio sanitario en cada 
piso y suelos de mármol, y en los altos gale-
ría de persianas é insta lac ión eléctrica. L a 
l lav« é infomes en Galiano 66. 
^0892^_ 8-21 
S E A L Q U I L A la hermosa casa cali? San 
Nicolás 255. acabada de fabricar, toda á la 
moderna, compuesta de 4 cuartos, se la, co-
medor, cocina y baño, una cuadra del carri -
to. Se da muy barata. Informan Pe le ter ía L a 
Nueva Brisa, Galiano número 138. 
10905 S.21 
G A R A G E 
Al fondo de la casa Prado número 8 se-
alquila un local fabricado expresamente pa-
ra Garage. E n los altos de la misma Infor-
maran ó en L a Sociedad, Obispo 65. . 
10SS2 6-21 
SE A L f l l I I ' A \ 
los bonitos y frescos altos con =ala. antesala 
de marmol, tres cuartos de mosaicos y uno 
mfts para cocina, baño é inodoro y en los 
bajo?, sala, zaguán y comedor, todo junto 
en San Lfizaro 95A. informan al lado. 
10895 6-21 
K e f a c c i o n a d a d e i i u e y o . Se 
a l q u i l a . 
i n f o r m a n : A m a r g u r a y Tí). 
10S79 1 6 4 » 
Para el próximo mes dtí Septiembre que-
darán desocupados los dos pisos altos do 
dichp cnsn. Son muy cómodos y frescos y 
fptár. próx imos á parques, paseos y teatros. 
; Ultima cuadra de dicha calle, ó sea entre 
Villegas y la plaza de Albear. Referencias 
M. Pola. Obispo 82. 
C. 2665 8-20 
SAN L A Z A R O número 310. se alovllan 
los í-spRc-losos y ventilados altos con entra-
da independiente por e! Malecón, acabados 
de construir con todas las comedid ides y 
MrvltUví d la moderna. Informan en e'. ha jo 
10881 10-20Ag. 
S E A L Q Ü E L A 
E n .Tesfts de! Monte á una cuadra de la 
Calcada y 5!ü metros de altura sobre el ni-
vel del mar. una casa con seis habí laclo nc», 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto; agua de Vento cañería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para Jardín con 
algunas plantas, dos departamentos más. 
palomar v gallinero, una extenniAn de terre-
no de más de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de fr»ute A la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
naria. Calle Cuba Húmero 60, Habana. 
108«1 10-20A»r. 
EN MONTE 83 , 
muy ventilado ¿ c m ^ <íulla el ' 
" V E D A D O ^ — - ^ - - - - ^ 
una bonita casa con r i * ^ i ñ u T l á 
medor. «ala. p o r t ^ ^ o ^ ^ hab *a /¿ 
etc. es muv frasca v , a bañe 
deada de jardín. lñ-ore^Í,a(,a- esV 
—s E^ALQUI i ^ í T i ^ T ^ i - r - r ^ . ^ , 
»'nnero 14.. - o m p u e s r o ^ f j ^ ^ í l 
i n f o r m ^ ^ p ^ ^ y ^ ^ ^ 
M ^ t e ^ ^ l r ^ ^ ^ J 
todas las c.omodid^esCaroPo de J ^ i 
gusto, pisos de mármo' v^011 ^mfe 
Informan en Monte v A n i - ^ K i I f i S S 










Se alquila la casa callo T 
Vi l la Fe' de construcción 
para una numerosa famiiu v . h ^ * . ¿ I 
de los más saludablea m,nL ^ a o ? 
la llave en la cn-a del K 0 ! ^1 vi] 
Prado l l l . TO^1 lado é intor*"* 
H E R M O S A S HABITA'" IO vi?5~~rr—- , 
das una muy elegante con 
calle, con servicio esmeran^ balc«¿7 
tas, durante el v-rano con , y i 
baño. Aguiar 76 altos entre O-P*1^ 
Juan de Dios. lre 0 R e i l i , ^ 
10S06 1 
A U T O M O V I L E S : SB~ATñrí=í?-
automóv i l e s solamente d ? 1 ^ * «S 
magnífico local, mucho orden EarUc«l2 
el cuidado do ellos, por pe^nno es,a«? 
Tenante Rey S5, b o W a ^ 1 ^ 0 ^ 
15-11 
— 
Se alquila la casa de modPr„, 
ción situada en 16 número 9 a ^ t n 
de la l ínea. Je portal, sala. c o m ^ Í a ^ 
bitaciones. portal, baño - . ome<I .aciones, portal, baño, cocina or-s y buen patio, tiene insta a-iV»0! 1 
r. e léctrica. L a llave en e í ^ ' 6 » ^ número 
ros 
luz 
informes Neptuno 39 y 41 "fi"^1"0 
10713 • * l - ^a R<*sntt; 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar it« ^ 
puesto oe sala, antesala, cinco c " 1 «• 
taños , coema. cuarto de criados v M 
servicio sanitario. Inforraarftr--
nTo83snOS y Cia- Amar'íl,ra u y U 
SE ALQUIL A N ^ o T T ^ I T W l S r l 
baja, la alta 5 centenes y la bafn .y,< 
ncs. Vapor número 24, el e n c a n é ^ 
mará. 10S42 encar8ado |^ 
SE ALQUILA T i ^ r ^ r T T ^ n T r 
^edado. con sala, saleta, tres cuam T 
para criados y dos servicios \ l itZ^" 
man. 10860 ' ia<1o,i!ilL 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones á hombres solos 6 m.», 
mos sin niños. Concordia 6 alto» 
10791 os- . . 
n 
SE ALQUILAN ios b lJ^TdTir^SrTS 
des 41, entre Aguila y Amistad, sonjfi 
derna construcción. L a llave en'losalfJ 
la misma. Informes Neptuno 39 y 41 i i l 



























S E A L Q U I L A N los hermosos, a í S S ^ I i ' 
ventilados altos de San Rafael rúmeroi ™ " 
y para primero de mes. los moderno* u Tn' 
del 106. La/? llaves en el 93, é i n í o m i * 
Suárez 7. Teléfono 1463. 
10748 IVS (. 
S E A~LQUILÁ en Regla. M. Gómez sT 
casa de mampostería , sala, saleta, r : l SUS 1 
cuartos y comedor, todo de mosaico u Tinca 
y traspatio con dos llaves de agua | . 










' SE ALQVILA 
ó vende un verdadero palacio. Miximo 
mez 62. Guanabacoa. en la misma alqn 
departamentos ó habitaciones á 55, $10r 
mensuales. 10760 26-lJi 
M E R C E D 94. pe alquila la casa corapí 
ta de sala, comedor. 3 cuartos mosa 
demás aervirios. I.a llave en la casa des 
peño. Informarán Ob'spo 113, Camlserli 
P R I N C I P E ALFONSO 413 ES alqaiM 
altos compuestos, sala, sa'eta. rê biáf» 
cuartos, salón de comer, toda mosaicos. 
é inodorr s y demás serv-cios. La llave ata 
Informarán Obispo 113, camisera. Ala 
12 centenes. 
—'±1:2 -- •- . - alm 
A T E N C I O N : Se alquilan e^pléndloa? re 
gantes habitaciones en casr» de famiiia ÍHIT. 
moralidad, con y sin muebles y toda « 
tencin, de^de dos centenes. 1 níorniafl Gs-M 
níimcro 38. 10603 : l 
E 
Mquila una - as con todas las coii, 
dadep, en $15.00 al mes. H y Caijada.' 
dado 
C. 2631 
SE ALOUíU K l FBE3C0 í W J 
CIíALECITO DE ALTO Y 3AJ0 f 
lie 13 esquina á G. á una cuadra* 
línea. La llave calle H esquina»^ 
Sr. Arias. Más pormenores callet 
San José 23, altos. 
C. 2524 -
P R A O O 7 7 A 
E n los üajos de esta hermort 
alquilan habitaciones. 
ft 2519 -
" GANGAT~En veinte centen.ri* J 
linda casa San Lázaro 101. de a't ^ H 
U: llave en el 178. Informan ^ ^ ^ 
10341 : 
SEALQriLAJÍ ^ 
Zanja 108 altos San ^ t n A m W * 
Oquendo 108C. ^ormsrkn en Am 
v 79 v Marqués González IA, ^ 
están "las llaves. i5-W 
10264 TTTcSí 
S E A L Q U I L A para f°"lerf cárdena*1 
planta baja. Monte, esquina á ^ 
formen en la misma. jM» 
10290 - ^ i t f * 
-siTXEQÜrLA una ^ J ^ J l ^ o , ^ 
postería en el aser io de Bacu itm 
dos sus enseres de bodega tam aaj 
da de ropa; con s"r^r"on varias 
cercada de mapostería con f a j^ -
riones dentro, t ^ ^ r r ^ l Falso núm^1 nes. Su duefia en Corral t*^- - J 
yiuda de Zoboran. 
10028 ——íníoóS,i 
bitaciones frescas V b"en°« ^tr.da * ^ 
muebles, con todo ^ i c l o . 
horas. Lo mismo en Reina -
9824 
quilan espaciosas ^ ' ^ t o : con a-'--
^entiladas, r ^ A ^ *• t** y Kln ella, de »13 » »-
PRADO n i _ _ _ 9 i l l ^ r c á ^ 
- S E A L Q U l L A Ñ j ó 5 ¿ ^ c u a r t o » : 
ro 21. sala, comedor cus ^ n. 
to de criado en a ^ o t ^ c h a ^ 
sevícios . L a Hnv- An 
mero 17. _ l00' 
Dos preciosas f35^ derflo 
fabricar, de ^ m b a n a V ' 
iorque hay en la H ^ g j . 
de Cárrlenas ^ r 0 ^ . « 
Informes en las misma 
10,530 
Amargura 10. ^ J i S t e : " ^ L m , . , 
con todos los rt;qV Llaves é ,DI %M 
tn rt oara oflcinas. 
Í S c í l S a Mercader.. ^ ^ ^ I 
ge alquila ^ ^ , tt^J ^ f l a j 
entre H v G c0" _ "rucciín- ^ 
terminarse su constru ^ m c - ^ , 
SE ventila** t £ 
Los preciosos > é*^ > 
Sol 9, con ^ l ^ ^ t A 
ta al mar. sala, ^ fornlar.. 
vicio sanitario J S3n V 
misma tercer V™ 0 
ralle Pluma " ^ n - r i r a * • >I e lecir ic lóad ca .^n. ^ lt 
. r a r á e l ^ - " ^ 1S. a'108' 
Oficios numero 
C. 2549 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de l a ^ ñ á t f a . - - A g o s t o 2fi do 190̂ .. 
\ i NOTADEL DIA 
1 ^ o . el cicl6n nos di6 un c h ^ c o 
• « o cualquier g a n a p á n 
, f t ! t Í N rh,?da informalidad 
lado ^ s o f ^ p a r t c q l i e d e n l o n t r e . 
C h a debido soplar 
a^a^ iP horas consecutivas 
l S ^ 1 £ta culta ciudad, 
n l o ^ ^ n(i0 la a tmós fera 
^ L t^to í é r m e n de mal. 
V ^ E c l c Í 6 n Qued6 lo mismo 
c Don Alonso, un barbián 
erria 5. 
' po-lble, que no sabe 
^edar bien con nadie; ya 
un calor horrible 
. no se puede aguantar 
QUlaS lluvias y el brisote 
7 vinieron se van. 
ED cambio la Presidencia 
Ine dispuesta á soplar 
y sopla: PO«lu,to & P0C0 
, 4 donde quiera se va. 
' S t í pUeS cmo el adagio canta. 
eil5y n L cuestión es empezar. 
H Tal vez por este motivo 
| * T p i i .1 otro ciclón es tá 
' ^curvando, porque tema 
^an*1** que dos fuerzas á la par 
U.J dando soplidos comentan 
alguna barbaridad. 
Chasco, el ciclón nos dió chas 
com0 cualquier g a n a p á n 




's y Perli 
para buen cafe, v i s í t e s e R e i n a 
F S3G9, la casa-modelo. H a y todas 
Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a alu7¡¡ 
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i los altoi 
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D E L A . . V I D A . 
Blanca Rosa Caro. 
La dulzura de su rostro en don-
de brillan dos negros ojos risueños, os 
atrae con el poderoso hechizo de los 
eternos encantos femeniles. 
Blanca Rosa Coro es una figura gen-
til de mujer joven y adorable. 
Inteligente, con la fragancia de las 
rosas primaverales en sus tersas me-
jillas, con la claridad de la aurora en 
ios poéticos ojos de ensueño; Blanca 
Rosa Coro cautiva con el halago de su 
juventud triunfante. 
Modesta, sencilla, ingenua, es pre-
ciada flor que gusta de esconder tí-
midamente su soberana belleza. 
A los encantos físicos, á las perfec-
ciones de su cuerpo arrogante, un* 
Blanca Rosa Coro, la idealidad de su 
alma sincera y pura, la nobleza de su 
coraron siempre propicio á los hechos 
generosos. 
Conocerla es amarla. 
Tal cantidad de bondad encierra su 
alma que es l i r io de amor en la ter-
nura de su espíritu angélico 
rraanGa.'/a ^ de hablaros, lectores, amigos de 
iMsfcas cosas bellas, de las finas, delicadas 
Hanos de esta primorosa muchacha, 
v-; ¡Qué manos tan lindas! Me place mu-
caiiadij ¿o hallar en la mujer unas manos bo-
^ niías. un poema de gracia ver có-
, T \ I \ too se mueven áírib s. cómo se deslizan 
| . por la negrura del rifado cabello, có-
iLiÜ se enlazan en los éxtasis místicos. 
jf GCB 51anea Knsa 1ionf" unns i11''"11^ 
r gAJO f ^uctorHs. immos blancas, que se han 
naiira*i«l P'ini In súplica, para el tierno 
niego amoroso. 
Pienso en el gesto de molesta con-
«nedad que ha de poner mi guapa 
toiga. cuando pase sus asombrados 
ojos por estas justicieras líneas. Yo 
fie la conozco, sé de su modestia exa-
ltada, de su aislamiento aristocráti-
del desdén que tiene su alma por 






TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Pnlmones débiles 
médicos aiirman que nunca han 
de obtener los mejores resulta-
Por el uso de la Emulsión de An-
Reduce la irritación é inflama-
• - la ^ s a í D a las 1Ia?as' y h a -
q.ie los pnlmones se pongan sanos 
r^ertes. Ab el fortaIí!ee f:1 
i í ! ? ? a s o ' y hace perfecta la alimen 
60 cts.; Generoso Herraida, $2-00; Ro-
gelio Argüelles, $2-00; Antonio Ló-
pez, $2-00; Manuel González, $1-00; 
Jacinto Fernández, $1-00: Antonio 
Fernández, $1-50; Vicente Menéndez, 
ñO cts.; Antonio Rodríguez, $1-00; An-
tonio Fernández García, $1-00; Ma-
nuel Fernández, $1-00; Manuel Vi la-
riño, $1-00; Un Español , $1-00; José 
Vila . $1-00: Cristóbal López, $1-00; 
Ramón Pereira. $1-00; Ju l ián Feito, 
$1-00; Manuel Rubio, $1-00; José Fer-
nández, $1-00; José Barro, $1-00; Jo-
sé García, $1-00; Colonia Española de 
Vinales, 50 cts. 
Suma to ta l : Moneda americana, 
$32-40. Oro español, $11,733-00; Plata 
española, $6.311-60. 
Ultima relación del día 21. 
Habana. Agosto 21 de 1909. 
E l Tesorero, 
José María Vidal. 
5 § 
P O R E S P A Ñ A 
^ T A CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
K S ' H 0 o í ' á iaS listas a n t ^ o -
Sum 6 0blspo y O 'Re i l l y 
N ¿82Steí;0reS: Moneda 
^ t a ^ t - i rLoSpaño1' ^11,358-94. [¡. a Apañóla, $6,276-10. 
Oro español 
C r i f l * 3 , 0 1 ! - ' 1 0 ^ González, $5-30-
M-ai A ' $ o - 3 0 ^ o s é Lago la CV 
^ de ¿ ,A1yarez >' Collia. $5-30 • Vin 
í A d e ^ V 0 ' ^ C olonia l " : 
blicadr. nales- según de+alle nn 
V o s M - l0' por Cllenta de don 
^ i ó n .n- m ^ a CUPn^ d- la sus 
^ i m allí iniciada. $45-25. 
^ Plata española 
^lahrí013 ' iH',r^ 20 cts • , 
S i ^ - í o a q u i n . t i T ' u Fernández. 
X ' t ^nández i*2 00 r- ' 
*2-00. A * ü0; ¿ « « p o s y 
. . - ¡ p , a b i e r t a entre los socios del Cen-
tro Asturiano, por acuerdo de su Jnnto 
General de 29 de Julio flitimo, á favor de 
las familias de los reservistas e s p a ñ o -
les. 
Sumas anteriores: $2.273.00 oro es-
pañol y $2,116.47 plata. 
(Socios de La Delegación de Hoyo 
Colorado.) 
Oro español: Bernardo Alvarez, 
$8.48; Robustiano Fernández, $10.60; 
Pedro Nevares, $4.24; Fernando G. 
Balmori, $5.30; Juan García Fe rnán-
dez, $.30; San Román y Ca., $8.48; 
Ignacio Bardales, $4.24; Manuel Alva-
rez $4.24; Esteban Delgado, $4.24; 
Luciano San Román, $4.24. 
Plata española: José Uría Blanco, 
$1.00; Agustín Benítez, $0.50; Plácido 
Pérez, $1.00; Agustin Luengas, $1.00; 
Gil Fernández de Castro, $1.00; Mar-
celino González, $0.50; Juan Gonzá-
lez, $0.20; José Suárez, $1.00; Ramón 
Alvarez, $1.00; Francisco García, 
$0.50; Octavio Alcuz, $0.20; Juan Ca-
brera, $0.40; José Fernández, $1.00; 
Ramón Sosa, $0.50; Venancio Peña, 
$1.00: José Segón, $2.00; José Parran-
do, $1.00; Angel González, $1.00; 
Francisco Palmer, $2.00; Ramón la 
Serna, $0.40; Pedro Remaba, $1.00; 
Pedro Domit, $0.50; Sergio Arias, 
$0.50; Fabián Hernández, $0.60: José 
Fernández, $1.00; Domingo Sandi, 
$0.50: N . Velázquez, $0.10; Augusto 
López, $2.00;' Vicente Sosa. $2.00; 
Pedro Suárez, $1.00; José Sariego, 
$1.00; Manuel Fernández $1.00; Me-
néndez y Llerandi. $3.00; Manuel Go-
yanes, $0.40; Rosendo Barro, $1.00; 
Agustín Molm-er, $0.40: Santos Pérez, 
$0.50; Juan L . LarrazabaO, $1.00; Ma-
nuel Tejo, $1.00; Francisco Fernán-
dez $0.50; Manuel Piñón. $0.50; Fran-
cisco González. $0.40: Francisco So-
moano, $1.00: Ramón Somoano, $0.50; 
Paulino Sema, $1.00; Pedro Martell , 
$0.50; Pedro Barbón. $2.00; Juan 
González, $0.50; Vicente Sema, $1.00; 
Gregorio Pérez, $2.00; José Pérez, 
$0.60; Pedro Machado. $1.00; José 
Barbazán, $2.00; José Alfonso, $1.00; 
Desiderio González, $1.00; José Fer-
nández, $2.00; Bernardo Padrón , 
$0.40'; Francisco de Lago, $1.00; Re-
tpi-gio Arce, $1.00: Ramón Arias, 
$1.00; Cándido P. San Román, $2.00; 
Dámaso San Román, $1.00; Emiliano 
Castaño, $1.00; José Delgado, $1.00; 
Jesús Delgado, $1.00; José Inés Ra-
beio. $0.40; Ismael Guerra, $1.00; Car-
los V. Rosas. $0.50; David Fernández . 
$2.00; José Barbón, $1.00; Bernardo 
Fuentes, $1.00; Andrés Fernández , 
$1.00; José Garay, $1.00; Juaq López, 
$0.20; Juan González, $0.50: Antonio 
Alvarez, $2.00: Jul ián García, $2.50; 
Manuel Rodríguez. $0.20; Antonio 
Alvarez, $0.50; Pedro Limil'la, $0.20; 
Luis Trevijo. $0.40; Luciano Trave-
jo, $0.20;' Federico Travejo, $0.20; 
Rodrigo López, $0.40; Auvando Ló-
pez, $1.00: Luciano P. Hernández, 
$1.00; José Iglesias, $2.00; Pablo Qui-
ñones, $1.00; Carlos Macias, $1.00; 
Manuel Nieto, $1.00; Francisco So-
brino, $4.40: Joaquín Noval, $1.00; 
Baldomero González, $1.00: Avelino 
Valdés, $2.00; Leonardo Menéndez, 
$1.00; Francisco Pego, $1.00; ALipio 
Rivero, $1.00; Ramón Hernández , 
$1.00; Francisco Rey, $1.00; García y 
Hno., $2.00 ; Matilde Martínez, $0.50; 
Antonio Varona, $1.00: Tomás Carre-
ras, $1.00; Bernardo Estévez, $1.50-, 
Angel Agustín, $0.40; Miguel Gonzá-
lez y Ca., $2.00; Ramón García. $1.00; 
Ramón Garay, $1.00: José Suárez, 
$1.00; Balbinó Alonso' $2.00; Ense-
bio Salas. $1.00: Carmelo Llopíz, 
$1.00: José Félix, $0.60; Adolfo Me-
néndez, $1.00; Francisco Clemente, 
$0.40; Amado Rodríguez, $1.00; Is-
mael Fernández. $1.00; Juan Ortega, 
$1.00; Ignacio .Morales. $5.00; Miguel 
Díaz, $0.20; José Rubio, $1.00; Alber-
to Santana, $1.00; Antonio María Ta-
ño, $0.50; Braulio González, $1.00; 
Julio Carrasco, $0.50; Evelio Valdés, 
$0.50; Clemente Colomé, $0.40; Juan 
Carbajal, $1.00; Aquilino Suárez, 
$0.40; Ramón Estévez, $0.50; José 
García Prieto, $3.00; Carlos Lufrín, 
$1.00; Enrique Estévez, $0.20: Ma-
nuel Iglesias, $1.00: Antonio Cárde-
nas. $1.00; José Barbón, $0.50; Cándi-
do González. $0.50; Pedro Hernández, 
$1.00; José Acevedo, $60. 
(Socios de la Delegación de Catali-
na de Güines.) 
Oro español : Tomás Argüelles. 
$5.30: Fernando Soto. $4.24; Merce-
des Soto Sánchez, $4.24; Alejandro 
Cueva, $4.24; Francisco Lórpez, $4.24; 
Fernando López Muro, $4.íi4; Alejan-
dro Carreño. $4.24: Afirustín Lavín, 
$4.24; José Balbín Hev'ia, $4.24; Jo-
sé Rabelo, $4.24. 
Plata española: Manuel G. Vi l la , 
$4.00; José Rev Pendás, $2.00; Benito 
Pazó, $2.00; Diego Blanco. $2.00; En-
nque Alvarez Sánchez. $2.00; Sebas-
tian Rodríguez, $2.00; José María Gu-
ÍOÍ^T?3-005 T o ™ s Campa Siró, 
$¿.00; Benigno Díaz Fal. $2.00; Ma-
i ?íâ a R<)cb'a- ^ • 0 0 : Blas Gon-
ziez. g2.00: Guillermo Alvarez $2 00-
Antonio Martínez, $1.00; José Coto, 
$1.00; Francisco Dorta, $1.00; Anto-
nio Sardiñas, $1.00: Jul ián Armas, 
$1.00; Fernando Du'Bivui1. $1.00; 
Andrés Salazar. $1.00; Pahlo Martí-
nez, $1.00; Gerardo Delgcido. $1.00; 
Pío Guzmán, $1,00; Manuel Menén-
dez, $1.00; Ramón Miguel Santos, 
$1.00; Aquilino Rico, $1.00; Manuel 
Manilla, $1.00; José López, $1.00; 
Juan Algueda, $1.00; Manuel Lavín. 
$1.00; Antonio González Forte, $1.00; 
José A. Rocha, $1.00; Juan Díaz. 
$1.00; Virginio Blanco. $1.00; José 
Tomé. $1.00: Zacarías Mederos, $1.00; 
Cándido Vasallo, $1.00: Claro Her-
nández. $1.0O: Ramón López, $1.00; 
Benito Garrido. $1.00; Manuel Trn j i -
11o. $0.50; Gregorio Martínez. $0.50: 
Eleuterio Fraga, $0.50; José Sánchez 
Martínez, $0.40; Federico Carreras, 
$0.40; Miguel Seíberats, $0.40; Benito 
Ross, $1.00; Benito Ibáñez, $1.00; Ja-
einto Borges, $0.20. 
Total en ero español : $2.375.82. En 
plata española: $2.314.77. 
En el Frontón Nacional de Méjico 
FIESTAS FRANCESAS 
El hermoso edificio que ocupa el 
F ron tón Nacional estaba explendida-
mente adornado é iluminado. 
La concurrencia era numerosa y se-
lecta, destacándose lo más florido de 
la honorable colonia francesa de Mé-
jico. 
Policía del Puerío 
E l vigilante dé la Aduana número 
2. Francisco Mate, presentó en la es-
tación de policía del piierto al mes-
tizo Basilio Ruiz Armentero, acusán-
dolo de desobediencia. 
B l vigilante de la policía del puer-
to. Juan Toraya. por delegación del 
capitán Ureña, se constituyó en la ca-
sa de salud del Centro Canario, por 
haber ingresado en la misma para su 
curación el jornalero Antonio Rodrí-
guez Quesada. que presenta una heri-
da incisa en la pierna izquierda, que 
se causó trabajando en el lugar eono-
cidd por el Gallinero do Regla. 
Primero. Quiniela á 6 tantos, entre 
Ayesterán, Egea, Ermúa, Zabarte y 
Munita, que ganaron el primero y el 
cuarto, pagándose á 21,30 pesos. 
No ofreció nada de particular. 
Segundo. Partido á 30 tantos. Azu-
les: Zabarte é Iraola, á sacar del 7 y 
medio. Blancos: Munita y Ayesterán, 
á sacar del 7. 
E l dinero salió por los azules. 
¡Vaya un partidito insufrible! 
Para relato minuciosamente sería 
preciso mucho espacio y . . . mucha 
paciencia. 
Huboquince igualadas, siendo estas 
á 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 y 19. 
A l principio llevaron la delantera 
los blancos, estando á 4 x l , 7 x 5 y 9 
x 8; después los azules se ponen en-
cima con dos tantos de ventaja la vez 
que m á s ; y por últ imo tienen la voz 
cantante los blancos, pudiendo anotar 
diferencias de á 25 x 19 y 28 x 20. 
Los azules quedaron en 25. La cá-
tedra fracasó y perdió de lo lindo. 
Zabarte estuvo bien, con algunos 
momentos de ¡olé! hasta que se pu-
sieron en 19 tantos. 
Después, ayudado eficazmente por 
Iraola, t iraron el partido con inusita-
do y escandaloso descaro. 
Iraola mereció silbidos y protestas 
en abundancia. 
Tuve la paciencia de apuntar los 
tantos que torpemente perdió ó vo-
luntariamente dejó de restar y pasa-
ron de 18. No he visto nada más ver-
gonzante. 
Cada vez que perdía un tanto, ba-
cía como el que se desesperaba. Todo 
el partido estuvo atorantado. 
¿Sería cierto, como me afirmó un 
aficionado, que Iraola obedeció á la 
influencia del alcohol? 
Su proceder y su actitud eran para 
creerlo. 
En cambio, Ayesterán mereció 
aplausos y en verdad, que yo mismo 
se los t r ibu té . 
Y Munita muy firme y seguro, se-
gún acostumbra. 
Tercero. Asalto de box, entre los 
afamados campeones señores Spinner 
(francés) y K i d Lavigne (america-
no.) 
Por lo menos así constaba en los 
programas. 
Yo, de boxeo, entiendo menos que 
de manejar un dir igible; pero lo que 
presencié entre aquellos dos señores, 
me pareció en extremo ridiculo é ino-
cente. 
Recuerdo que. desde pequeño, en 
cuantos Circos he entrado, siempre 
he visto luchas (¿) análogas, sosteni-
das por el tonto y el clown, quienes 
terminaban, á fuerza de darse mano-
tadas, con los carrillos como pimien-
tos de la Rioja. 
A fuer de imparcial diré que este 
numerito nos aburr ió soberanamente. 
Y que perdonen los campeones ( j ) 
Cuarto. Quiniela á 6 tantos. Juga-
dores Leceta, Altaraira, Iraola, Lizá-
rraga, Urrut ia y Echeverr ía . De es-
tos dos últimos fué el tr iunfo. A 
14,50 pesos, se pagaron los boletos. 
Quinto y último. Partido á 30 tan-
tos entre Leceta y Lizár raga (azu-
les) y Urrut ia y Altamira (blancos). 
Los dos á sacar del 7 y medio. 
En este partido los respetables ca-
tedráticos, se distinguieron, jnies die-
ron los momios por los blancos y los 
blancos ganaron, dejando á los con-
trarios en 22 tantos. 
Se ig\ialaron á 1. 11. 12. 14 y 15. 
Con más tantos siempre los blancos 
estuvieron á 7 x 1, 9 x 5, 11 x 8. 20 
x 16, 23 x 19 y 29 x 22. 
Puede decirse que los blancos se 
llevaron de calle el partido. 
Y en realidad, era un partido casi 
sin color, pues Leceta es una media-
nía y Lizárraga cada día está peor. Y 
en cambio A r r u t i es quizás el primer 
delantero del cuadro actual y Altami-
ra, como zaguero ocupa un lugar de 
preferencia. 
Cuando veo jugar á Lizárraga, pon-
go por ejemplo, y aprecio lo pronto 
que se cansa y fatiga, pienso en la 
altura en que se encuentra México 
sobre el nivel del mar. 
Y piadoso y humanamente pensan-
do atribuyo esas deficiencias de cier-
tos jugadores, en la dichosa alturita 
en que vivimos, que hace rendirse al 
más fuerte á poco que se agite en el 
trabajo, 
^ERRAND. 
E l ciclón.— 
Hemos estado esperándolo, tranca en 
mano, detrás de la puerta y ha cogido 
miedo: ¡no ha venido! 
Para ciclón, ya nos basta con el de 
las ambiciones desatadas, la estulticia 
triunfante y la "arranquera" crónica 
que padecemos. 
Cdmo dicen que no hay mal que por 
bien no venga, tal vez hubiera sido be-
neficiosa la visita del ciclón, de haber 
res-petado vidas y haciendas, para ver 
si arrastraba consigo las impurezas que 
parecen flotar en la atmósfera. 
Y no seguimos, .porque vamos á po-
nernos "cursis." 
L a máquina de escribir.— 
E s buena y mala, es b&lsamo y es sable: 
condena en un minuto al Inocente 
6 salva al criminal: es inconsciente 
en obrar, y por tanto, irresponsable. . . 
Puede ser en su trato muy afable 
y muy fina, 6 grosera é imprudente; 
ora es franca y veraz, más tarde miente 
como un pobre ps icó logo alienable. 
T a escibe aprisa y bien, ya con cachaza 
y poniendo ¡la incauta! « e por jota 
lo mismo en hoja fina que de estraza. 
T a l es el necio: máquina que anota • 
lo que una ajena voluntad le t r a z a . . . 
¡y lo mismo defiende que agarrota! 
Vletorlnno Fernfindez. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2» ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A í j u s t i n o s de la A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O S71 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe & Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma in-
g l é s , sino que se extiende á formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6. 7 y 8 aftos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendré, 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la e n s e ñ a n -
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L»a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera 4e Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las Matemát i cas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
20-26Ag. 
E S P E G T A B U L O S 
NACIONAL.— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Jueves de moda. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Haúl del Monte 
oon el gracioso entremés titulado Un* 
Nuevo Otelo 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas, y el precioso j u -
guete Muñecas y Muñecos, por la com-
pañía del Moulin Rouge. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela, 
Función corrida. 
A las ocho: repriar del drama lírico 
en tres actos ]¿l Anil lo de Hierro. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
Debut del barítono de ópera italia-
na, señor Salvatore Sommella. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
Presentación del barítono señor Sal-
vatore Sommella. 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí . 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
A las ocho y cuarto: E l Dúo de la 
Africana. 
A las nueve y cuarto: E l Tirador de 
Palomas. 
A las diez y cuarto: E l Cabo Prime-
ro. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Tinimi, te cerniste un 
pan. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bil l y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las nueve: ¡A Leche Entera! 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l . 
aquellas circunstancias de un papa 
tan generoso como santo. 
Once días había que unidos los fie-
les con el clero se lo pedían continua-
mente á Dios con incesantes y fervoro-
sas oraciones, cuando el cielo se de-
claró visiblemente en favor de Ceferi-
no, bajando el Espír i tu Santo en fi-
gura de paloma sobre su cabeza, don-
de reposó un breve espacio de tiempo, 
y luego desapareció. Basta para elo-
gio de su mérito esta señal ten públi-
ca de una elección tan especial y de 
un amor del cielo tan distinguido, así 
como bastó para unir en su favor to-
dos los votos. Fué , pues, nombrado 
por sucesor de San Víctor el año 202, 
con aplauso universal. 
Este "glorioso Santo, colmado de mé-
ritos y consumido de trabajos, termi-
nó su santa vida después de diez y 
ocho años de pontificado, con la co-
rona del martirio. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas sclemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costymbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
I G L E S I A D E B E L E N 
^oioTiinc Irfdtio consugrado a l Puiluliu') Co-
rn/An «1P Mnrla. 
Dará principio el Jueves 26: después de la 
Novena será la Comunión de los Coros mar-
cados en la circular: á cont inuac ión misa 
con cánt icos y plát ica. E l sábado 28 será 
la reunión general en la capiDa de San P l á -
rkio E l domingo 29 á las 7 de la mañana, 
Id n-isa de comunión general: á las 8 y me-
dir, la solemne á toda orquesta en la que 
predicará el lí . P. Rector del Colegio Fer -
nando de Ansoleaga. Se repartirán en la sa-
rrislín. estampas del Pur í s imo Corazón de 
María. 
pn miérco les primero de Septiembre, ha-
brá, honras fónebres por los difuntos de la 
Congregación. 
A. M. O. G. 
10981 4-24 
Colegio de las Escüelas P ías 
DE GUANA8A00A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerads* 
Instrucción y só l ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico qu» 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda Enseñanza y Carrera 
Comccial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A K G I v O • H I S P A L O - F R A X C E S 
1? y 2í Enseñanza.—Comercio é Id lo-
mas.—Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 13-25 Ag 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 26 DE AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Veda-
do. 
Santos Ceferino, papa; Víctor, 
Adrián y Constancio, márt ires , y san-
ta Blanca. 
San Ceferino, papa y már t i r , fué ro-
mano de nacimiento. No se sabe cosa 
cierta de los primeros años de su edad. 
Era Emperador Severo, y no se ha-
bía visto en su tiempo ni más encendi-
do, ni más devorador el fuego de la 
pi!r:s;,'cución. Necesitaba la Iglesia en 
COLEGIO "AGUABELLA" 
AGOSTA NtJM, ÜO 
ENTRE CUBA Y SAN IfiNACIO 
Fnsefianxa Prlninrla, Elemental y Superior 
Se participa á las familias que el día P r i -
mero del próximo Septiembre comienza el 
curto en este Plantel. 
Se admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el trato que reciben. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 á 
9 de la noche. 
10930 13-22 
Colegio de Belén 
E l d ía 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.: los seml-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Coleg!o, ó retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán las 
clases regenteadas por los H. H. de la Doc-
trina Crist iana en Belén . E s t á n divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de i n g l é s ; y en l a cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros, Ing lés , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abona-
rán mcnsualmente $2 plat»-; por la segunda 
y tercera. $3, y por la de Comercio, $4. Los 
pagos se harán en Belén. Para más detalles, 
dirigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M. D. G. 
10915 18-21Ag. 
Ácademia Coníereücista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. • 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA ó por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt., U. 
S. A. 
10788 20-19Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. VIBORA 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 da 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
1063S 26-17Ag. 
COLEGIO DE N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
R E I N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el I 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8B57 7S-1JL 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con. 
las condiciones sefiálftdafl «m el prospecto, 
que se enviará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
P a r a informas más pormenorizados, la Su* 
perlera del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
G L A S E S A DOMICILIO 
Preparación de las materias auít compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libro». 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También, se dan clases Individuales y co-
lectivas pava cinco alnmnos en N«ptuno 6fl 
«sauina & San Nicolás , altos, por San Nlco-
l&a. 
A 1 T E S Y O F I C I O S . 
I , B O S Q U E . - L I T O G R A F O 
Especialidad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al detall, se remiten muestras, 
Manrique 144, Habana. 
10.,38 .8-22 
l A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcaao Electricista, cjn.'truo-
tor é instalador para-rayos slsti-m?. mo-
derno. & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y mater ia les .—Reparac lone í de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboi 
acOr.tlcos. líneas* te l e fón icas por toda, la Isla. 
Reparaciones de tod^. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tta-
balos — Callejón de Espada nüm. 12 
C. 2486 lAg . 
R E L O J E S AMERICANOS ¿sT 
Lre relejes más flnoi ofrecidos hastft eí Doe tipas da 
e»z&, hermosnmeiite elnceledu^ chupeulo doble de oro coa 
uoTimteuto aaieriuuo, do lo* TUM tinoe, con toda la apar ia» 
$ 3 . 9 9 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Ing lés , da clases en su academia y 
ft domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Noví -
simo. 10624 13-15Ag 
Tkaufia tfiAa 
ó 4« eaballero 
el» de un reloj d« oro dt $3S.no. Tuasfiui da caballero j é» 
dama, garaiitliadot por 20 »C y con cada ralo] se da entan. 
menlc ;r«t | j la endona corra>pandl«nte. 3a Eianda al recibo 
de 13.99 en oro americano, en paquete eartifirado para que aa 
haya extrsvlo. Pídante * raleiea y aa maaaará aa rrlaj gratis, 
ó tea 7 .-olojoa por $2S ÍIJ. Todoa l»t pedidos debes reñir 
aeoBpagatfnt del pafo letal enrmpendlente. 
M.C. FAR3ER, Dopi. 11 225, Daarborr «., Chicago, E, U.itL 
KaUblaolda dp.de tauee tO ellos. 
C. 2546 lAg . 
Ü É S ? MU. 
W E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en "La 
Fortuna". 50 W. 106 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 28-29JL 
IHMlalias 
d« Oro ( I S O , C I R R E (PEPTOM) ¥ FOSFATOS) 
Diplomas 
d* Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCiON, la T tSIS 
Ja alimentación de los NiNOS débiles y de los conoaiescientes. 
París, C0LLI8 y Cia. 48. r. dt laubc^a y es M u las farmacias. 
E L A B A T I I f t l E N I . O 
: H E W O N E M n H n c . . 
Centre NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, ^.AOUfsZA 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALSOCS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON 
K G L A ^ ' t M O N A V O N 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A C A S A A B A L D O N A D A 
Hace quince años pasaba yo todas 
las tardes por una callejuela situada 
al extremo del '•faubourg,, Saint Ger 
main. 
La calle es sumamente tranquila.^ y 
en ella hay muchas casas con jardín, 
entre las cuales llamaba la atención 
un elegante edificio, estilo Luis X V I , 
compuesto de un piso bajo rodeado 
de árboles y flores. 
Indudablemente, aquella poética 
mansión había ocultado en otro tiem-
po los amores de un gran señor ó de 
algún potentado. 
En la época de mi historia, el pabe-
llón estaba habitado, según lo demos-
traba el floreciente estado del parque 
que rodeaba la casa y la iluminación 
que desde lejos se divisaba todas las 
noches. 
Varias veces había visto entrar ó 
salir por la puerta de la verja á UÜ 
criado vestido de librea, de continen-
te circunspecto y hasta sospechoso. 
De nada me habría servido interro-
garle, y además, ¿con qué derecho po-
día yo averiguar la vida del huésped 
ó de los huéspedes desconocidos de 
aquella morada? Respeté, pues, su se-
creto, por más que la enigmática man-
sión continuara ejerciendo sobre mí ei 
más singular atractivo. 
Al acercarme, oí los acordes de un 
piarro y noté con sorpresa, que, á cau-
sa del excesivo calor que reinaba, es-
taban entreabiertas dos ventanas de 
la casa, sin que por eso pudiesen ver-
se las habitaciones interiores. 
De pronto oí una maravillosa voz ae 
soprano, extensa y melodiosa, en me-
dio del silencio de la noche. 
La mujer que cantaba había ento-
nado una melodía, que debía ser sin 
duda alguna un aire popular, cuya 
procedencia me era completamente 
desconocida. 
La melodía era conmovedora y la 
voz sublime. 
•quéllo duró apenas dos minutos-, 
pero confieso que en toda mi vida no 
he vuelto á experimentar otra sensa-
ción musical tan profunda, tan pene-
trante y tan dolorosa. 
De repente agitóse el viento y co-
menzó á llover, viéndome obligado á 
retirarme á toda prisa. 
Al cabo de algunos días hallábame 
yo en el Casino de Dieppe, y al tomar 
parte en una discusión musical, pon-
deré las excelencias de la musa popu-
lar, y en apoyo de mis palabras, refe-
rí mi aventura, 
—¿Recuerda usted esa melodía"— 
me preguntó el príncipe de K . . . , jo-
ven ruso con quien había contraído 
amistad en aquellos días. 
—Xo la olvidaré jamás—le contes-
té. 
Y me puse á tararearla á mi ma-
nera. 
—Pues bien—repuso el príncipe— 
puede usted vanagloriarse de haber 
disfrutado de un placer espeeialísimo. 
Esa melodía es una canción de los ma-
rineros de Drontheim, muy popular 
en Noruega, y la voz que se la dió á 
usted á conocer es la de la Stolberg, 
admirable artista que hace dos años 
nos volvió locos cuando debutó en 
San Petersburgo; de la Stolberg que 
habría sido una de las primeras can-
tatrices de este siglo si no hubiese 
abandonado el teatro para consagrar-
se al amor del conde Basilio Lobanof, 
á la sazón compañero mío en el ar-
ma de caballería. 
Hace dos años que no teníamos no-
ticia alguna de Basilio, el cual había 
presentado su dimisión para i r á re-
fugiarse en París con su amiga. Pe-
ro ignorábamos su domicilio, que por 
casualidad acaba usted de revelarnos. 
—Seg'ún eso—pregunté—¿,1a artista 
renunció á su porvenir por unos amo-
res? 
—¡ Por una pasión! — exclamó el 
príncipe.—La Stolberg se enamoró lo-
cameriío de Basilio, y los celos de és-
te la obligaron á abandonar resuelta-
mente el teatro al terminar la tempo-
rada. Dícese que la Stolberg está tí-
sica y qî p su dolencia es lo que da á 
su voz esa fuerza extraordinaria, ese 
encanto tan singularmente melódico. 
Hablamos luego de otras cosas, y al 
día siguiente salí de Dieppe para di-
rigirme á Normandía. Allí leí al ca-
bo de diez días la siguiente noticia: 
''Una triste nueva tenemos que co-
municar á nuestros lectores. Ida Stol-
berg. la célebre cantatriz sueca, que 
brilló con tan luminc/.os reflejos en 
los teatros de Alemania y de Rusia, 
y que en plena juventud renunció á 
la carrera lírica hace dos años, -ha 
muerto recientemente en París á con-
secuencia de una tisis pulmonar." 
FRANCISCO COPPÉE. 
(Concluirá.) 
L I B R O S i ¡ M P B E S O ! 
De todos tamaños , para anunciar casas y 
habitaciones vac ías , & 20 centavos docena. 
Impresos para demandas á 20 cts. docena. 
1107 0 *m-t5,\ 
T A L O N E S D E R E C I B O S para A L Q U I L E -
res de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, modelos de contratos, 
de cartas de ñanza, de recibos para mes 
en fondo, á 20- cts. y seis por un peso. Obis-
po S6. l ibrería. 11010 4-24 
De letras y otros dibujos, para bordar y 
marcar, hay un gran surtido y se dan muy 
baratos, en Obispo 86, l ibrería. 
10961 4-22 
Be co i sU l s i 
AGUA M I N E R A L . N A T U R A L D E M E S A 
de los manatiales de Santa María del Rosa-
rio, de venta por su único receptor doctor 
Romaguera, á 50 centavos plata el garrafón , 
en el depós i to Compostela 113, entre Sol y 
Muralla y á 60 centavos á domicilio. Te -
léfono 652. 
10953 4-22 
COMPRAS E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 
colocar varias cantidades en Compra 6 H i -
potecan en fincas rúst icas que estén situa-
das en la carretera de Guiñes. Dirigirse 
personalmente ó por correo á Pío Junco, 
Habana número 89. Teléfono 995. 
10999 8-24 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria upada. 
Estrel la número 3 87 esquina & Santiago. 
Teléfono número 2080. 
6563 156-lSMy. 
E N E L ' M O N S E R R A T E " . — E L DOMIN-
go on misa de 8, se ha quedado olvidada en 
un banco una bolsa de plata con las inicia-
les M. G. conteniendo un centén. L a perso. 
na que la entregue en Neptuno 63. altos, se 
puede quedar con el contenido, además de 
gratificarle generosamente. 
11051 4.25 
Se suplica la devolución al que haya en-
contrado una rueda de goma de automóvi l 
con su funda en el trayecto de San Antonio 
de los B a ñ o s & la Habana, viniendo por la 
carretera de Mazorra y Vento. Se le. gratifi-
cará al que la entregue en Saj\ Lázaro 331, 
Habana. 11040 4-'>4 
SE NECESITAN 100 TRABAJADORES 
para la pro longac ión de los ferrocarriles de 
Cuba. Se dan trabajos á destajo, pagando 
Buenos precios y en moneda americana. Hay 
hospital, médico y medicinas y se anticipa 
el pasaje. Informan en O'Reilly número 13. 
11042 4 . 0 4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 comer-
cio, cocina á la española y criolla. Duerme 
en1 i f , / o loca -c ión - Cuba número 5, bajos. 
_ 11116 4-26 
S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O SO^UNA 
cnada de manos peninsular que sepa coser 
bien á mano y máquina. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia; con referencias. 
_ J i J 0 9 4-26_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
establecimiento 6 casa de familia decente 
una peninsular de completa moralidad. Suel-
Habar>a 12S, habitación número 3. 
1110> 4-26 
SOLIClFüÑA PEMSÜÜR 
Honrada, limpia y trabajadora para coci-
nar y demás quehaceres de la casa, que nq 
baje de 40 á 45 años de edad. Sueldo tres 
centenes, ropa limpia y dormir en la coloca-
ción. También se desea una peninsular para 
una señora sola, cocinarle y limpieza de dos 
liabltaclones. que sea de edad, limpia v tra-
bajadora: se le darán dos centenes v ropa 
limpia, para dormir en la colocación Suá-
re^_Í_ij: li;?9J 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de dos meses: tie-
ne referencias de dos médicos que la han 
reconocido. Consulado oúmero 61 
MUUU 4.26 
ÜN R E P A R T I D O R 
Se necesita en " L a Catalana", O'Reilly 48, 
11113 4-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que tenga buenas referencias, para 
el resto de la temporada, en Sarná número 
44. Marianao. 11114 • 4-26 
P A R A S E R V I C I O D E L I M P I E Z A Y COS-
tura, se ofrece una joven con buenas re-
ferencias. E n Amistad 83, altos, informarán. 
11132 4-26 
E N F E R M E R O 
Peninsular de mediana edad, con inmejo-
rables referencias, se ofrece para cuidar un 
enfermo en casa respetable. Dir í janse per-
sonalmente ó por escrito á E . B. Villegas 
116 bajos. 11117 8-26 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa particular: tiene recomen-
daciones de la casa donde ha estado. Merca-
deres 29 y medio, á todas horas. 
11119 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
criar en su casa, á leche entera, buena y 
abundante, teniendo quien responda por ella. 
Pregunten al encargado por Francisca L ó -
pez. San Rafael número 87. 
11X20 4-26 
S E COLOCA UN J O V E N Español D E CA^ 
marero, criado de un caballero, 6 señori to 
6 limpieza de oficinas, en la Habana ó fuera: 
ha trabajado ú l t imamente con un represen-
tante d ip lomát ico del que tiene carta de re-
comendación. Dejar aviso al portero del Ho-
tel Alcázar. Prado 121.. 
__ IT 124 4 - 2 6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A CO~ 
locarse en casa de huéspedes 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán Tejadillo y Villegas, Bodega. 
11123 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
con su niño, en corta familia, para el ser-
vicio de manos: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Cuba número 18. 
11088 4-26 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 4 meses, con abundante leche, desea colo-
carse. Tiene quien la garantice. Informes en 
Marqués González 6. 
11090 * 4-26 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de comedor ó de mano, con práct ica 
en el país, tiene quien lo garantice. Infor-
marán en Zulueta 24, Sastrería. 
11087 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Carmen número 6. 
11081 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
aclimatada, de criandera con buena y abun-
dante leche, de mes y medio. Puede verse 
la niña. Animas número 173, entre Oquendo 
y Soledad. 11084 4-26 
F A R M A C I A : S E O F R E C E ÜÑ D É P É N -
diente con buenas referencias y once años 
de práctica. H a trabajado en Barcelona y 
Habana. Prefiere colocarse en e] campo. D i -
rigirse á .1. Dalmau. Villegas 31. 
11077 / 4.26 
UNA J O V E N D E L PAIS. D E P R O V I N C I A S 
desea colocarse de criada de manos, dando 
referencias: no sale á la calle. Dragones n ú -
mero 3B. 11078 4-26 
UÑA"SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R 
un niño á media leche. Informan Reina 111 
11069 4.05 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de 4 meses, pudiéndose ver el n iño: puedb 
ir al campo. San Lázaro número 323, bodega 
11067 4-05 
SRA. MODISTA F R A N C E S A . S E " O F R E C E 
para trabajar por meses en casa particular, 
trabaja por los figurines más dif íc i les que 
haya: buenas referencias de París . Hotel 
Nandin. J . y Mar. Vedado, Habi tac ión nu-
mero 80. 
11038 4.;|| 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E SAS^ 
tre. adelantado. Que es té muy práctico en 
trabajos de taller y tenga garant ías . Se pre-
fiere sea español . Calle 23, esquina á F , 
número 4C. Vedado. 
11073 4-23 
F - E S F A r o L o c A R r - : UNA J O V E N P E X I X -
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas donde 
ha estado. Dan razón Suspiro número IC 
11048 _ 4-as 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 6. ALTOS", 
un buen criado de mano, peninsular con re-
c-' ir r-ndaclón. 
n 052 4-25 
S E S O L I C I T A P A R A S I R V I E N T E UN~TCÜ 
ven peninsular limpio y decente, que haya 
servido á familias. Carlos I I I , 163. 
11037 4-25 
C O C H E R O B L A N C O , español. S A B I E N D O 
bien su ob l igac ión y bien recomendado, 
desea casa particular: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. San Rafael número 15, 
L a s Tul ler ías . 
11041 K-25 
P A R A C R I A D O D E MANOS. C A M A R E R O 
ó portero, desea colcoarse un Joven peninsu-
lar que tiene quien lo garantlc*. Cuba n ú -
mero 24. XXQí-i 4-25 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
rma] 
cap i ta 
rledad Much 
UNA CRIADA 
Se solicita en Rayo 35. altos, sueldo í¡ 
pesos plata y ropa limpia 
11046 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E E \ PEN1N-
sular <-ui Zulueta 36F, bajos 
__1_1053 * 4.25 
UNA J O V E N D E T A RAZA D E COLO'R 
desea colocarse de manejadora- tiene bue-
nas referencias y es cumplida en su trabajo. 
Aguila número 80. 11045 4-25 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA J O V E N - P E ~ 
ninsular do manejadora 6 criada de manos: 
muy cariñosa con los n iños ; tiene buenas 
referencias do las casas de donde ha ser-
vido. Informarán Morro número '", 
r 110M " 4-25_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R X - P E N 1 X -
sular de cocinera: sabe cocinar á la criolla 
y á la española, en casa particular ó esta-
blecimiento. Informan en San Lázaro 315, 
Carnicería, tiene buenos informe* 
11064 ' 4.25 
' V.VA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
va al Vedado, y entiende de costura. Tene-
rife 91. 
11063 i-^ó 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe su obl igac ión v duerme 
en el acomodo y va al Vedado Tenerife. 91. 
11062 ' 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUHACTIA D E 
criada de manos en casa de persona fina y 
decente: tiene buena recomendación, para 
un matrimonio. Informarán Aguacate 17. 
para la Habana. 11058 4-25 
ÜNÁ F ^ N I N S U I A ^ R J>B tojgmJSÁ EDÍAD 
solicita colocación en casa particular ó es-
tablecimiento, para cocinar á la e spaño la 
y criolla, teniendo referencias. L a Univer-
sal. Amargura y Aguacate, bodega. 
11050 4-25 
F E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N-
sular á media leche para criar á particular 
6 en su casa. Informes Apodaca 17. 
11007 4-J* _ 
UÑA J O V E N . MODISTA. D E S E A E N C O N -
trar una casa particular de moralidad, para 
coser de 8 de la mañana á 6 de la tarde; 
corta y cose todo lo que se relacione á este 
ramo: lo mismo de calle y teatros. E n la 
misma se confeccionan trousseaus para bc-
das. y darán razón en Cuba número 28. a l -
tos, habi tac ión 21. 
10998 4-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadora: sa-
be desempeñar ambos cargos. Informarán 
Fonda L a Paloma. Santa Clara número 16. 
11001 4-24 _ 
UÑ A S I A T I C O B U E N COCINERcTsOLICr-
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio: es práctico en las comidas á la española 
y criolla. Reina número 63. 
109S9 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
guisa á la española, criolla y americana so-
licita colocación en casa de familia 9 t0" 
rnercio. dando referencias. L ínea número 67. 
Vedado. 10991 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
color, uno para criado áf manos y el otro 
de ayudante de cocina. Informan en Sitios 
número 60. 10992 4-24 
SÉ N E C E S I T A N TÓO T R A B A J A D O R E S 
para la prolongación de los ferrocarriles de 
Cuba. Trabajos á destajo, pagando metro á 
25. 35 y 80 centavos moneda americana; hay 
hospital, médico y medicinas. Se anticipa el 
pasaje. Informarán O'Reilly número 13. 
10971 4-22 
Sí ffllGIl MM 
Someruelos 26 é Infanta 109, Informan, de 
1 á 5. 
C. 2679 8-22 
UNA R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CUA^ 
renta días, desea colocación á media ó á le-
che entera; puede ir al campo. Marina y 
Concha, Le tra A, J . del Monte, 
10977 4-22 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocación pna joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Vives nú-
mero 170. 10982 4-24 
VAPOR • ' A I T E H B Ü R G " 
Se solicitan compradores para railes oe 
acero, cabillas, planchas de hierro y dos lo-
comotoras, todo para ingenio: también co-
bre viejo, todo del vapor "Altemburg" que 
se quemó en los almacenes del "Havana 
Central." Se desea tratar rli'ctamente con 
los tompradores. Para informes Molina 
Bros . Lonja del Comercio, Departamento 
número 541, 10933 8-22 
R E P A R T O R 1 V E R O : S E A E N D E N DOS 
solares. Lagueruela esquina á Primera, pro-
pio para establecimiento de v ívere s , el de 
esquina por no existir ninguno en 4 0 0 
manzanas á la redonda. Informan Aguiar on. 
Imprenta de Blanco y Comp. 
11 0 79 4L2Í__ 
E N SAN M I G U E L : V E N D O 1 P R E C I O S A 
casa moderna con sala. 2 ventanas, s a j ^ -
4|4 bajos. 1 alto: muy fresca y cómoda »i.-uu 
inmediata á Monte, hacia Reina otra con sa-
la, comedor. 6!4. renta $43, ?4.600. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
11093 7 "*J 
B E L A S C O A I N Y MONTE, I N M E D I A T A A 
este lugar vendo 1 terreno con 516 metros 
superficiales: tiene fabricas y arrimos de a l -
to y bajo pagos. $14.500; en Concordia, pró-
xima á Perseverancia 1 casa de alto y bajo, 
moderna $6.800. Figarola, Empedrado 38. de 
• 11091 4-¿6. 
ERTLA CALLÓLAWTOW 
Con agua y gas. vendo 7 solares, dando 
$25 cy. al contado por cada uno. y diez men-
suales. Empedrado 31, Te lé fono 687. 
11097 S"26 
SIN INTERVENCION DE CORREOOEES 
Buena ocas ión: mejor negocio. Vendo una 
gran casa, por tenerme que ausentar del 
país , compuesta de una gran sala, comedor 
cuatro cuartos bajos y uno alto, espacioso 
patio, cocina y demás servicios úti les , libre 
do todo gravamen. *jtuada en la calle de 
G'oria entre las de Aguila y Revillagigedo. 
acera de la brisa, para informes su dueño 
Agí. i la 223. Tienda de Ropas. Repito que no 
quiero in tervenc ión con tercera persona. 
11101 | ' 2 L L . 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN G R A N SA-
lón con tres sillones, los tres trabajan; se 
da por 100 centenes, hace $260 de cajón; se 
garantiza. Poco alquiler y contrato. Por es-
tar enfermo su dueño. Lnforman en Aguiar 
51. Barbería. 11039 4-25 
S E V E N D E UN C A F E POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño. Sin intervención de co-
rredores. Se da en proporción. Informan San 
Miguel 240. 10990 8-24 
""SIO V E N D E UNA FONDA B I E N SUR ViT> A. 
y con buena marchanter ía , situada en la 
CaUada de Palatino, esquina á A.'inonía. 
Iflij la n'.isma informan. 
11027 l -?* 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa de fami-
l ia ó de comercio, pero en los barrios anti-
guos de la ciudad: tiene referencias. Revi-
llagigedo número 1, 10983 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de moralidad: para las habitaciones. 
No friega suelos, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene las mejores recomendaciones. 
Sueldo * centenes y ropa limpia. Informan 
San José 16, altos. 
10984 <-24_ 
S E S O L I C I T A U N A MANEJADORA-PÍT-
ninsular para un niño de 4 años, se quiere 
que sepa coser y leer y que tenga buenas 
referencias. Gallano 76. Mueblería. 
10086 4-24_ 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse ó media ó á leche entera; no tiene 
inconveniente en ir al campo ú otro sitio 
tiene buena y abundante leche. Informarán 
Amista número 15. 
10987 4-24 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación, con todo lo 
que se le mande y tiene quien garantice su 
conducta. Informan calle Aguiar 92, porte-
ría. 10988 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
Informan Campanario 180. 
11022 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res: una de criada de mano ó manejadora y 
la otra entiende algo de costura y de coci-
na: las dos tienen recomendaciones de las 
casas donde han estado. Muralla número 84, 
altos. 11023 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos ó manejadora: sabe 
coser y sueldo tres centenes. Razón Compos-
tela 59. imprenta. 
11024 4-24 
GRIARSDEEIA 
Unfi señora peninsular desea una coloca-
ción. Peña Pobre número 1, darán razón. 
11025 4-24 
A G E N T E S P A R A R E T R A T O S D E TODAS 
clases; se les enseña el arte y se les da ma-
nutención y el 15 por 100: tienen que traer 
g a r a n t í a s ; pueden ganar de $2 á $4 diarlos. 
Reina 149. habitac ión 8. de 7 á 10. Hay en la 
puerta una plancha de Doctor. 
_ 1102 6 • 4-2 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
joven, peninsular, de criada de manos ó de 
manejadora: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informarán en 
Factor ía número 15. 
11019 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ^JNA B U E N A CO-
cinera v repostera, á la española y á la 
criolla, en casa particular ó comercio: tiene 
quien dé buenos informes, darán razón en 
Maloja número 138. 11020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad par limpiar dos ó tres habita-
ciones y coser á mano y á máquina: tiene 
buenas referencias: Informarán calle 19 nú-
mero 12, esquina á F . Vedado. 
11021 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criado ú camarero, 
siendo muy práct ico en todo y con buenos 
informes. Bernaza número 57. 
11013 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
teniendo quien la garantice y sabe coser á 
mano y máquina Aguila número 116, cuarto 
número 27. 11014 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, aclimatada en el país. 6 de manejado-
ra; sabe su ob l igac ión y tiene nuien la ga-
rantice. Informan Suspiro número 16. 
11015 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para limpieza de habita-
ciones y coser y otra de criada de manos ó 
manejadora. Informan Inquisidor número 
29. 11016 4-24 
UNA C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R 
se solicita en Sol 63, altos. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
11017 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una en corta familia para to-
do, una entiende algo de cocina 6 sino de 
criada de manos, y la otra de cocinera, sa-
be su obl igac ión: no tienen inconveniente 
en ayudar á a lgún quehacer; no se colocan 
mees de 3 centenes y tienen buenos infor-
mes. Revillagigedo 12. 
11C36 4-24 
ÍJÑA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora, tiene costumbre de tra-
tar con niños. Buenos informes. E n la ciu-
'dac1 ó fuera. Morro número 2 4, bajos. 
noss l l24„ 
UNA BU E N A T R I A N D E R A española D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Bue-
nos informes. Morro número 22, bajos. 
11034 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V E -
ninfular. de criandera á leche entera de un 
mes. Vucn.'i y abundante leche, reconocida 
d>í los meiores médicos de la Habana, tiene 
su nifio. Informes Vapor número 31. 
1102^ 4-24 
S F I E S E A - Ü Ñ C O C I N 3 R O — É X P 1 ; K T O 
para corta familia extranjera. Calle G nú-
mero esquina á Calzada. 
l lOLJ 4-24 
UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora; 
tlen^ refr-rencias: sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. Aguila número 1. 
11030 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular de criada de manos ó manejadora:/ 
sabe cumplir con su obl igac ión y sabe coser 
á mano y máquina, teniendo recomendación 
de donde ha estado. Informarán en Damas 
30. altos. 10968 4-22 
D E S Ü A ^ O L O C A R S E ~ U N A J O V E N P E N I 
sular de cocinera en casa de corta familia. 
Informarán Mercado de Tacón númeo 51, 
entresuelo. 10969 4-22 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E Ñ A P R O F E S C V 
ra de ing lés é instrucción en castellano, y-
con las mejores referencias, desea dar cla-
ses fi domicilio. Refugio 4. 
10974 4-22 
S E O F R E C E UN QUIMICO P R A C T I C O en 
toda clase de jabones ordinarios y de tocador 
y medicinales. Dan razón J e s ú s del Monte 
número 486. 10976 4-22 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A C O C I -
nar y limpieza de una casa de corta familia: 
calle J . entre 11 y 9. Bella María, Vedado. 
10939 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 C R I A D A S D E 
mediana edad, para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obl igac ión . 
Gervasio 109A. 
10935 4-22 
S O L I C I T A COLOCACION P A R A C O C I N E -
ra y ayudar en los quehaceres en corta fa-
milia, una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Monte número 141. 
10934 4-22 
UNA SRA. U E S F A C O L O C A R S E D E J l i l A -
da de riano- no se coloca menos !e 1 ivs 
centenes. Compostela 110, Vidriera de Ciga-
rros. 10959 4-22 
E N L A F A B R I C A D E JABON D E S A B A -
tés y Boada, se solicita una criada de manos 
del país, que sea joven y sepa bien sus 
obligaciones; el sueldo y trato es bueno, 
ha de tener buenos Informes, sin é s t o s es 
Inútil que se presente. 10951 4-22 
S E ^ S O L I C T T A UN DEPA'R'TAMEÑTO ÁJ7-
to de tres habitaciones con sus servicios, y 
entrada completamente independiente en 
casa de buena familia. Precio de 4 á 5 cen-
tenes. Informarán en Rayo 32, altos. 
10948 4-22 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , &lto.i, por 
San Nicolás . 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se necesita muy competente para pantalo-
nes y chalecos de encargo. Inúti l presentar-
se si no reúne esta condición. Sueldo $63.60 
oro. L a Sociedad, Obispo 65. Departamento 
de Adminis trac ión . 10883 6-21 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones judicia-
les, en cobro de pesos, de herencias, etc. co-
rrer t e s tamentar ías . Intestados de declara-
ciones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de la Propiedad, Mercan-
til y de trasmitir cualquier asunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una módica retribución. Empe-
drado 10, de 1 á 3. Informa el Sr. Mendaro. 
10735 10-18 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I C I -
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obriras. Se les 
garantiza buen sueldo. 
10573 15-14Ag. 
C i * T T J q u i e r e t e n e r c a s a 
V i l / í p r o p i a , L A U l l B A -
\ l í I E m p e d r a d o 4 3 , 
Ü i f U i s f l f tobrica. A T O 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12 1S 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O ; LÓlDOY E N H I P O T E C A S O B R E 
casas en esta ciudad al 8 por 100; Cerro, J . 
del Monte y Vedado, del 9 al 12 por 100. 
para el campo, provincia de la Habana, de 1 
á 1 y medio por 100. Figarola, Empedrado 38 
de 1 á 4. 11092 4-26 
D I X E R O B A R A T O 
E n sitios céntr icos y buenas casas. $4.500 
al 6 y medio por 100 y $7.000 al 7 por 100. 
Espejo. Habana 77 de 2 á 5. Se venden casas 
de $2,000 hasta $60,000. 
10958 4-22 
D I 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
10863 26-20Ag. 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C O - * 
locarse una joven peninsular, con buenas ' 
referencias. Morro número 58. 
11031 . 4-24 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de criandera con buena y abundante leche, 
recomendación del Dr. F . Carboneli: tiene 40 
días. Domicilio Carnero número 5, se puede 
ver el niño, L1^.8 8-24 
UNA P E Ñ l N S U L A R l S E ^ M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos; tiene 
recoinendaciones de las casas en donde ha 
estado; está aclimatada en el país: Informa-
rán Factoría 17. 
1}005 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra y una criada de manos: ambas de color 
y de mediana edad. Tienen buenos informes 
Dirigirse á Estre l la 120, sueldo tres cente-
nes. 11004 4-24 
DESEÁ"COLOCARSE~ÍLJNA C R I A D A " D E 
manos para limpieza de habitaciones y co-
ser: sabe cumplir con su deber y tiene bue-
nas recomendaciones Informarán en Vil le-
gas 44. toajas 4-2A 
D I N E R O 
Al 7, 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro, San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, 
Teléfono 220. 10840 8-20 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6. 7. 8 s e g ú n punto y al 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
á 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10S30 15-19Ag. 
DIMORO PAILA HIPOTF.CA» 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia le la Haban y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro créditos hipotecarlos. Espe-
jo. Rabana 77, de 2 á 5. 
_10777 . 8-19 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
v vendo fincas urbana». Evello Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 2« - lAg . • 
D I N E R O P A P A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas a! 8 y » por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
rasas, solares yermos, cindadelas: etc. Se pa-
sa 1 domicilio. F . del Río, Pe le ter ía . L a E s -
peranza. MOA1« 43. De 10 á 12. 
10024, 3C- lAs 
I M P R E N T A : Se vende UNA C O M P L E T A -
mente nueva, es chica y se da muy barata, 
al contado ó á plazos con buena garant ía . 
Para informes dirigirse á J . M. Eouza, 
Obispo 35, Apartado 600, Habana. 
10949 4-22 
Una casa de huéspedes , bien amueblada 
con más de veinte habitaciones, patio, tras-
patio .ga ler ías y entresuelos, buena cocina 
y baño, en lo más céntrico del Prado. Se 
da barata, por tener que ausentarse del 
país su dueño. Informes y trato en Obispo 
número 84. 10965 6-22 
POR A U S E N T A R S E P A R A España A 
asuntos de familia, se vende el acreditado 
puesto de frutas de Teniente Rey número 
81, entre Cristo y Bernaza. 
10945 8-22 
E N L O M E J O R D E L A LOMA D E L V E -
dado. se venden dos solares juntos, ó sepa-
rados, magníf ica esquina y centro, calle B a -
ños esquina á 19. Dirigirse á J . Cuanda, L a 
Luna, calle 7 esquina á Paseo. 
10922 8-21 
V E R D A D E R A GANGA, en lo mejor d e T a 
Víbora, se vende en $5,700 una casa moder-
na, con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, patio y traspatio grande, toda de 
azotea y completa insta lac ión sanitaria; le 
pasa el carro. Informan, su dueño en San 
Mariano 3. Víbora. 10896 8-21 
V E N D O S O L A R E S 
Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro, Calzada 
Palatino. Víbora, San Francisco, Tamarindo. 
L a s Cañas. Lawton y en todos los repartos 
conocidos. San Ignacio 18, Juan Pérez, te-
léfono 220. 10839 8-20 
GANGA: E N L A V I B O R A V E N D O UNA 
casa moderna con sala, comedor. 3 cuartos, 
jardín, cuarto para criados, servicio moder-
no, cocina, con gande terreno al fondo, con 
un total de 700 metros, todo cercado. San 
Ignacio 18. de 1 á 4. Juan Pérez, Teléfono 
nómero 220. 10841 8-20 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño, una 
finca en la jurisdicc ión de Sanctl Spíritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato.. Para in-
formes dirigirse al Sr. Domingo Cabeza. 
Sanctl Spíritus. . 10957 26-22Ag. 
B U E N NEGOCIO 
Por estar su duefio empicado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy antigua y acreditada F o n -
da y Hotel L A DOMIÑICA, én San Antonio 
de los Baños . Para trato é informes dirigir-
se á su duefio F . Pérer. en Concepción de la 
Val ia número 15, Café. 
10796 8-19 
SAN RAFAEL 107 
Se vende una magnífica vidriera, propia 
para una colecturía ó dulter ía . Vista á todas 
horas. 10800 8-19 
" i s U E Ñ N E G O C I O : EÑ"$2 300 DOS MAGNT-
ficoy l l a r e s con 746 metros, esquina de f r a i -
le, á. dos cuadras del paradero de la Víbora, 
con una pequeña construcción de madea, v i e 
rr-ñilúa el in terés del capital desde el mo-
mento que se compre. Informes Gervasio 
Un. de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11727 15-18 
B U E N N E G O C I O : SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades juntas ó 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 3£, J . Ro-
dr íguez y comp. 
10724 15-18 
C U D A D E I V 
Vendo ó arriendo una do nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. Informarán Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 15-18 
¡ Lea esto, puede convenirle! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y kiosko de cigarros. E s t á 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana: hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi -
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd. vive 
fuera rtp la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-1 3 
BVKNA O P O R T l NID \ D 
Se vende muy en proporción ia casa y so-
Isr anexo de la calle de Hospital número 
50, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 26- l lAg 
S E V E N D E N (MRT7V:^Tr:::::::::::^^ 
sueltos y varias p ^ r e í l f 8 ^ S g ^ 
quiler j demás trabaio; :. P ^ P l o j ^ í 
^ C . ^ O ^ 0 ' 4 t o d " h o r a ^ / ^ M 
MOTOCICLETAS "piíSS 
lio 3 y inodío . aball,,» „ 
ignición Magneto. . ' r 'IUJ^ 
bir por su ASonte I G IS?" <I°Í! 
- '" - .Tal ler ,lc ^ , ^ « 1 , ^ 
móviles 
11089 
S E V E N D E 
E n proporción una dnnuf! 
caballo de 7 y media c ^ USfl 
Dragones número 4" Estai-. de alzL 
S E J E N D E UÑ15XRRO - T ^ - - < 
4 ruedas, propio para c u a l í u l ! ' . 1 ^ ^ 
esta en muy buen estado y se rtt b^S 
ves 168. puedA vcrs« da barata 
ll,006UeftO ESÍd0 nú'rne'-o 17. 
~ E ^ E Ñ Í T l ? Ñ T r r a ^ : X L I ^ 
cesa esquina á San Luis ílJxE L A ^ 
dos bicicletas con sus mulos ^ 
pas de este ano. por no n e c e s i t . ^ ' a a 
se dan en ganga. E n la m i - , a,l !ü ^4" 
é j n f o r m a n . 11012 P^en? 
S E ' V E N D E " UN ^CAR"RO~DE~T-S~-1 
cerrado propio para cualcmier 
SK V E N D E B A R A T O U Ñ ^ J ^ W ^ 
o asientos. 20 caballos b i e n . l r r e S ? ^ 
tado, gomas nuevas, listo nará , don 
gulda: y otro de gran luio Inf'3rar¡0«! 
que. Animas 135. 10804 rma 6 
B A X T E R 
Máquinas de vapor de 10 y 15 Cah 
sus chimeneas, se venden d'os en m 
estado en la calle de la Zania « 
Lealtad. 
C. 2624 
Para toda clase de industria que Bw 
sano emplear fuerza motriz, iníorme3 v» 
cios los faci l i tará á solicitud FrandLl 
Amat y Comp. único agente para « 
Cuba. Almacén de nSaquinaria. Cuba lo 5 
M A Q U I N A DE VAPOR 
Francesa, de 30 caballos de fuerza v 
caldera horizontal inglesa de 40 caballn.! 
su chimenea, todo en bue n estado s* « i 
en San Nico lás 124. 
C. 2625 A 
H T l e F 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, cana 
pistones, barras etc. de bionce, para jm 
ríos y todos servicios; caíderas y rnotos 
de vapor; las mejores ronaiias y bís'd 
do todas clases para establecimientos Tj 
genios; tubería, íluses, planchas de hia 
tanques, alambre, polvos "Green París"] 
ÍÍ-Ítimos para tabaco, y demás acceson 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla núm 
9, Teléfono 156. Apartado 321, Teléen 
•'P>ambasie." Habana 
S'20 Voi. 
BU y « a 
Una segadora Adrlance Buckcre núnien 
cuesta §66.00 oro en el depósito de maquli 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cubi 
C. 2495 Ut 
C a r n e a d o 
A N G E L E S Y ESTRELLA 
Gran Bazar de todos los giros. Espec 
dad en Calzado. Sombreros. Ropa. Loe-
Capas. Paraguas y Botas para Caza. Pr 
casi regalados. Cable: Carneado. jOj? 
co establecimiento que tengo. 
11047 • : 
F ' X J I K r i B I R . ^ : F L I A 
DE 
M A N U E L O X O Z S I M P A T I A 
ESCRITOKIO: 
S A N JOSE 11. TELEFO.VOlfl 
Ordenes para entierros, embalsaininieij 
exhumaciones, traslado de cadáverisan"™ 
rior v al eztrnajero. 
10S46 t i 
Frescas. <-speciales para la • 
T A C I O N y el mercado local * P^1 " 
tá logos americanos, grandes descue 
ra la especulac ión: pidan lista 
á Juan B. Carrillo, Mercaderes n. 
10858 
„ J l [ S fllifflll 
Al recibo de $1.50 moneda ^ ' ¿ £ 3 
á cualquier punto de la J/13,- u"-l0 con'* 
de 18 espléndido? "•osa,es,,dc,"^re's 11. „ 1 raíces, . luán B. Carrillo, Mercadees ^ 
10859 
R A S E N A V E K U ) 
E n la vidriera ó aparador de ia 
cerla " L a Bomba" ^ l l e de Mura ^ 
S5 y &7 se encuentra de Q%tnt* ua 
monetario con 130 monedas ^ ^ 
cias de las primitivas ^ ^ f i o s 1 
do. con 3.150 años 6 ^ J ' í ^ r i f t ¡ 
Jesucristo; Romanas, ^ l 1 ' 1 ^ y ¿ 
Visigodas. Españolas , Moruna» 
varias naciones. 15 
10607 
T A N Q U E S DE HIER 
De todas ™ed'd,a^^o0SprIft t t j 
ta 69. antigua del \ edado. r r l 
10639 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
BB m u s f P U l M i 
M U E B L E S Y ^TANO: S B V E N D ¿ MUY 
barato un juego de sala Reina Regente, de 
Majagua, un juego de cuarto, id. de c.ojne-
dor. gran piano, lámparas, cuadros, sillas, 
sillones y otros muebles más en ganga. Te -
nerife 5. 11105 8-26 _ 
~SE-VÉÑDE UN BONITO' JUECTÔDE NO-
gal, tapizado, compuesto de sofá, dos sillo-
nes v dos sillas y un planino Plcycl , en Ma-
lecón 6. altos. 11108 4-26 
Jardín "Las Balearey 
Universidad ?6. . « s i f ^^"^Is ^ ' ' ^ 
rncdas para para fiestas y " ' " ^ *iciiio 
ventas se llevan á domici" 
10030 
18, ru$ de 'a G^^^^4^ 
A precios razonables en Kl Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2496 iAg. 
P I W O S D E A L f t i n U B B A T R E S P E S O S 
plata, lo» alqnilft BAIiASf en San Rafael 14; 
nflnaclorwic grat ín. SALAS) ^nn Rafael 14. 
11060 ' 8-25 
S e ' V E N D E N dos MESTTAS de BRONCERÍA-
ciso con mármol rosado Onix, costaron 36 
centenes y se dan por mucho menos de la mi 
tad. son casi nuevas, y un afeitador a r t í s -
tico de bronce plateado, por 6 centenes, va-
le 15. Escobar 41. altos, á todas horas. 
10947 . 4-22 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vende un magníf ico juego de comedor, de 
caoba, encerado, estilo francés , acabado cU; 
estrenar, cos tó 100 centenes. También se 
venden todos los muebles tapizados del sa-
lón, una consola, plano a lemán muebles de 
cuarto, todos finos y nuevos. No se trau. 
<-on especuladores. Campanario 141. altos, 
de 1? i á. iaa2i 8-21 
A l 
Pordiael AZUCAR • , 
fuerza y vigor; 
los accidente»- . ^ . 
G a n g r e n a ^ * ^ 
Venía al F9r ( 8 ^ ' » * v en todas i»' 
del D 
imprenta r ^ A yi \ 
I A R í O " ev > 
